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AÑO S á b a d o 2 9 de agosto de 1891 ."Santa Sabina y santa C á n d i d a . 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
Telegrama;?., por él Gab'k. 
TELEGRAMA. DEL VIERNES. 
Madrid, 27 de agosto. 
M a ñ a n a sa l en para S a n S e b a s t i á n 
los minis tros de U l t r a m a r y de la 
Guerra, Sres . F a b i é y genera l A z c á -
rraga. 
A t r i b ú y e s e excepcional importan-
cia á las conferencias que celebra-
rán los Sres . C á n o v a s del Cast i l lo , 
Duque de T e t u á n y general A z o á -
rraga . 
T E X t E C t H A M A S D E A 7 B B . 
Madrid, 28 de agosto. 
E l ministro d? U l t r a m a r , Sr . F a -
bié , no h a llevado á S a n S e b a s t i á n , 
como se ba dicno, e l proyecto de 
A r a n c e l e s para l a i s la de C u b a . E l 
objeto de s u viaje ha nido ú n i c a m e n -
te l l evar los presupuestos con obje-
to de consultar a! 3r. C á n o v a s del 
C a s t i l l o a c e r c a de los nuevos im-
puestos. 
Nueva Yoik, 28 de agosto. 
H a sido arrestado en Cape M a r 
el S r . Saoane, agregado á l a L e g a -
c i ó n de E s p a ñ a c u Washington, 
por haber sofocado con esceso un 
caballo. 
E l arresto se cfoctx' ó á p e t i c i ó n del 
d u e ñ o de dicho a n i m a l . 
E l Sr . S e s a n e h a sido a d e m á s 
multado. 
Berlín, 28 de agosto. 
L a s autoridades de K l e l e s t á n to-
mando todas l a s medidas necesa-
r i a s con el fin de impedir a l buque 
de guerra chileno Presidente JP&iíiOi 
el embarque de a r m a s y e l engan-
che de tripulantes. 
N-iteva-York, 28 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de l a Mart in i ca qu& «1 
Gobernador de l a i s ln h a publicado 
una a p e l a c i ó n u n i v e r s a l , solicitan-
do auxi l ios para l a s fami l ias que 
h a n quedado s i n p a n y s i n hogar á, 
causa del reciento c i c l ó n . 
Agrega e l te legrama que aldeas 
enteras h a n d e s p a r e c i d o , y l a s 
cosechas h a n quedado c a s i total-
mente destruidas. 
Nueva York, 28 de agosto 
L o s sgentes do les rebeldes chi-
lenos en W a s h i n g t o n h a n recibido 
telegramas e n I r a que se niega la 
derrota que hablan su f¿ ido l a s fuer-
zas revolucicnarias . 
Nueva York, 28 de agosto. 
Como la p r i s i ó n del Sr . Secano ha 
sido por u n motivo tau tr iv ia l , es 
probable que uqusl la traiga conse-
cuencias gravea. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 28 de agosto. 
H á l l a s e gicavQzn^ute enfermo el 
S r . M a r q u é s do la H a b a n a . 
C o n t i n ú a n los comentarios acer-
ca do la estancia en S a a S e b a s t i á n 
de un cito funcionario del SatuJU». 
Nueva York, 28 de agosto, 
y A Dapartamstito del Tesoro ha 
determinado que s i 01 derecho de 
5 0 centavas por milla.T de tabacos 
exportadois de Cuba, apareciese en 
la factura ó fueue d e s p u e » r. ñ a d l d o 
por e l importador, á s u entrada en 
u n puerto americano, s e r á consido 
rado como part* do s u valor impo 
nible. 
Nwva York, 28 de agosto. 
E l Herald publica u n telegrama 
de V a l p a r a í s o en el que se dice que 
ayer 2 7 no se l ibró combato nlguno 
decisivo, «dno quo ú n i c a m e n t e hu 
bo algunas e scaramuzas s in impor 
tancia. 
L o s agentan de Ico rebeldes ch i 
l e ñ o s en Waahingion manifiestan 
quo lae Í^.G^S cotici^.J que h a n cis-
c u l a á c ooto-o la derroti da los rebel 
dos, pcocodan de los agentes del 
Sr . Balmaceda. 
Ntieva York, 28 de agosto. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Santiago en Buenos A i r e s y en 
Vien-i-, el buque de guerra chileno 
Ei ' i 'dzaHx ha llegado á Iquique. 
Nueva York, 28 de agosto. 
T e l e g r a f í a n á los agentes de los 
rebeldes chilenos, quo las fuerzas 
da los congresistas ganan constan-
tamente terreno. 
Nueva York, 28 de agosto. 
E l tren quo se h u n d i ó en States-
vi l le d e s c e n d i ó desde una altura de 
cien pies. Conduela 0 5 pasajeros, 
y la mayo:1 parte de los que esca-
paron con vida, resaltaron heridos. 
Algunos pasajeros perecieron aho-
gados. 
E l puente no sufr ió ruptura algu-
na, como so dijo ayer; y la catástro-
ía fué debida ú n i c a m e n t e a l desca-
rrilamiento del tren . 
Nueva York, 28 de agosto. 
H a quedado completamente re-
parado el vapor Yucatán. 
San Petersbuvgo, 28 de agosto. 
E l gobierno ruso e n v i a r á s u es-
cuadra á v i s i tar el puerto de Cher-
burgo, en el p r ó x i m o mes de sep-
tiembre. 
Nueva York, 28 de agosto. 
E l World publica un telegrama de 
S a e n o u Aires , en el que se anuncie 
que el populacho, en &u m^yor par 
te compuesto de italianos1, a t a c ó y 
d e s t r u y ó una parte del "Club de la 
U n i ó n C í v i ; a " en Corrientes, en 
cuyo auxilio acudieron las tropas. 
E n la contienda h a n resultado 6 
muertos y 2 0 heridos por parte del 
populacho, y algunos muertos y 9 
heridos por parte de las tropas. 
Nueva York, 28 de agosto. 
E l Agente de los rebeldes chile-
nos en esta ciudsd, asegura que ha 
recibido noticias de Chi le en que le 
a n u n c i a n que el S r . Ba lmaceda f u é 
derrotado, quedando la ciudad de 
V a l p a r a í s o en poder de los cosgre 
s i s tas . 
Idem reíralar refino, & 13i3, 
Cñus iidados, ñ «i» 13¡] (í, ex-Intet éa. 
Cnati-o por 100 espafiol, á 7H, ex-iuter&i 
Dmcuento, Banco do Inciaterra, por KM), 
•París, agosto 27, 
Kéntii; S ptír A 89 fre. 45 cte., ox-in-
terés. 
(Queda prohibida la re-produccién 
4.1? lo;i telegramas que anteceden, con 
arregio a l ar t í cu lo S I de la Ley de 
ftror>i*da'i int*ilArS.H')¡¿) 
M E R O A B O D E A Z U Ü A K E S . 
Agosto 28 de 1891. 
Al movimiento quo ayer parecía haberse 
iniciado en nneatro mercado czacarero, des • 
pués de la importante operación que anun-
ciamos, ha sucedido otro período de calma 
ó por lo menos muy escasa disposición pa-
ra operar por parto de nuestros comprado-
res. 
Las noticias de los priacipales centros 
consumidores no acusan variación, pero si 
se advierte gran resistencia por parte do los 
refinadores americano?, á levantar sus lí-
mites, permitiendo llenar las pretensiones 
que aquí mantienen los tenedores, quienes, 
sin embargo, confían en una pront;", favo-
rable reacción, fundada en las creciente 
nacesidadoa de aquellos centros dondes 
actualmente trabajan con vertiginosa acti-
vidad. 
No sahornos se haya efectuado hoy ope-
ración alguna en azúcares. 
COTIZACIONES 
C O I « E » I O B E O O K R E B O H E S . 
Cambios . 
lipSD. i Par n o 
bt'ii., tegán plaza, 
focha y cantidad. 
U P A f U 
[ N G L & T B S K A , 
i 
l 19J á 20J p.g P. , oro 
* " j eapaliol, á 60 div. 
VJÜANUM . . . . . . . . . „*m**\ ^ M- P. ' pa&ol, á 
J oro es-
d|v. 
J 4é 6 B p.g P. , oro 
• " • " " J aapaüüi, 60 div. 
• S a T A D O S - D N I D O S . . . . . . . I ^ l o t ! 8 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 8 á 10 p.g P. , anual 
T I L • i a 3 y 6 mflsos. 
1 ZOOAIlBa PDKOADÜh 
Slanoo, treD«f do Der-.nao y 1 
«Vilit-an;. bajo á regular. ' 
(4«m, ídem, Idem, idom, buo-
nu & superior 
[uem, ideti, Idem, id,, florete. 
Cocacho, iuferlor i rognUr. 
n i m « r o 8 6 9. (T. l i . ) . . . . . . I m 0perA<,i0,l(tf 
Edem, baeoe & superior, nú • [ 
moro 10 •' 11, • mi 
Quebrado, lufóriof i mynlKt, í 
nitmero 12 á 19, Ídem } 
í¿on< boono, u? Ifi á 18, id. 
ídeia roper'ior, 17 á 1H. iC. • 
Idem. íloreto n0 19 A 30. Id. . 
CBNTHUi'Oai.M D I iiilXStÁ.VO. 
Polurhaclón 94 &. 9Í.—SÜO JS: do 0 766 6.07^7 de $ 
en oro por loa kiiógramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
PoUriíación 87 á 89 —Da 0'531 á 0'562 de $ en oro 
por i ! kUójjramos, sogán envase y número 
KXtiaxK MASOABADO 
Común á regalar reñno.—Polarización 87 á 89.—De 
O'RSl i 0'662 da $ on oro por XIJ kilógramos, 
Sañoret i 0 ' » £ x t i A o ¿ r : n de s o m a c a 
.»h C A M B Í 0 8 . — D . Joan B . Moré, auxiliar de 
corredor. 
1>K P u n T O S . — U . José Rtiiz GómoZ y D. Cario» 
Jiiucnez y Jimé-iez, auxiliar de corredor. 
«¡.i yopia, —Qábaájtj 28 do agosto áo U"91.—JSi Ku-
Ji.jo ' • ' • i • MI fa** Sf* dt MntiiuliHlH 
m í m . 202(1,183. P a r U IHSÚ). L a altara de la torre 
de loa prácticos de Qronsund se ha rebajado en 3m y 
se ha suprimido el aata con bola que sostenía. 
A unos 500m al N. S6? W. de esta torre se l u is 
vantado uu andamiaje de hierro del9m de altara que, 
enfilado con la torre, sirve para soma, el fliMíe/torer^ 
Duh 
E n la primavera del891 T> encenderán dos luces de 
dirección, cuya enfilación servirá para pasar al Bes-
tehoved Dyb. L a luz posterior se instalará en el an-
damiaje de hierro, antes mencionado, y la anterior, 
en una caeita blanca construida delante de la torre. 
E n el extremo de las tierras altas de Hestihoved, 
se encenderá, en un ediñeio bajo, una luz, para indi-
car la entrada del canal. 
Cuaderno de faros núm. 8t A de 1886, pág. 110, y 
carta núm. 701 de la sección I I . 
AUSTRALIA. 
Costa (S.) 
1.260. Al.TERACtóJIDB BOYAS DB LA HA 11 f A G E K -
M E I N ( G O L F O S P K N C B B ) . (A. a. N . , n ú m . 202(1,184. 
Par í s 1890.) Según anuncia el gobierno de la Austra-
lia meridional, se ha retirado la boya ajedrezada que 
marcaba el manchón de 7m (Fonrd Fathom PatchJ 
en ol Golfo Spencer, al \V . de la punta Jarrold. 
Las dos boyas siguientes se han instalado en la ha-
bla Germein, para indicar el canal de entrada ¡del 
puerto Pirie. 
Una boya ajedrezada, con asta y globo, sobre el 
bajo de 2;n que existe al 8. 3? E . del faro flotante de 
la bahía Oormein y al S 799 E . de la valiza del bajo 
del E . 
Una boya negm <;on asta y globo, sobre el veril S. 
del Cockle Spit, por 4 metros de agua en bajamar, al 
119 W . de la valiza del Cockle Spit y al S. 68 E . del 
faro flotante de la bahia Germein. 
Carta núm. 642 de la sección V I . 
OCEANO PACÍFICO D E L SUR. 
Nueva Zelanda. 
1.261. SüPaESIÓN D B LA LOZ P E O V I S I O N A L D E L 
MALECÓN W O O L , E N E L P U B B T O D E W E L L I N O T O N 
( I S L A D E L N O K T B . COSTA S.) (A . a. N . n9 202(1,185. 
P a r í s 1890 ) Según anuncian de Welüugton, la luz 
provisional que se encendía en la prolongación del 
malecón Wool, en ol puerto de Wellington {véase el 
Aviso n ú m 152(1,914 de 1890), se ha suprimido des-
de el 6 de octubre de 1890, y la luz roja que anterior-
mente se encendía en el extremo antiguo de este ma-
lecón, se encenderá en ¡el extremo nuevo, á unos 75 
metros más afuera de su anterior situación. 
Esta luz está elevada 4m,9 sobre el nivel de la plea-
mar y es visible en todo el puerto desde el Queeu's 
Wharf hasta á Nyahauranga por el E . 
Cuaderno de faro núm. 86 de 1884, pág 174, y car-
tas núms. 469 y 604 de la sección I . 
I,2fi2. BANCO PANDOBA A L 8W. D E L CABO M A -
S Í A V A N D I E M E N (ISLA D E L N O R T E , COSTA SW.) 
A . a. iV , número 203/1,11. P a r í s 1890). Por noti-
cias recibidas de Wellington, se sabe que sn las re-
cientes sondas efectuadas por el vapor del gobierne 
Hinemoa, sobre el banco Pandara, se han encontrado 
fondos de 6ra,5 en bajamares vivas. 
Cartas núms. y 469 604 de la sección I . 
Islas Auckiand. 
l,2í'>!í. DEPÓSITOS D E VÍVERES. ( A . a. N . . m l -
mero 204(1,1179. P a r í s 1890.) E l Gobierno de Nueva 
Zelanda anuncia á los na'vapintes que solamente en 
las siguientes localidades ua las islas Auckiand exis-
ten depósitos de víveres para los náufragos. 
1? £ u la parte S. do la ensenada Erebus, en el 
puerto lloss ó Sarah Bosom. 
29 E n la ensenada del campo (camp Cove). en !a 
parte N. del brazo W. (salida del W.) del puerto 
Canilny. 
NOTA. E n la isla . .uuurb.v hay una embarcación y 
también otra en el extremo NW. de laisla Adams ó 
isla del 8nr. 
Cartas uúms. 469 y 604 de la sección I . 
Madrid, 12 do diciembre do 1890.—El Jefe, Peiayo 
Alcalá fíaliano. 
COMANDANCIA M I M T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L l ' I J E K T C D E I.A HABANA. 
Aproximándole la época de los ciclones eu estas 
regioncvi. se previene á ios Capitanes y patrones da 
los buqnei surtos en puerto, que en esta Capitanía ee 
harán las señales que á continuación se expresan, á 
fln de que en los buques de sus respectivos mandia ae 
tomón las medidas necesarias en previsión de evitar 
siniestros ó averías. 
I N D I C A C I O N E S . D E D I A . D E NOC . i E . 
C o l e g í . i d e Cc ro iores iVotarios del 
ttomercip üe esta fluza. 
E n cumplimiento de lo que determina el artículo 
50 del Reglamento para la imposición y cobranza de 
la contribución iaduatrial, se cuavoca á los señores 
Corredorei para la junta que habrá de efectuarse en 
este colegio, á las ouho y media de la mañana del día 2 
del outiantu mes de septiembre, con ol fin de exami-
nar el nuevo raparlo hecho ñor orden de la Adminis-
tración Principal do llacienua pública, para el pago de 
la contribución que le corrnspoiide á esta colectividad 
en el actual vjoroiciu oconó JIÍOO de 1891 á 1892 y ce • 
lobrnr i l ja icu da ugfaviua; advirtiéndoseque los que 
uu coo::urruii pasaran por lo que acuerden los ssia-
tentea.—Habana, agosto 28 de 1891.—El Síndico, 
José i t * de i íonta lván. 
Hay indicioa da \ 




Cerrado el puerto. 




y azul por mi-
tad horizontal. 
Pola negra 
Bola negra sobre 
gallardota rojo. 
Un farol rojo. 
) Un farol rojo 
1 superior, 
f Un farol hlan-
I co inferior. 
Ninguna. 
^ Farol blanco 
, superior. 
I Farol rojo in-
J ferior. 
[ Farol blanco. 
o o R o c s p a d V o i 
m VALORES, 
Aurid ft 280 eor lüü j 
cierra de 229| & 23U 
por i.00. 
TKÍ.K^RAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto 27, d ía» 
f i i de l a tarde, 
Omas eápuüolnsj & $15.70. 
Ceutonos, A 0#.S3. 
Jteocnonto papel comercial, 60 djT., 54 á (U 
por i m 
Cambios soiHTfl Londres, 60d[y. (bauqno'-oM, 
& $4.8Si. 
Idem sobre ParíH, co dtv. (bamiuem), A l 
íraucog 25f cts. 
Idem sobre ílanibarffo, «Odiv. (banqueros,, 
á MI, 
Bonos reglsíradop de los iístíídos-Unidos, 4 
por 10(». ¡I U S i , ex-cnprfn. 
Cealrífnyíw n. 10, pol. 96, d 3 7| 16. 
Eogular á bnen refino, de 3 íí m . 
Azocar do miel, de 2 9(16 ti 2 linio. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.92i. 
H a r i n a patent Minnesota $5.90, 
Londfes, ayosto 27 , 
Artlcar de remolacha, á 13i¿¿. 
4^Ioar c e n t r í f u g o , pol. 9 6 , tf 1 4 i 6 , 
r o s n ó o s PUBLICCB. 
.ibllzaclonss Hipotecarlas d»l 
Mizcmo. Ayuntamlontc 
.''.••wUipoiocaD-is dota Isla do 
q*»» 
ACCIÜNKB. 
daai'O ilapido! de 16 Isla do Cnba 
'Uauo A s n e ó l a . . . v . . . . 
fianoo del Comercio, Forxojanl-
\tt Unidos de la Habana y Al 
maoenes de Regla 
Uompufifa do Caminos de Btenc 
de Cárdenas T «lúoaro 
Oomi;aCfa Unida de los Ferrooa-
rriíos de C a i b a r i é n . . . . . . 
Uomr» .iía d« Caminos da Hiano 
do'.^atantMS á M'ihsniUa 
Uompafila de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
OomprJlía de Caminos do Hieito 
de Cienfaogos á Vl l lae lara. . . . . . 
Compañía dm Ferrocarril Urbano. 
CompaDfad'-il Ferrocarril del Oeste 
Cmopafiía C'ibsua de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotooarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada..... 
CampaMa do Gas UUpano-AiQ»-
rioana Consolidada 
Uompafil» Espafiola de Alumbra-
do de Gas de M a t a n z a i . . . . . . . 
•'oiii. .-(a de Azúcar do Cárdenas 
UompaRla do Almaoonoi d« H a -
oendados 
(Empresa de Fomsnto y Navaga 
oión del Bar.* 
'JcmpaKía de Almacenas de De -
pósito do la Habana 
OtiHgaoiones Hipotecar/M de 
Cientuego. »' ViUaclara 
Compañía eléctrica de Matanzat 
(Bu- •••) 
liod Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emialóa) 
CompíTifa Lonja de V í v e r e s . . . . . . 
581 á DM 
95 á 11U 
ICOi á 10CJ 
21 á 64 
783 á 79Í V 
KKU á 101 V 
884 á 904 V 
1034 á 105J V 




47 á 494 V 
694 ú 69} V 
65i á 65} V 
Nominal. 
SO á E5 
35 á 49 
63 á 744 V 
2 á 4 V 
108 á 116 
sin á 110 





Bola negra sobre 
A b o n a n z a e l j bandera ama-
tiempo j y azul por mi-
tad horizontal. J 
Loo buques quo ee «nenentreu imanados á los 
muelles, tan pronto odmb so I; ¡Í.-. 1« ¡ n V i ! "Huy indi-
cios '¡.i mal tii.mpo." echaráu ab..j < Ion ni te. ^illn» 
y reigiui ile . iuuí ie te» j BOVITO", y lt«fvtMW>«i la . a»»» 
rías 
NOTA.—Kciu.i señuiea so izarán en el aata do la 
Capitanía del Puerto, ó en otra que sea perfeotarcente 
visible desde el Puerto, y distarán loa faroles do una 
señal entre sí, un metro.—Las señales de día, serán 
repetidas por el Semáforo del Morro. 
I I a Lana, 1 de agosto de 1891.—-Fcmondo Marti-
nes. 30-4 
ÍJOÜIAMUANCIAOBNJRKAT. DX t.A ^ROTIWÜU 
DB T.A H A B A N A 
r G O B I K K N O ¡WHÍITAU » « Í.A PÍJKV.k. 
A N U N C I O . 
E l Sr. D . Anselmo Belheneourt, vecino que fué de 
esta ciudad, calle de San Ignacio número 89, y cuyo 
dsuiiciiio en la actualidad se ignora, se servirá presen-
tarse on el Gobieruo Militar de la Plaza, en día hábil 
do despacho, para entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana, 24 de agosto do 1891.—Rl Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-26 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miércoles 2 del entrante mes de septiembre, á 
las doce en punto de su mañana, previo un conten 
general y escrupuloso examen, so introducirán eu eu 
respectivo globo las 697 bohis que se extrajeron en 
el anterior sorteo, que con i as 17,303 quo existen en 
el mismo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario número J,S79. 
E l día 8, antes del sorteo, se iutroiiucirán 'os 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l juevea 3, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábilea, contados 
desde Bl de la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á etita Administración los señorea suneripíores .i' 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspou-
dieutes al sorteo ordinario n'V 1,380; en la inteligencia 
da que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que so hace público psra general conocimiento. 
Habana, 27 de agosto de 1891.—El AdniinisUador 
Co'itral, A . M Marqué» de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día S del eutr. ijte mes de septiembre se 
dará principio á la ventn de los 18,000 billetes de que 
se cmnpono el sorteo ordinario número 1,380 qnc so 
ha do celebrar á las siete de la mañana del día 15 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p . § do au valor total, 
en !a forma siguiente: 
ATúmuro Importe 







rTalmna. ?8 •)<« asoatn da 1801. 
BBOMO. 
Apctadero de la Habana y Coman-
dancia General de Marina. 
SECKBTAEÍ A DK CAUSAS. 
DONDIEGO MÉNDEZ CASARIEGO ARAN-
QÚA, Contralmirante de la Armada, 
Comandante General del Apostadoro 
y Epcuadra, etc. 
De acnerdo con ol Sr. Auditor del Apoa 
tadoro D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que Ja vialta general do preeoa 
ivajetos á la jurisdicción de M a r i n a - ^ ^ ¿ e 
be preceder A la flestft do Natividad de 
NaoBtra Señora, conformo á laa Leyea ten-
ga logar ol viernea 4 de soptiembro próxi-
mo, & las ocbo do la mañana, empezan do 
por la Keal Cárcel do esta ciudad y termi-
nando en el pontón "Hernin Cortés." Dím 
BO laa órdeuoo oportunas á la Mayoría Ge-
neral, á las Comandancias y Ayudantías 
de Mf.rina donde exlatan preses; partic^po-
eo al limo. Sr. riscal dol Apootadorp y pu-
blíqnese en la Gaceta Ojlaial y DIARIO DE 
LÍ MARINA para general oonoolmiento. 
Habana, 22 do agOBto ne ISyi.—Diego 
Móndez Casariego—Joaquín Moreno.—At\-
te mi.—Enrique Frexea. 
Ee copla.—J^nrí^Ma F n x ^ , 
AVISO A LOS¥AVEGANTBS 
N ú m . 2 0 9 , 
DEPOSITO HIDKOGllAFICO. 
E n cuanto se reoiba á bordo este aviso, deberán 
corrog-rsa los planos, cartas y derroteros correspoc-
dientes. 
M A R BALTICO. 
Dinamarca. 
1,2̂ 8 VAMZAM1BNTO D E L B U Q U E I ' E R D I D O A L S 
DG KROKIIOJÍO (SUND). (A a. número 203|1.18« 
P. 'r is 1890 ) EI|vapor perdido en el Sund, al S da 
Kronborg (véase el Aviso número 19Í[LlSfi de 
ya no ofreoo peligro por haberle sacado Ips palos y )á 
chimenea Sobre el calces hay lOm de agua. 
Iiimodiatamtnte al \\'.. d^i buqu- perdidoso ha fon-
deido una boya do naufragio, verde, con asta y Inn-
d m u ; esta boya demora al 83E . de la torre alia de 
AronOorg, y al Jtf 8«? E . del molino de Tipperup. 
*¡1 vallzan.ioutü prov.sional se ha retirado. 
Carta ni'uns. 259y 701 de la sección I I . 
1,259 MARCAS D E n i R E C c i r t í i EN TA. H E S T K I I O -
V E D D V D T NUEVAS t ü O K S E N P R O Y E C T O . GKON-
BUNO (ÍSiAB F A M I E B j (PEQÜBÍfO B E I T ) (4., a. 




10 de 1.000 í 
088 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
Idem idem al segundo 800 
701 premios f 540.000 
Precio de los billetes: E l entoro $40; el medio 
$30; t>l c n a d r a g é B i m o $1. y ol rc togés iu io 50 cts. 
Lu que su avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 27 de agosto do 1891.—El Administrador 
Central. Á . lúl Margué» de Oaviria. 
S E C U R T A R I A DEIi E X C H I O . A Y U N T A B f l E N T O 
S E C C I O N 3?—HAOipKDA. 
E l d ía 9 de septiembre príximo, á las d ŝ en pqúta 
d« la t;iMe, tendrá lugar on el ilesp^c^ ,t».i n—• 
8r. Alciilde Municipal. bajQ tu ¡IMÍI-'--' ' .MO 
tación verbal, ô n objól» " ailTrxci-
mientodok y»'v- y buoastar ti aprovecha-
CI6ÍI<"<»" existente en los terreros de la 
'. . h„ t^A P ^ K * ~ - i61 E x ^ r j - Ayur.umiento. btjo 
jábase de 2.0 pesos oro n.cnscalos. pastaderos a d -
Untados, mientras dure el arrendamiento de dichos 
terrenos. 
De orden de S. E. se hace público por este medio, 
para general conocimiento. ' 
Hab-.na, agosto 27 de 1891. -EI Secretario, Agua-
lm Guaxardo. 8-29 
SEORRTARIA ME ti E X C n t O . A Y U N T A M I E K T O 
SSCOIÓH 2?—HACIENDA. 
Desiertas por falta de licitadoras la» cubastas anun-
ciadas para el ouco de julio prfxlmo pasado, do los 
productes de la Pescadería y del tuminiitro dé maloja 
para ol consumo de las bestias de la propiedad mnni-
cipal, en el tiempo que resta del actual aüo económi-
ClV T1 ^í?10- » Alcalde Municipal so ha servido 
seualar ol d\a oluco de septiembre próximo/ á laa do» 
en punto de la tarde, para que nuevamente tenga lu -
gar el acto, en la Sala Capitah.r, bajo !a presciencia 
i ii M l'l)n ^Í«cWo<'io« pliegos de condiciones 
publicados en el Boletín Oficial de once y cuatro da 
janio ^Uimo. respectivamente, quedando fijado en 
oionto ciucoenta pesos el tipo del alquiler roensml do 
la Pescadería, y en diez centavos la arroba de maloja. 
De orden de S. E se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 25 de 1891.—El Secretario. Aaut-
lln Guaxardo. 3.27 
yrrtei» 60 lai p l a n íísi 28 de agosto. 
Sl t t tV íCIO P A R A E D D I A 2«. 
Jefe de día: E l Comandante del 7o batallón de C a -
Badores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: Batallón Caiadoref de Isabel L L 
Oapitsnía General y Parada: Sétimo batallón C a -
ladores Voluntarios 
Hospital Militar: Uatallón mixto de IngeuSefos. 
^i^rie. «th is IÍJ.ÍQA; ArtiL'o-ia dol Kjóre^. 
Ct-iiiliodol PrínctiiA- Rícoltu de la Peiútíioiarla 
'•' '•'•^ >• "•• Ov.»'•!!> en r ;•>.•,; >.. • Mfî  E l 
tani^Lke en com'MÓn <]á la Plaza, D. La'BZ;ir.]o. 
Impginnria en idem: £ í 19 de la m smi, D üark.s 
Jnstlz. 
Módico para los Baños: E l d i b a t a l l ó a mixto de 
I igemeros, Iltíno. Sr D Luis Her.» ácdsz 
E l Coronel Scrgeuto M?yor, Antonio lópes dt 
E D I C T O . — D . JULIÁN SÁNCHEZ F E R R A G U T , alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi primer e 'icro eito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda cb.sede la dotación dol coüonero 
Magallanes, Jaeitito Telesforo Granado y Pérez, á 
quier instruyo sumaria por el delito de primera deser-
ción, para que en el término de treinta días, contados 
desde la publicación del presente en los periódicos 
oficiales, comparezca en este buque á dar sus descar-
gos ante el Fiscal que suscribe; bien entendido que de 
nacerla así, se le administrará justicia, y de lo contra-
rio será j i zgado en rebeldía sin más llamarle ni em-
plazarle. 
Abordo del ca&onero Magallanes, Habana, 27 de 
agosto de 1891.—e^uZirfn jSáMc/ie;.—Ante mí, Emilio 
Precedo. 3-29 
D O N .TOSÉ T R U J I L L O Y MONAGAS, segundo Jefe del 
Cuerpo de Policía de esta provincia, etc., etc. 
Hallándome instruyendo expediente en averigua-
ción de la procedencia de las prendas eucontradae en 
la letrina de la casa número ochenta de la calle de 
Picota, el día ri del que curta, y cumpliendo lo dis-
puesto por el Exomo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia, se publica por este medio la relación de las 
citadas prendas, con el ñn de que si álguion se consi-
dera con derecho á ellas, pueda deducir ante el T r i -
bunal competente las razones que le asistan. 
Relación que se cita. 
ü n reloj remontoir de oro, números 16,948 y 9,245. 
—Otro remontoir de oro n0 11,000 —Otro remontoir 
de oro n° 46,672.—Otro de llave, oro, n? 2,484.—Otro 
de oro de llave n? 3,441.—Otro remontoir de señora, 
de oro, n? 7,021.—Otro id id. n? 4,660.-0^0 id. id. 
n9 92,109.—Otro id. id. n? 9,253.—Una leontina de 
oro y plata con dije de piedra.—Una pulsera de oro y 
brillantes, diamantes y perlas—Un arete de oro con 
una piedra.—Un arete de oro con tres argollas.—Otro 
id. con perlas—Otro id. id.—Un palillo.—Un vinel y 
un tronco de ero.—Un alfiler do señora de oro con 
Serlas—Dos cucharas de plata.—Un reloj remontoir a oro n? 32,097.—Otro id. id. de llave n? 90,035.— 
Otro remontoir de oro, de señora, con los números 
10,734 y 50.435, esmaltado.—Otro id. id. con los nú-
meros 53,365 y 3,308,—Un brazalete de oro con un 
brillante,—Un alfiler de oro con ocho brillantes.—Un 
medallón de oro con una letra A. en el centro, que 
tiene 21 brillantes.—Un medallón de oro con brillan-
tes,—Una sortija de oro aon 18 brillantes —Una sor-
tija con perlas y diamantes.—Un alfiler de reloj, de 
señora, de plata y oro,—Un botón de oro, amatistas y 
diamantos.—Una sortija de oro y perlas.—Uu arete 
de oro, piedra y moeaioo,—Un sortijón de oro y pie-
dra onís.—Ua resorte de oro.—Una mancuerna de oro 
con dos brillantes.—Una sortija de oro con un bri-
llante,—Un areto de oro en forma de hoja con un bri-
llante,—Un arete de oro y perlas.—Un gancho y una 
argolla de oro,—Un anillo de plata,—Ün pendiente de 
oro.—Un gancho de oro.—Un ramo coa perlas—-Un 
arete de oro y perlas —Otro id, id.—Un botón de oro 
con un brillante.—ün arete de ore con dos perlas y 
17 brillantes.—Cuatro perlas sueltas.—Una dormilona 
de oro con un brillante —Un arete da oro y perlas.— 
Una montadura de oro con cuatro brillantes.—Un 
cintillo de oro con cinco brillatites.—Un botón de oro 
con un brillante.-Un par de botones de oro con un 
brillante cada uno.—Tres botones de oro, de ónís, y 
dos de ellos con un brillante rada uno.—Dos colgan-
tes de oro con brillantes y esmeraldas.—Un arete de 
oro con un brillante.—Una cruz con siete brillantes.— 
V". RÍfller d-i oro con 12 brillantes.—IJn alfiler de oro 
con 73 brillantes y dos ópalos,—Un dije en forma de 
corazón, de oro, con 87 bririantes.—ISI centenes.— 
Cincuenta y una ozas de oro español,—Una onza 
americana.—Dl«z doblones oro espafiol.—Ocho me-
dias onzas españolas y una moneda mejicana de SJ, 
Habana, 27 de agosto de 1891,—«Tose Trujillo. 
»-a9 
E D I C T O —Dov JOAQUÍN N A V A R R E T B Y D E A L -
CÁZAR, teniente de Infantería de Marina y Fiscal 
nombrado de orden superior. 
Debiendo prestar declaración el paisano D, Antonio 
Gutiérrez, guardia particular que icé d". los Almaje-
nes de San José, en sumaria que instruyo a) marinero 
de ecguuda ciase Joué Diaz Doce, acusado del delito 
le hurto y otras faltas, é ignorándose su actual para-
dero, cito, llamo y emplazo, por este mi primer edicto 
y término de treinta días, al referido D. Antonio G u -
tiérrez, á fin do que se presento en esta Fi&cah t, sita 
en el Arsenal, para el objeto indicado; ó de lo contra-
rio, manifiesto su actual residencia. 
H .baña, 22 de ngosto de 1891,—El Fiscal, Joaquín 
Navarrete. 3-27 
DON G U I L L E R M O B K R N A L Y B E R N A L , Magistrado 
da Audiencia Territorial de las de fuera de la 
Habana, Juez de Primera Instancia del Distrito 
Oeste de esta ciudad. 
Por el presante se anuncia al público quo on el 
jnielo ejecutivo seguido por D. Enrique Alexander y 
Cockerill contra el moreno Tomás Sardina y Basilio, 
eu providencia del 24 dol corriente se ha dispuesto el 
remate eo pública subasta del sitio embargado en di-
cho juicio nombrado "San Juan do Dios," situado en 
el cuartón Navejas, término municipal de Macuriges, 
distrito judicial do Colón y provincia de Matanzas, 
linda por el Norte con el Ingenio Isabel, per el Sur 
con el Intrépido, por el E»ta con el sitio Imposible y 
por el Oojf ucoii terrero1! de EsHfjr-!: comprende nca 
•nperlif^.d-i liv» <•• '••^•••••'ii ' ; c 
y fia "ído tasarlo eu ^ (mm iaad do cuatro mil doscien-
tos fef enta y ños pesos oro: advirtiéndoi-.o quo el acto 
del remate tendrá lugar á las doce del día veinte y 
cinco del próximo mes de septiembre en el Juzgado 
sito en la calle de Cuarteles número cuarenta y dns: 
que no se admitirán proposiciones inferiores á ios dos 
tercios del avalúo: que para hacerlas han de consig-
nar los licitadores previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efecti-
vo del valoi de loi bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidas, la cual se devolverá acto continuo del re-
mate excepto la quo corresponda al mejor postor y 
que los títulos de propiedad de la finca y con los que 
deberán conformarse los licitadores sin quo tengan 
derecho á exigir niegunos otros, estarán do manifiesto 
en la Escribanía para qun puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. Y para quo se 
pub'ique en el Diario de la. Harina d i es+a ciudad 
se expide la presente la Habana á veinte y seis de 
agosto de mil ochocietítos noventa y uno,—Guillermo 
Bernal.—Ante mí. Donato JVaveira. 
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S A L J E E O N . 
Para B ^ O G E E S O y V B R A C R U Z , en el vapor-
correo espaf ol fíuenos Aires: 
Sres. D' Vicente P, Crespo—Benita Dávalos é hijo 
—María Ana Estrada é hijo—Eloísa Benítez—Joa-
quín Gutiírrez—Elias Ibáñez—Mariana Romíui--Ma-
riana D , Zaza—Josefa Luaña—Kamón C . G a r c í a -
Aurora Martínez—Adolfo Sirgado—Miguel Gisbert— 
Además, 14 de tránsito. 
atradas de cabcrt«.1«s 
DÍA 28: 
De Gibar», goL Moralidad, pat, Suau: con 756 sacos 
malí; 23,100 plátanos; 273 racimos guineos; P0 
tercios tabaco; 37 pipas alcohol y efectos. 
Cabalas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 100 sacos 
azúc-r y 30 cuarterolas miel. 
Cárd&as, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
250 sacos azúcar y efaotoe. 
Carahiitas, gol. Teresita, pat. Per»ira: en lastre. 
V É m p t í C l O A A o u de ca.b&t.M .̂. 
Oin^8: 
Para Morrillo, gol. Agustina, pat. Ensbriit* con efec-
tos, 
——Bf\)aí, gol, Carmita, pat. Piñeiro: con efecto». 
Buciue» cea. registro abisrtc. 
Para Nnota-Orleans, vap. inglés Challerton, capitán 
Smith, por Francke, hijos y Comp 
Corufa y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so XIÍ , cap. Qardón, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M, L . 
Villa» irde, cap. Carreras, por M, Calvo y Cp. 
Delav/are, (B. W.) vapor inglés Lamington, ca-
pitán por Hidalgo y Comp, 
-—Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J , 
Baleé i s y Comp. 
DE raW-YORK 
ora C9m$inael6a con los v ia je s & 
Buropa, V a r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á u 4 mensuales , sal iendo 
loe v-upcref. de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y SO y del de New-ITork, 
los ai as l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
£>1 vajaor-correo 
Buques que se h a n dessachado. 
Para Veracrnz y escalas, vapor-correo esp. Buenos 
Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp,: de 
tránsito, 
Nueva-Yoik, vap. amer: Yumurí, cap. TTausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 128 bocoyes y 1,335 sa-
cos azi car: 1,693 tercios tabaco; 323,350 tabacos; 
100 cajetillas cigarros; 1,300 kilos picadura; 150 
casóos ron; 100 cascos alcohol y efectos. 
Matantas, vap. amer. Aransas, cap, Staples, por 
por L,', vton y Unos,: de tránsito. 
Buenos que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Doachamps, por M. Calvo y Comp, 
—Cayo-ftneso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Unnlon, por Lawton y Hnoa. 
NuevafYork, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Galloway, por Hidalgo y Comp. 
Fóllirafi corridas el día 2 7 
de agosto. 
Azúcar, sacos... 











Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, bocoyes 128 
Atacar, s a c ó n . . . . . . . . . 1.335 
Tabaco, tercios 1.093 
VabacoB t o r c i d o s . . . . . . . 3 2 3 . 3 5 0 
Cajetillas cigarros 100 
Picadura, kilos 1.300 
Ron, cascos 150 
Alcohol, cascos 100 
Secci lercait 
V A P O K E S B E T R A V B B U L 
8S ESPEBAN. 
Agto, 29 Raldomern Iglesias: Colón y escalas. 
29 Madrileño íjivorpoel y escalas. 
. . 29 linngaria: Himbargo y escalas. 
29 Mascette: Tumpa y Cayo Hueso. 
. . 30 Persian Prince: Londres y escalas. 
„ 31 Niágara: Nubva-York. 
31 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . SI Martín Sannz: Barcelona y escalas. 
Sbre. 2 Orizaba: Veracrnz y tscalae. 
„ 4 Julia: Puerto-Rico v escalas. 
. . 5 Lafayettn: ^t. Nazaire y escalos. 
. . B Alava: Liveipool y eac&lrs. 
„ 5 Méjico: Nnevs-York 
11 Euskaro- Lirerpool y wcs . lü 
. . 13 Hernán Cortés: Barcelona y'escalas. 
M 14 Ardangorm: Glasgow. 
. . 17 Southwond: Glasgow. 
SALDBAN 
Agto. 29 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Alfonso X I I : Coruña y escalas 
S i Habana: Nueva-York. 
30 Hangaria: Veracrnz y escalas. 
.. 30 Aranaas: Kaova-Orieanp. 
M, 31 Ai. L . Vi);.iv«rde; Pvpvto-Rioo y ftjra'»» 
Sbre. 3 Orizaba: >-níva-York, 
ñ Niágara: Nveva York. 
5 Lafayette: Veracrnz. 
B Ualdomero Iglesias: Colóny escalas. 
10 Julia: Pío. Kico y escalap. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN, 
Sbre. 3 Argoaf.uta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Ssuta Cruz, Júoaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienf;iegos. 
. 4 Julia, de Santiago de Cuba y fiaaalas. 
SALDRÁN. 
Agto. 30 Josefila: de Batabanó para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tunas, Júcaro, Sauta Cruz, Manza-
nillo y Santiígo de Coba, 
. 31 Manuel L . Villnverde: para Nu« vitas. G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
Sbre, 5 Mortero: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Muyarí, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba-
. . 10 Juila- pura Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Quantánime, Santiago de Cuba y cscaiai, 
TRITÓ»: de lu Habana, i;aia Bahía-Hom}^, iíia 
Blanco, Sau Ca/í-tano y Malas-AgiUíSi t^do* 
hados, á las d'e?. Jo ta ucc]!», ' 
COSMIC OE H ü i n i S i i A i , r,"","4 
Caiha»itin, i» . •— .-««»«I»» miórcoles. 
¿ i , , . o la Habana, para Sagua y 
. .auea a laa teis d« la tarde, y il jgsrá á 
^u-prto los visriiffl. de echo á nueve de la mañana, 
GUADIANA: de l . líabau"» para rtanta Lucía, Río 
Oal Alodio, Dlmas. Arroyes, L a Fe y Guadiana, los 
días 5, 15 y 25, £ las cinco de la tarde. 
LONJA DE V I T E B E S . 
Ventas efectuadas el día 28 de agosto. 
Gracia: 
300 sacos arroz semilla corriente 71 rs, ar. 
500 id. id, id. id 7¡- rs. ar, 
1000 id, id, id. id. . . . . Bdo, 
46 id. habichuelas chicas 8} rs, ar. 
95 cojas Idea sardinas en aceite y 
tompie . . . .—, I f rs. lata. 
Buenos Aires; 
30 pipas vino tinto, Pinillos 
60[1 pipas vino Al ella. Pinillos 
12 sacos cominos nuevos. Málaga . . . 
. M . L . Villaverde: 
100 sacos ctfé Paerto-Rico corriente, 
limpio 
V V.'...--V- ..-.i 












5i) id. Utas manteca Minerva, 
f O id. i id, id. id 
50 id, 1 id. id. id 
10 id, tabaco brova l i l2 , Josefina 
Alfonso X I I : 
100 cejas pasas en grano 14 rs, caja. 
40 sacos alpiste 30 rs. qtl, 
49 cajas ajos capadres Rdo, 
255 cujas latas do 23 libras aceite, J . 
Riera Rdo. 
4,i cajas latas de 9 libras aceite, José 
Riera Rdo, 
E ^ N O T A , — L o s 20 sacos garbanzos Dos Coronas 
publicados en las ventas de ayer, á 10 rs,, entiéndase 
que lo fueren á 8 rs. ar. 
\ \ \ m \ la m u 
P a r a C a n a r i a s 
F A M A D E C A N A R I A S 
au capitán D. Miguel González Sarmiento: admite 
pasajeros y carga á flete y de su ajuste informará sn 
cipití.n abordo y en O'Reilly 4, sus consignaiarios, 
Martínez, Méndez y Cp. 
Siéndolo imposible á este buque salir como tenía 
ancnchdo el 31 d«l actual, se avisa á los señores pa-
sajeros y cargadores, que dicho buque demora au sa-
lida para los primeros días del entrante mes. 
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BA.RCA E S P A Ñ O L A "MARIA,"—Saldrá p¡Ta Canarias á mediad -a de septiembre; admite carga 
á flete módico y también pasajeros, á quienes dará el 
nuen trato de costumbre su capitán D. Miguel Jaume. 
Informarán á bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
Ant .nio Serpa, C1171 20-21A 
Para. Canar ius barca e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I S A 
s u c a p i t á n D. L u c i a n o Rodr íguez . 
Saldrá á prinoip'oa de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatarios 
San Ignacio 3R. 10710 10 20 
P U E R T O J L > E J i i A H A B A N A . 
E N T R A D A S , 
Día 28: 
De Nndva-Or'eacs, en 5 dí»8, vap. amer. Aransas, 
cap StapW, ¡ ip, 82, toas. 67H, con carga, á 
Lawton y Hnoa. 
Havre y escalas, en días, vapor francés Havre, 
cap, Ginditlon, trip, 47, tous. 2,662, con cargn, á 
Duseaq y r.'omp. 
Montevideo, en 58 días, berg. esp. Jnanito, capi-
tán Ferrer, trio, I I , tons. 246, coa tasajo, á Cano 
y Comp. 
Veraor:-: y escalas, ea 4 días, vapor-cerreo espa-
ñol Habana, cap. Deschamps, trip. 80, tons. 157J, 
con cargi, 4 M Calvo y Comp. 
8 4 Ü U D A & 
Día 28: 
Para Matanzas, vapor inglóa Bnthebire, cap. Urodie, 
yeracruz y escala», vap&r-correo esp. Buenos 
Airea, cap. Gorordo. 
MoTámáen-:u de paupfliMjiMta 
E N T R A R O N . 
De A M B E R E S y realas, en el vap, franc, Eavre: 
Sres. D . Charles Hintads—P Saboriu—Rivas Mi-
gueles—Mameb Ci'str'io-Manuel Menéndcz—Ma-
nuel Forwelled—P, 'Víenéndez—Ramón Calvo—Pedro 
Gonz^ifz—Fosé Dopi io—Cipriano Rndrígaez—Bau-
tista Vila—Germár. VUu—José B lanco—N Kuiz— 
Vidal Rivas—Ramón L'igoa—F. R'co—Riooy Claudio 
—José Montes—José (lirad—B. Ovana—Jesús López 
—Angel López—José Hana—José Río—Jan n Porte-
ledo—Manuel Melendo—P Nieoiás—Manuel L.ipez. 
De V E R B C K Ü Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Habana: 
Sres. D, Rafael Gonzilez—Inan Torres—Francisco 
pagado—J. Mariche—T. Aostal—.Jesús Fameca— 
Juana Morales—Manu-l Nieto—R Hidalgo, señora y 
2 hijos—M. Lericha—Manuel P. Abasoal—Elvira V e -
ríEt^gui—Francisco Medrano—Jaime naiT)—Lorerzo 
Ramírez—Ignacio Oliveras—Vicente Pen\r y señora 
— 4ctonia Assiner—Jooé Pí Figneras—Manuel Ro-
dríguez—J. Rechg-Jnan T . Martín—Jn.n Palomino 
—Elena H . Jiménez—Isabel Betame—María Diaz— 
Camila González—Guadalupe Biquehnz—Amparo 
Ariw.—Además, XI de tránplto. 
General Trasatlántica 
DB 
TAPOJIES •CORÉEOS FK ANCESER. 
Bajo contrato pos ta l con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Teraeruz directo. 
SaJilrá para dicho puerto sobre el día 5 de sep-
tiembre ?1 vapair 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n NouTe l l éa» 
Admita caiga á ft^t^ y laujerot. 
canelas da i>raBo>o 
aarán i * - ' ' ^portadores que las mer-
,, -mportadas por estos vapores, M t 
-.«íes derechos que importadas por paüollón 
«vDAñol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las dudadas importantes de Francia, 
Los u-ifiores empleadns y militares obtendrán gran-des vontajaj en viajar per esta línea. 
H151 
H número 5. 
IOR-517 10' '(7 
m m LINÍI. 
Par? nuevu-Grleans directamente. 
E l vapor-correo amorlcan» 
A R A N S A S , 
cap i tán Stnples. 
Saldrá da este puorto el domingo 30 de agosto á las 
12 del diá, 
SÜ Admiten gas^eros y carga para dtobos pnertos y 
para San Francisco do Caliíyrnia v (m venden beleta* 
ObMetai pavu (!ong Kong ¡China.) 
Paranift informes dirigirse á MUÍ cocsirnatarlnf. 
r,AWT')JS HNOM. M h ^ d w * , Wi 
Uiw . i a 
• J ^ i p o m s - c o i i i » 
D E L A 
uompaiiia 
A N T E S D E 
m m L O P E Z ! CÜMP. 
S i vapc i r 'Corr«o 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n Graxdóa. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 da agosta 
á las 5 éft la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca de y oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Oénova, 
Tabaco para Cádiz, Coruña y Santander.' 
Les paeaport&a Re ectregarán al recibir los billatea 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulru. 
Recibe carga á bordo hasta el d . 28. 
De más pormenores impondrán su9 oonsignataries, 
M, Calvo y Comp,, Oficia*' oémero 98, 
I n. 8» a i a - i K 
c a p i t á n Deschazaps. 
Saldrá para Nueva Yoik el jueves 30 de agosto á 
las 4 de la tardo. 
Admita carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigúa Compañía tiene acredita-
d-i en sus diferentes línea» 
También recibe carga para luglatoira, Humhurgo, 
Bromen, Amsterdan, ilotterdan, Havre y Ambevea, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe harta la víspera do la salida, por 
Caballería. 
L a oorrtsnpondcnoia solo se recibe on la Admi^ÍAtra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póll«a 
flotanto. así para esta linea come para tudas las de-
más, bajo l a cr.al pueden asegurarsa todos loa ofoc os 
quo se embarquen en sus vaporea, 
- A V I S O -
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, ee advierto á los señores pasajeros que 
para evitar o l ' enerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Hobana, 12 do agosto do 1891—M. Calvo y Com-
pañía, Ofla!^» 28 I W « lü- l R 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
B l vapor-correo 
M. L m U V E E D E 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de agosto á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara. „. 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
Ñ Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el • • 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . Mayagür.z. . . . . . . 
. . Puerto-JCÍÍCO 
Sociedad Genera l de Seguros contra incendios á prima fija. 
Con sucursales y Agencias en todas las provínolas y pueblos importantes de la isla de Cuba, Legalmente 
constituida por esuritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de esta ciudad D . Andrés Ma-
zón y Rivero y cooperada por la Lonja de Víveres, 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9 i . altos. 
C 366 78-20JB 
DB LA 
O O M F A Ñ I A 
H a m b a r g u e s a - i ^ j i R e r l c a i i a . 
P A R A V E B A C R Ü Z T T A M P I O O . 
.'.r.'.ur'. para dichos puortoa el día 30 de agosto el 
Tapor-oorreo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woorpol. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? eéunara. E n proa. 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponop 17 
. . P. Principo 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P . Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 34 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los diaa 
13 de oada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
-onduzea el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Pnerto-Bieo el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del' mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los liltimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
I 83 1 E 
LINEA DI IA M A M A BOLOS 
E u combinación con les vapores de Nueva York y 
oon la Compañía áe íorrocarril de Panamá y vaporea 
da la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n Oas te l lá . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 8 de la tarde, 
oon dirección á los pnertoa que á oontinnación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertas del P a -
cífico. 
L a carga se recibe hasta el día 5. 
Aviso á los cargaáores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do car^a, qu? no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da laa 
mercancías, ni tampoco do las roclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do prescinta en los min-
moa. 
Para VBKAOiaM í? 25 oro. $ 12 oro. 
„ T A U F I O O . . . . . . . . . . . , ,33 , , ,,17 „ 
L a carga se rocibb por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia aolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala eu 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de setiembre el nuevo vapor-co-
rroo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conecbnientos directos para uu gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A O K I , 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poî -
menores que se facilitan en la oam oonsignatariu. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Atlmitü pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, aobre loa que impondrán 
loa consignatarios, 
áDVBETENClFÍMPORTANTB 
Loa vaporas de esta empresa hacen escala on uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siompro que se los ofrozoa carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga so admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo eu el Havre o Hamburgo. 
L a carga se reclee por el mv - ile da Cabaiiorfa. 
L a oorreapondencia solo ao recibe en la Admlntatra-
olóa do Correos, 
J. BAIALS 7 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A NUM. 4 3 , 
I B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
IfilSQ'ü'.INA A M E ] a c A r ; ¿ s i a 8 i 
HACEN PAÍWB POR FJL CABLÉ 
P A O I L I T A S lABTAJ) C/d C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
I ^ A N m ^ r t " í í í í ^ W * * ™ * CHICAGO, 8 A » 
E S P A Ñ A É I S I u A B O A N A R I A S 
L R U I Z & G 
8, O ' R E I I i M 8, 
KÍHÍUÍÍÍA A MEECA2>EIiE^, 
HACOT PAGOS POS E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas ¿le cródit©. 
Giran l e tm sobro Londres, '*<6w-York ew-Ü3« 
leana, Milán, Turiu, Boma, Yasecia, Plorénoia, N ¿ -
Pana, íl^rte, IJuntes, üardeos . Marsella. LiUe, Lyon! 
OUIluo, Voraoroz, a.%n Juau do P)-9rto-».'.co, fc 
Para más pormenorea dlrigir^g ¿¿ui oonslgnatarloa, 
calle de Bta Ignacio n, B l Apartado do Correos 347. 
W A R T I N . F A L K Y C P , 
ine-lO My 
S A L I D A S , Diaa 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
„ Colón, 
„ Puerto Limén (fa-
cultativo) 
R»batia, ocUbw 
L L E G A D A S , Dais 
A Santiago do Cv.ba. 
. . L a Uii;ur\. 
. . Pu 
9 
12 
erto Cabello.. 13 
Sinta Marta 16 
Sabanilla 16 
Cartagena. . . . . . . 17 
Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . . , . . . . Ül 
21 ..- Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
dw iSflO.—M. Calvo y Cp. 
P L A N T S T E A M S H E P J A N E 
A N a w - Y o r k en 7Q horao. 
Loa rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 01IV2TE 
Uno de estos vaporea saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á ia ana de la tarde, oon 
escala es Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman loa 
trenoc, {logando loa pasajeros á Nueva York sin cambio 
alj- iKo, pisando por Jackaonville, Savannah, Char-
lestnn, KlohmoiiU, WAnhington iililadcl£a y Ballbuor*. 
Se vende billetes para Nueva Orleana, St, Louis, Chi -
cago y tedas las principales ciudades de los E ^ I o s -
Unidoa. y para Europa on combinación o » las n 
{ores líneaa de vaporea que sal.cm ue Nacva York. Jilletoa de ida y vuelta á ifceva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F lo -
rida, será indir pensable, para la adquisición dol pa-
asy o, obtener un certificado de aclimatación que, como 
do costumbre, expide el Dr. D . I í . tóurgesa. Obis-
po n, 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también provecrao de esto 
requisito. 
Los días da salida de vapor no se dsapaohau pasajes 
después do las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á ana oonalgnata-
rlc», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 8B, 
J . Ú. nU-hajíen, 251 Broadvay, Nueva York,—ü. 
B, Faaté, Ap-aute Goneral Viajero, 
L W. FltacanJA, ,:'",i>arit;m««n*e —Poerto Tawti» 
Sobre todas laa oapltJoe v pueblos: Mbve i'alm» i é 
«al lorca, IW«at M a t ó n y Sari a Crtvs do Tecerifc. 
Y E S N E S T A I S I i A 
r,%b̂ Mlvl:>a""'.C4rdenu' Bemedloa, Santa íJIa«, 
Oaibarite, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuem». 
Saaoti-b-jfitus, 8aa«a«o da Cuba, C-ego SflAvS», 
Manianifto. Pinar dol ifio. Gibara, P u s r t ^ I M n ^ í » 
Nnevitas. oto. O n. 952 1 5 M J l 
H I D A i ^ G O Y COMI? 
O B R A P X A , 
Hacen pagos por el cable, giraa letra» á corU T lar 
ga vista, y dar cartas de críáifco eobre New-Yorft, 
yhiladelT.hia, New-Orleans, San Franckco, Lonéree!. 
Feria, Madrid. Baroekma y dem-íó capltaloa y tírda^ 
impona ite» d« le» Bitados-Unldcs y ]Cii.' jjja, aj¿ 
asmo aobre tô w, ^ vcatilot de XavaBs V n*» T>rori«-
o***- C n, 96» IBtí-J.n 
H A B A N A Y NEW . ."SrOEK. 
Los hermosos vapoi'es d^ esta Compañía 
B a l d r ú u COKO sigo^ 
De Kuava-'S'oxis los m i é r c o l e s á l a s 
tros de la tarde y los s á b a d o s 
á la nna l e la tarde. 
Y U C A T A N Agto. 1? 
N I A G A R A , «i 5 
r ü M U R I . , t . . ít 
B A B A T O G A . . . i f 
O K I Z A B A - . . .H , , ' * ü lt> 
O I T Y O F A L E X A N D ^ T A . - 19 
C I T Y O F W A S M í N O T ü N . 22 
N I A G A R A i 26 
Y U C A T A N 29 
De la X£sbaraa lo» Jueves y los 
s á b a á c s á las 4 de* la tarde. 
Y U M U R I „ ,,. Julio SO 
M R A T O G A Atio, 19 
O R I N A B A . . . , JT 8 
C I T Y O F A L B X A K D Ú i A 8 
C l i 7 O F W M S á \ N G T O N 13 
S I A G A K A , „ 14 
« lAKATOGA. . . . . . . fi 
Y U M U R I , 27 
C I T Y OTf A L E X A I Í D R I A . . . . . . . 20 
Eeton hormosoa vapores taa W&a conocidos por la 
rapidez y seguridad ae sai vi^jea, tienen eroeientes co-
madidadua para pasteros en sus espaciosas c á m a r a 
También llevan á borlo escalentes oocteQioa *• 
pañoles y franceses. 
L a carga ae recibe eu lanei^ ^ - * " ^ 
la víspera del dia do la bsiifi» " ^ . . , 1 , 1 . » 
Ihriaimxiu Hambui*»» " -J Caballería hasta 
düm . . laíró v * - j ae admite carca para 
Vide»« * "' • tremen, .itmatordan, Roitei^-
.^mberoa; para Dueño» Aires y Moate-
- 00 ueútavoa; para Santos á 85 centavos y Klo 
¿a'-eiro 75 centavos pió oúbico oon conociraiontoa di-
raofos, 
Laoor-oapondoncía so aci.nítlrá útiicamente en la 
Adminiutr&clón General do Correos. 
til», exitre Étv&yá Ifójfk y ClenfiaO' 
Sos, con escala on XCTasaau y San* 
tisf.^c Afi Cn 'ca ida y vnelta. 
^"•'/.o? hermosos vapores de hierro 
S A X T T X A a O 
capiüm P I E R C E . 
c i B ^ F X J E a o e 
capitán C O L T O N . 
Salan en la forma aisniente: 
De N e w - T o r k » 
C I E W F Ü B G O S Agto. 1» 
S A N T I A G O - 27 
Do Cienfnesros. 
S A N T I A G O Agto. 12 
C I E N F U E G 0 8 . . 26 
De S a n tiagro de Cuba. 
C i E N F Ü E G O S Agto, IV 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F Ü E G O S . - 27 
a r P a s a j e por ambas linca á opolón del viajero. 
Para floteit, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores Impon A n a eau consigo atarlos, 
Obrapít 36, H I D A L G O y C ^ . 
Precio de paeiajo o » t r e l l u e v a Y o r k 
y l a Habana , por le* vapereo 
City of Aloxaiidrla, tíarato^a y Nljügaraa 
1» 2» 
Habana á Nseva Y o r k . . . $S4 $17 oro íapañol, 
Nueva York á la Habana. 30 15 oro americana. 
Por los vapores Yneata; . Ormtba, Yumurí 
y City of WaaniHgton. 
H¿.bana á Nueva Y o r k . . 945 $23-50 oro napañol. 
Nueva York á la Habana 40 20-. . oro a uericano. 
Además ae dau ;)\«ajos de ida y vuelto, de la Haba^ 
na aNae/fc York,'por cualquiera do IDH vaporea por 
$80 oro espafiol y de Nu*va York & la Habana, »7B 
oro americana. 
O n. 951 " M 1 
Con motivo de haber «npczado cuarentena en 
Nueva York, se advierte á os señeros pasajeros que 
para evitar ol tenerla quo hacer, ae provean de un 
certilioado sanitario en la oficina del Dr . Burgeaa, 
ObiapoSL alto».—Hidalga y Cp. 
qi»} ISWo 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O & E S 
CORREOS U LAS A N T I I U S t TRiSPORTíS MILITARES 
BE S0BKÜí(»S BE HEJRRERA. 
VAF0B "M0RTERA" 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de eate puerto el dia 5 ele sep-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa: Sres. Vloaste Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr, D Francisco Pía y Pioabla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Uayarí: Sr. D . Juan Gran, 
Baracoa* Sro». Monós y Cp. 
Guantánamo: Sros. J , jinono y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Meaa y Gallego, 
Se despacha por sus A K M A D O E R S , San Pedio 26, 
P l a w de Lus , 131 813-E1 
Vapor ( D L ^ ^ i 
capit*- " — . J L ^ x a . 
Bilbao. 
. «.RA S A G U A Y C A I B A R I E N , 
Saldrá todos los lunea á laa 6 de la tarde del muelle 
de L U Í y llegará á Sagua loa martea y á Caibarién loa 
miércoles por ja mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los ju«ves á las 8 de la mañana 
y Meando en Sagua llegará á la Habana loa vifinea, 
NOTA,—Se recomienda á lúa señores cargadores 
las condiciones que renne dicho buque para el tras-
porta .-le ganado. • • j « 
O T R A — E u combinación oon el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan oouocimientos para loa 
Quemados de Qüinea. 
O T R A — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para Chin-
chilla oOttranda 28 cntavot además del flete del vapor. 
I Rl M W I I 
I O S , A G - X J I ^ . H , 108 
E S Q X J I N A A AMAISO-XTRA. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Paci l i tan cartas d& crédi to y giT&n 
letras & corta y larga v i a í » 
sobre Nueva York, Nueva Orieami, Veraonw, Mil i -
co, San Juan do Pnerto-Riou, Lóadro», Pr.ríü, Huí 
dees, Lyon, Bayona, Hambuigo, Boma. Nápolaik. 
Milán. Gónovrt, Marsella, Bavra, Lillu. Naa•.(..», SKÍHÍ; 
Qnintln^Dieppe, Tolouae. Tei.neia, Florene! v V11 
lamo, Turín, Meoina, &, asi oowir» ooi-.- i , w » . 
pitalea y paobloa de 
E S P A Ñ A 15? T S l f A < * r * ÍV ^ S i M « 
C 1114 ' . ^ I A 
KS&C&ITTILŜ l 
ISanco Español de ía Isla de £aba. 
Con arreglo á la Instrucción d« 28 de abril <lt. 188», 
dictada para llevar á efecto la renovación de los biílc-
tea del Banco Eapañol d é l a Habana, cniiridos por 
cuenta do la Hacienda, ae liar, quemada en el día •U 
hoy: 
900 billetes de & $i4 por $ l.fOU 
10 ídem de á $100por ,. }.ü(Xf 
89 idom de á $500por -M.f.tíO 
üít.i billetes por valor en junto de. $ 60.Ofl? 
y ae han emitido en renovación dt, loa mismos, IM ai-
guientea, tambión del Banco Español do la Habanar 
2.000 biUat«S de la sório H 8" cómeros 
258.001 á 280.000.... „ lü.'.m 
400 billetes do lu série D 4?, niirutos 
15,001 á 15.400 „ 40.-000 
2.400 billetea, por valor on junto da . $ íO.OCiC1 
Dichos billetea llevan la fecha, 22 de junio da ' 881 
y las firmas en oa'ampilla de E l Subaoheri'ador IflUlta 
García, y la de E l Couaejero Corujedo, y m a n u * 'Am 
la do E l Cajero Uier. 
Lo que ae anuncia para general coni>c5mieí)ft. 
Habana, ?2 do agoato de 1891,—El C^Wrkádtoi 
P. S,, José l í a m ó n de Saro , 
136 s_2t> 
m m 
Capitán U R B U T I B E A 8 C O A . 
P a r a íBagrua y C a i b a r i é n . 
S A X J I D A : 
Saldrá loa miércoles da cada aomaua, á laa aels de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á K A G U A loa jue-
ves y á C A I B A R I E N lea viernoa. 
H B T O K N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , loa domingos por la mañana. 
T a r i l a de fletes on oro. 
A S A G U A : 
Víveres y farreteria $ (MO 
Meroaaclas 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y íorretoria con lanchago $ 0-10 
Mercancías idemidem 0-66 
NOTA,—Eatando en combinación oon el terrooaril! 
de Chinchilla, se despachan conocimiento» dlracto» 
parn loa Quoiuadoa de GUinea. 
U do^achau á bordo, ó l>ií)..tD"S í:iit>»cttmero \ i 
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Moifcaderew 10, a l l m 
I f f iACBK P A G t ü © P O K C A B i » 
e i » A N L E T R A S 
A O O K T A Y A I L A R G A Y I S T A v 
sobf» Xiondroa, París, Boriín, Nueva-York, v demás 
f la*aí Impirtuntes do Franela. Alemania y Satados-Jnidos; asi como sobre Mbdrid, todar, lea capitales de 
Sroviuola y pueblos oWooi y grandes da Eapaña, Islas laleaies v Canarias. 
Ba.?ie'>. uel Comercio, 
'""nles Unidos de ia U a t a - i v 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Habiéndose observado que algunos de Ir.s conoci-
mientos principales. que*irveu pyra reclamar la en-
trega de las meniancíus que en ellos uoratan y que 
acredi'an loa precios de trannperte, te presentan con^ 
cifraa enmendadas, que difleten de lus corre pondicn-
tes en loaejemplaree 29 y 39 de dichos conocimientos; 
su advierte á las personaa que nmiten efectos por es--; 
toa Ferrocarriles, que no deben admitir ningún cono-
cimiento con cTn-s enmendad^a, pues esta cispuetto 
á loe encargados do Ion díspsclios, que tn el caso de 
sufrir algún error, inutilicen el oonocimunto y exyi-
aHabana, agosto as do I W , — E l Administrador ge-
neral, Francisco Paradela y Ges<al. '1/; 
Q -j-j/iq 15-2'A 
Ñpanish American Light and Power 
Conipany, Consolidated, 
(Compañía H í e p a n o Amer icana 
do G a s Cwnso l i í i ada . ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SKOKETARÍA. 
D. Adolfo Pesant, como apoderado de loa herede-
roa de D Jaan Bautista de Orduña y Feüú, se h a 
presentado á la Frasidancia de cote Conuelo partici -
pando el extravío del oertificado n ú m e r o 363, ("e la 
Compañía Española de Alumbrado de Gaa, que con-
tiene laa dc.i acciones n ú i U í r o s fi,R88 y 5,589 de la 
nueva emisión, expedida en quince de julio de mil 
ochocientos antota y ocho, y aolioitaudo oí oportufio 
canje, con arreglo á lo convenido entro esta Empveeu 
y la referida Ci.mpañía Esnañola. Lo que so pnbli' a 
pi r cate medio, dorante diez días conaeculivos, á íi .i 
de que si a lguna peraena ae consideru con derocb ' á 
dicho certiücado, oonrra á manifeatarlo en oaia Bacra-
taría; eu l a inteligencia, de que transcurrid'» el térmi-
no do cato anuncio sin que ae haya preebiitado roula-
mación alguna, ae procederá á lo que correaponda 
Habana, y agoato veinte y ael* de mil ochodonir>9 
noventa v uno.—/>o»it/i(;f> Héiulee Capole, S' oretu-
rio, P. s . c i m i i - a ? 
BANCO B E L COMERCIO 
ferrocarriles Unidos de la Habansv 3 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles. 
DeRde el dial9 de aoptlembre próximo aólo ae a l 
mllirán cargaa en la estación de Memannías do Vil la-
nnnva hasta laa troa y media «In la tarde. 
Lo que por esto medio se aviaa al público para su 
conociniiento. ™. . , , , . , 
Habana, 19 de agosto de 1K9L—BU AdnonUWüdoi 
Genera) F. Paradela y Gestal. 
á w i ^o-2' 
~~Ferrocarri!í de Gibara y Holguín 
E l dia 19 del próximo septiembre, tendrá lug^r «1 
sorteo do una obligación hipotrtoaria que corresponde 
autorizar eu 19 dol signieme mes, cuja opernoión ne 
realizará por la Junta Directivo á la una co la tm íle 
en las oficinas de la empresa, aituadaa en ».sU villa; 10 
c u a l ee anuncia para conocimiento de loa i>(i«e«dort!S 
de obligaciones, para que ti lo desean, puednn pr«-
scn"iar al acto, _ . LL-- ' • . . 
Gibara. U du ago8t;> de 1891.—El Vioe-Prneidenlo, 
J o s é H Beola. CJ16» 10f.O 
Se vende un yachtmuy barato, 6 so cambia por co-
ebe y caballo. Apartado número !*•>• ' nt> 
H A B A N A . 
SABADO 29 DE AGOSTO DE 1891. 
Sobre el mismo tema. 
Es verdaderamente raro, verdaderamente 
extraordinario lo que ocurre, con motivo 
de las manifestaciones hechas por el señor 
Pertierra, en su discurso pronunciado en 
Cienfoegos. Comiénzase por quitarles toda 
Importancia, por disminuir su alcance, has-
ta el punto de decirse que los más entusias-
tas económicos pueden suscribir á ellas, 
como que resultaría imposible que ninguna 
persona sensata se resistiera á declarar que 
todo ciudadano debe contribuir á las cargas 
públicas en proporción de sus haberes; pr i -
mero, porque así lo exige el sentimiento de 
la justicia; segundo, porque así lo prescribe 
un artículo de la ley de las leyes, de la Cons 
tituolón. Y se pretende que el Sr. Pertierra 
no ha dicho lo que dijo, 6 que dijo tan sólo 
una verdad inconcusa; agregándose: claro 
está; no hemos de negar nuestro concurEO 
al Gobierno; pero ha de ser cuando el Go-
bierno se encierre en estos ó los otros lími-
tes. Es á saber, aceptamos el presupuesto, 
pero siempre que el presupuesto nos agra-
de y satisfaga. Por ahí se comienza-
Después, se advierte que el Jefe del par-
tido de Unión Constitucional en las Villas 
dijo algo más: dijo lo que debía decir; y que 
el Presidente accidental de la Directiva del 
partido le felicitó; y entonces, tomando las 
palabras del primero, y la sanción que les 
presta el segundo, en BVS verdaderos y po-
sitivos términos, se manifiesta lo siguiente: 
esa será vuestra opinión particular, en todo 
caso, la de una fracción del partido de 
Unión Constitucional, pero ya veréis cómo 
no encontráis adhesiones, cómo os quedáis 
aislados los que pensáis así. 
Y aparece que representantes muy auto-
rizados de la riqueza pública, de la agri-
cultura, de la industria, del comercio del 
país, de ese país en cuyo nombre se predi-
caba la cruzada económica, concurren á la 
manifestación de aprecio y respeto y coope-
ración que se dispensa en Cienfaegos al se-
ñor General Polavieja; y se intenta hacer 
la estadística de la importancia de las per-
sonas asistentes al banquete que, en aque-
lla población, se ofreció á nuestra primera 
autoridad. 
¿Cómo se fabrica—permítasenos la frase 
—esa estadística? Descartando á uno de los 
hacendados más opulentos de la jurisdic-
ción, dignísimo hijo de este país, por las 
relaciones que se dice tener con el Gobier-
no, demasiado íntimas: el Sr. Apezteguía. 
Dudando de que asistiera á dicho banquete 
el Sr. Reguera. Eliminando á los señores 
Cacicedo y Castaño, por su condición de co-
merciantes refaccionistas. Estableciendo un 
á manera de cortejo de la respectiva pro-
ducción de los ingenios de otros hacenda-
dos, que, sumados, pueden rendir zafra 
igual á la de loa Sres. Apezteguía, según 
se dice. 
Y es lo cierto que el ssñor Apezteguía 
(D . Julio), asistente al banquete de Cien-
fuegos, no tiene esas relaciones íntimas con 
el Gobierno, demasiado íntimas, á no ser 
que por tales se entiendan las de conside-
ración personal y particular afecto á nues-
tras Superiores Autoridades, nacidas así del 
trato mantenido con ellas en la Corte, durante 
el largo periodo de ejercicio de su cargo de 
Diputado, tan dignamente desempeñado, 
como de la brillante posición que ocupa, la 
primera entre nuestros hacendados, por ser 
condueño de la finca que según el mismo 
colega con quien discutimos. L a Lucha, es 
la de mayor producción que existe en la Is-
la. Pero sabido es por todos que el señor 
Apeztegnfa tiene en la Península una fi-
liación política distinta de la que represen-
ta el partido hoy gobernante, i En dónde 
se encuentran esas relaciones demasiado 
ntimas ? 
Advertimos, sin embargo, que no hay 
para qué dirigir la anterior pregunta, j No 
hemos oído al más importante y autorizado 
de los colegas autonomistas declarar que 
las opiniones del señor D. Rafael María de 
Labra, no tienen que ser muy tenidas en 
cuenta, aquí, por tratarse de un ilustre ve-
cino de Madrid ? No hay que extrañarse, 
por consiguiente, de la eliminación del vo-
to del señor Apezteguía, á quién positiva-
mente calificarán nuestros adversarios, de 
vecino, también ilustre, de Madrid, acci-
dentalmente en Cienfuegos. Comprendido, 
comprendido. 
Pensábamos seguir ocupándonos de la 
supuesta ausencia del señor Reguera del 
banquete; y de la presencia de los señoree 
Cacicedo y Castaño, para quienes parece 
que es la condición de comerciantes refac-
cionistas algún sambenito, que les incapacita 
al efecto de emitir sus opiniones en materia 
económica; pero reflexionando mejor, en 
tendemos que es innecesario; porque todo 
el argumento que se emplea, consiste en lo 
siguiente: " publíquese la aquiescencia de 
todos los hacendados, de todos los indus 
tríales, de todos los comerciantes de la le 
la, y entonces creeremos que hay conformi-
dad de parte de ellos con las doctrinas sus 
tentadas por el señor Pertierra." 
Advertimos que lo puesto entre comi-
llas no es transcripción exacta del colega 
de la tarde, sino interpretación benévola, 
porque él de lo que trata es del recargo de 
F O L J J E T I N . 
Lá CHARCA BE LAS CORZáSa 
SEGUNDA PARTE 
B E 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
N O V E L A K S C E I T A KET T E A N C Í S 
P O B 
JTJLES M A R T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
Uraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) . 
De una manera muv sencilla: acompa-
ñadme esta noche á la Novice y por el ca-
mino aprovecharemos ei tiempo hablando 
y me defenderéis si tengo un mal encuen-
tro, porque no conviene olvidar qne llevaré 
sobre mi cuatrocientos cincuenta mil fran-
cos en billetes de Banco Mañana pa-
saréis el día conmigo en la Novice y dare-
mos un paseo por el parque á ver si mata-
mos un cervatillo. 
—Pues acepto desde luego vuestra oferta, 
porque tengo grandes deseos de hablaros y 
contaros todo. 
—Y yo, por mi parte, muy grandes tam-
bién de enterarme de todo. 
Entró el señor Parlangetenel salón y los 
dos amigos se callaron y á los pocos minu-
tos se sentaron á la mesa. 
En ese intervalo tuvo Beaufort tiempo 
para escribir á la señora Langon una 
carta que metió en un sobre y en la que 
decía: 
Tengo buenas esperanzas. 
No decía ni más ni menos que esas tres 
la contribución territorial y de la creación 
del impuesto industrial, asuntos de los 
cuales concretamente no se ocupó el señor 
Pertierra en su discurso en Cienfuegos. 
Por lo demás, tenemos que consignar, 
para concluir por hoy, una salvedad que 
nos parece interesante. L a Lucha ha escri-
to que el viaje del Sr. General Polavieja á 
la provincia de Santa Clara, tenía por obje-
to principal un fin político conocido, el de 
provocar las declaraciones hechas por el 
Sr. Pertierra, aquellas á que, en los prime-
ros momentos, no se quería atribuir impor-
tancia alguna, en daño de la denominada 
propaganda económica. 
Si, pues, tales hubieran sido los propósi-
tos del dignísimo gobernante, lo que en 
absoluto ignoramos; y aún prescindiendo 
de la eficacia de su gestión en un carácter 
tan entero y levantado como el del señor 
Pertierra, y en el de los representantes de 
la riqueza cuyo testimonio invocó el respe-
table jefe de nuestra agrupación política 
en las Villas, asistentes al banquete del 
domingo; habría que convenir en que el Go-
bernador General interpretó perfectamente 
el sentir y la aspiración común en aquella 
provincia, cuando es notorio que ninguno 
de esos hacendados, cuya enumeración hace 
L a Lucha, ha protestado contra las manifes • 
taciones del Sr. Pertierra, y cuando, por el 
contrario, todos los periódicos han hecho 
constar que el Sr. General Polavieja, en 
su excursión por la provincia, fué constan-
temente acompañado por los hacendados y 
comerciantes más importantes de la co-
marca. 
Si el objetivo político do la visita de 
nuestra Primera autoridad á las Villas era 
tan conocido como expresa L a Lucha, claro 
es que el agruparse al lado del Sr. General 
Polavieja toda esa importante representa-
ción, significa su adhesión á las ideas sus • 
tentadas por él, de completa conformidad 
con el Sr. Pertierra. 
lO 1 ^ 
E l Sr. General Polavieja. 
Según telegrama recibido en la Dirección 
General de Administración, el Excmo. Sr. 
Gobernador General regresó á Cienfuegos 
i las once de la noche del jueves, de su ex-
cursión por el rio Damují. 
S. E. ha visitado el central <'Constancia", 
en el que fué obsequiado con un espléndido 
almuerzo. 
En Rodas tomó el ramal de Turquino, 
para visitar los ingenios "San Lino" y "Le-
queito". 
En todas partes ha recibido nuestra Pri-
mera Autoridad las mayores muestras de 
aprecio y simpatía. 
Le acompañaron en su excursión distin-
guidas personas. 
L a remolacha en Europa. 
Según el Journal des Fabricants de Su-
cre del día 12 do este mes, la remolacha en 
Francia continúa muy retrasada en su de-
sarrollo respecto de los dos años anterio-
res por lo que hace al poso de la raíz; y a-
•̂ rega el periódico profesional citado, en 
apoyo de su parecer, que en la última reu-
nión de la Sociedad de Agricultores del 
Norte se ha comprobado que las remola-
chas sufren, en efecto, un retraso conside-
rable comparativamente á 1890 y 1889, ha-
biéndose además emitido la opinión de que 
el rendimiento del cultivo será inferior de 
seguro al término medio. Con todo, el con-
tenido sacarino es muy elevado. 
Los informes que se reciben de diversos 
puntes de la región azucarera francesa es-
tán unánimes en señalar el peco desarrollo 
de la raiz, que contrasta con el creciente 
vigor del follage, el cual tiene proporcio-
nes inusitadas y da una falsa idea del vo-
lumen de la parte subterránea de la plan-
ta. Espérase con ansiedad qne sobrevenga 
un buen tiempo no sólo para la remolacha 
sino también para los cereales que pros 
peran difícilmente, lo cual será causa de 
retrajo en la fabricación. 
He aquí los resultados del impuesto so-
bre el azúcar en Francia para loe siete pri-
meros meses de 1891. 
Evaluaciones. Recaudac ión 
Colonia les F r . 14.048.000 
Extranjeros 10.857.000 




















De más en 1891 
El estado de la cosecha alemana durante 
los ocho días anteriores al 7 de agosto, ha-
bía mejorado de una manera satisfactoria 
por lo general y si bien se notaba un retra-
so más ó menos grande en comparación con 
los tres últimos años, cabía, sin embargo, 
suponerse que el mal podrá ser reparado á 
la larga, de sobrevenir una buena tempe-
ratura. 
E l consumo alemán, calculado según el 
producto del impuesto sobre el mismo, se 
eleva para el período del primero de agos-
to de 1890 á fin de junio de 1891, á 
474,175 toneladas de azúcar en bruto con-
tra 448,929 en 1889—90 y 315.262 en 
1888-89. 
Véase la situación estadística de los azú-
cares en Alemania desde agosto á junio. 
[En quintales de 100 kilógramos]. 
1890-91 1889-90 
E n depósito; 31 do julio. 824.265 
Producción 13.009.516 
Importación 64.002 









E n depósito á fin de ma-
yo 2.206.428 
Idem fin de julio 2.919.336 
1.8S3.965 
2.637.163 
La exportación y el consumo acusan un 
aumento notable sobre la última campa-
ña. La producción total está valuada en 
palabras, ni estaba tampoco firmada, pero 
eso bastaba y sobraba para Marcelina. 
Eata enseñó la carta á Modesta. 
—Se trata de tí, hija mía,—la dijo.—Ten 
ánimo, ahora no puedo decirte nada más, 
pero es muy probable que mañana te lo pue-
da decir. 
El caballo de Valognes estaba en las cua-
dras del Sr. Parlanget, y al dar las nueve 
mandó enganchar. El coche era la misma 
ligera charrette inglesa que conocemos y con 
la que Roberto fué la primera vez en busca 
del doctor Gerardo. 
Beaufort y Valogne se pusieron inmedia-
tamente en marcha. 
—Contádmelo ahora todo que tengo 
grandes deseos de saberlo,—dijo este úl -
timo. 
Asi lo haré sin rodeos ni embages de nin-
gan género, Sr. Valognes. Sé que hace 
muchos años os quisisteis casar con la Sra. 
Langón. 
—Muchos años hace, efectivamente, mas 
aquello ya pasó. 
—¿Y por qué no os casásteis con ella? 
—¡Pardiez! Por una cosa muy sencilla, 
porque ella no quiso. 
-¿Y sabéis cuales fueros los motivos que 
tenía para rehusar? 
—No, á fe mía, ni tampoco pude adinar-
lo jamás. 
—Marcelina Langón estaba casada. 
El antiguo contramaestre hizo un brus-
co movimiento de sorpresa y el caballo se 
asustó, y paró al sentir la sacudida, pero 
br> a andar al recibir un vigoroso lat i-
gazo. 
—¿'-'¿táis seguro? 
- S í , 
1.315,000 toneladas y el rendimiento d é l a 
remolacha en 12.4 por ciento. 
Por lo que se refiere á Austria-Hungría, 
en 5 de agosto decía M . Achleitner, que la 
temperatura no había mejorado, siguiendo 
el tiempo sombrío y lluvioso. Los ensayos 
hechos en el Laboratorio de la Asociación 
Central demuestran que si el peso medio de 
las raíces analizadas no es muy Inferior al 
alcanzado el año anterior, en cambio la ca-
lidad es mucho más mala. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nmva Torlc, 28 de agosto. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 : á 3 7il6 
centavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13[4i. 
Sobre la fiebre amarilla. 
Según leemos en el Courrier des Etats-
Unis, el eminente Dr. Charcot ha comuni-
cado á sus colegas de la Academia de Cien-
cias de París, que las vacunaciones contra 
la fiebre amarilla obtienen actualmente un 
éxito excelente en el Brasil, habiéndose 
practicado en gran escala durante cinco 
epidemias consecutivas. 
En los lugares más infestados se ha com-
probado que la mortalidad era de 0,4 por 
100 entre las personas inoculadas, eleván-
dose á un 30 y á un 40 por 100 entre las 
que no se habían sometido á la vacunación. 
Con tal motivo, el gobierno del Brasil ha 
resuelto fundar un instituto que produzca 
y suministre los cultivos destinados á las 
inoculaciones contra la fiebre amarilla. 
E l Seminario de Comillas. 
Los marqueses de Comillas, queriendo 
llevar á cabo el proyecto de su antecesor el 
Eterno, Sr. D Antonio López, han ofrecido 
á Su Santidad ua hermoso edificio en Comi-
llas, cuyo va lor asoiend-a á doDcientos cin-
cuenta mil pesos, para establecer en él 
una Universidad que responda al piadoso 
fia que so propuso su cariñoso padre: crear 
au Seminario conciliar para ol Clero español 
y al que habrán de concurrir jóvenes de to-
das las diócesis. 
Los donantes se comprometen á satisfa-
cer los gastos del profesorado y demás aten-
ciones del nuevo centro de instrucción, si 
bien desean que los prelados de España 
envíen al mismo seis jóvenes inclinados á 
la carrera eclesiástica, costeando su ali-
mentación de las becas reservadas á cada 
uno de los señores obispos en sus respecti-
vas diócesis. 
El Santo Padre ha bendecido tan piadoso 
ofrecimiento, prometiendo secundarlo con 
toda solicitud é interés. 
E l tiempo. 
OBSEBVAXOEIO DBL RBAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los si-
guientes telegramas: 
Habana, 28 de agosto de 1891. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Puerto-Principe, 26 de agosto. 
P. —Viñes. 
Habana. 
7 m. B. 758,06. Calma, n. del E. , lloviz-
nas, pluviómetro 12,5 mm. 
Mediodía: B. 756,13, Termómetro, 28,0; 
viento ENE., con velocidad de 5,8 m. por 
segundo, n. del primer cuadrante, carga-
zón del ESE. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 26 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
31,—B. 29,9i, SE., brisa, cubierto. 
Jamaica, 26. 
7 m B. 29,99, ck. del O. 
Mamsdcn. 
Puerto-Príncipe, 27 de agosto. 
P.—Viñes. 
Habana. 
7 m—B. 757,2. Calma, despejado. 
Medio día: B. 756,U. Vieuto ENE. con 
velocidad de 4,1 m. por segundo, n. exten-
sos del 1? y 2? cuadrantes, cargazón E.SE., 
tronadas leí anas. 
2 t . - B . 756,09. Termómetro centígrado 
27,5, Viento N.NE,, fuerte aguacero una 
tarde, pluviómetro 15, cubierto, cargazón 
O. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Bemedios, 27 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
3 t .—B. 760,5, Termómetro 31,4. Viento 
E.NE., brisote, fc. del E.SE., cielo azul en 
oarte cubierto. 
P. Bodríguez, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Santiago de Cuba, 27 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
7 m.—B. 29,97, N . , brisa, en parte cu-
bierto. 
Jamaica, 27. 
7 m.—B. 29,97. Los cirros corren del O. 
St. Thomas, 27. 
7 m.—B. 30,08, E. en parte cubierto. 
Barbada, 27. 
7 m B. 30,04. E., despejado. 
Bamsden, 
Santiago de Cuba, 28 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 1 . B. 29.96, N . flojo, cubierto. 
Hoy 7 m. ,, 29,99, calma, cubierto. 
St Thomas 28. 
7 m. B. 30,07, E.N.E., en parte cubierto. 
Barbada 28. 
7 m. B. 30,02, calma, despejado. 
Bamsdem. 
Cañones Ordónez. 
Las pruebas que se practican estos dias 
en la villa de Gijón por los oficiales de ar-
tillería, han superado al cálculo de los más 
peritos, revelando los profundos conoci-
mientos quo han presidido á los trabajos 
del inventor, D . Salvador Díaz Ordóñez y 
Escandón. 
Desde hoy puede, dice con este motivo 
un periódico madrileño, asegurarse que la 
artillería nacional no será tributaria de la 
extranjera, y qua los millonea entregados á 
—¿Y conocéis al Sr. Langón? 
—Ese señor no existe. 
—Confieso, Sr. Beaufort, que en mi v i -
da tuve bastante habilidad para descifrar 
enigmas. 
—Aquí no se trata de ningún enigma. Os 
aseguro que no existe ningún Sr. Lan-
gón, por la sencilla razón de que Marceli-
na llevaba un apellido que no es el ver-
dadero. 
- ¿ Y por una casualidad sabéis vos cuál 
es el verdadero nombre del marido? 
—Sí. 
—Decidme cuál es, decídmelo pronto, que 
estoy en brasas, deseando saberlo. 
En aquel momento atravesaba el ligero 
cochecillo los campos de Creil, y no obstan-
te haberse empezado á extender las prime 
ras sombras de la noche, distinguíase no 
muy lejos la obscura linea de la selva que 
se destacaba' aún más sombría que la no-
che. 
—El marido de Marcelina se llama Pedro 
Beaufort. 
Esta vez el movimiento nervioso de Luis 
Valognes fué tan fuerte, que al repercutir 
en las bridas lo hizo con tanta violencia, que 
el caballo no sólo se detuvo, sino que se en-
cabritó. 
¡Voel—exclamó con voz ahogada.— 
¡Vos! 
—Y ante todo, voy á saliros al encuentro 
de una objeción. Vais á preguntarme por 
qué e s p e r é hasta hoy á haceros semejante 
revelación. 
—Sí, es verdad; pensaba decíroslo. 
—Pues sencillamente, porque ignoraba 
que Marcelina faeso mi espesa. 
Qaedósele mirando Valognes sin poder do-
Krupp por las Importantes bocas de fuego 
que se construían en sus talleres, so han de 
invertir en España, sin que salgamos per-
diendo en el cambio, por lo que se refiere á 
la precisión, bondad y excelencias del ar-
ma. 
E l sistema del Sr. Ordóñez le forman los 
cañones de 12, 24 y 30 centímetros, y los 
ebuses de igual calibre. 
E l cañón de 24, cuyas experiencias se 
verificaron el día 9 del corriente, tiene de 
peso 24,700 kilógramos. 
E l proyectil pesa 195 kilos. La pólvora 70 
Idem. 
La velocidad Inicial es de 540 metros por 
segundo. La energía 2,700 kilómetros. E l 
alcance 12,000 metros. E l rectángulo de 
precisión á esta distancia, 110 por 30 me-
tros. 
Puede perforar de cerca una coraza de 
hierro de 48 centímetros. 
E l proyectil tarda en caer 34,4 segundos, 
y momentos después de su calda se oye la 
detonación del disparo. 
Con el obús de 24 centímetros las prue-
bas demostraron que se alcanza una dis-
tancia de 10,000 metros, tirando por 45 
grados, y elevándose el proyectil en la at-
mósfera 2,600 metros. 
Tira granada de mecha con explosivo 
poderoso y granada de metralla con 600 
balines de hierro. 
Tal fué el resultado de las experiencias 
últimamente practicadas, por cuyo éxito 
felicitamos sinceramente al Sr. Díaz Ordó-
ñez y á los distinguidos oficiales del cuerpo 
que le auxilian en tan brillante empresa. 
Pastor Diaz. 
La culta villa de Vivero (Lugo) celebró 
el 31 de julio próximo pasado una hermosa 
fiesta con motivo de la erección de una es-
tá tua al más eminente de sus hijos, y uno 
de los hombres más ilustres qne ha produ-
cido Galicia en la presente centuria; el no-
table hombre de Estado y delicadísimo poe 
ta D, Nicomedes Pastor Diaz. 
"Muy pocos serán, dice con este motivo 
E l Imparcial de Madrid, los políticos nove-
les que conozcan, siquiera de nombre, al 
ministro cuya voz elocuente resonó tantas 
veces en nuestro Parlamento. 
Cuanto á los escritores de la actual ge-
neración literaria, desconocen casi en abso 
luto al literato genial que escribió el her-
moso libro Be Villahermosa á la China, y 
al poeta incomparable cantor de L a Mari-
posa Negra, de L a Luna y de L a Sirena 
del Norte 
Ei nombre de Pastor Diaz, injustamente 
obscurecido, volverá á brillar con luz viví-
sima en el cíalo de la literatura patria 
cuando al pasar, como no puede menos de 
suceder, la moda que hoy priva, de lo cho-
carrero, vuelvan las letras patrias á sus 
antiguos cauces. 
Como escritor, es Pastor Diaz modelo de 
bien decir; como poeta, hay mucho que es-
tudiar en sus versos armoniosos, impreg-
nados todos ellos de dulce y simpática me-
lancolía. 
Nueetro gran Zorrilla, amigo del alma do 
Pastor Diaz, y á veces protegido suyo, no 
se desdeñó on muchas ocasiones de poner á 
la altura de su propio nombre el del eximio 
poeta gallego. 
A l perpetuar Vivero por medio del már-
mol la memoria del más ilustre de sus hi-
jos, ha dado á los domás pueblos un her-
moso ejemplo digno de ser Imitado." 
L a estatua de Jovellanos. 
La Industriosa y noble villa de Gijón hizo 
el dia 6 del actual mes de julio, patente su 
inmensa gratitud al más ilustre de sus hi-
jos, al descubrir la estatua que le ha levan-
tado para honrar su memoria. 
A l acto solemne de Gijón se ha asociado 
con entusiasmo toda España, puesto que no 
se trata aólo de un hombre á quien el pue-
blo que le vió nacer debe beneficios, sino de 
una gloria nacional, de un Insigne patricio, 
de un españnl que sufrió por hacer bien á 
su patria, do uu español que por sus virtu -
des y por su talento, por sus acciones y por 
sus escritos, eo hizo acreedor á eterna gra-
titud y á figurar en lugar preferente en ese 
gran libro donde viven una vida Inmortal 
las glorias de la nación. 
La ceremonia de descubrir la estátua fué 
solemuÍBima, siendo presenciado el acto por 
30,000 personas. En la comitiva desfilaron 
más de 7.000. 
En las callea, desde las primeras horas de 
la mañana, la concurrencia era Inmensa y 
la animación extraordinarias vf t ias UOUBI-
eas recorrieron la villa tocando aires patrió-
ticos. 
A las ocho de la mañana las baterías de 
la plaza y del acorazado Pelayo hicieron 
una salva de cañonazos. 
La Comisión del Municipio designada al 
efecto fué á las ocho y cuarto, precedida de 
maceres, á buscar al delegado regio, señor 
conde de Eevillagigedo, á quien esperaban 
en el vestíbulo do la Casa Consistorial el 
alcalde y los invitados. 
Inmedlatcmente se formó la comitiva, no 
sin que surgiera un incidente. 
Suscitóse una cuestión de etiqueta entre 
el contraalmirante Butler y el comandante 
militar, que tenía además de su represen-
tación la del capitán general del distrito. 
Se cedió al contraalmirante la derecha 
de la presidencia, pero el obispo, que creía 
qne la derecha le correspondía ó él, se retí -
ró y no asistió á la procesión cívica. 
Ésta se dirigió á la iglesia parroquial, 
donde se celebró una misa rezada. 
Formaban parte de la comitiva, que era 
numerosísima, los senadores y diputados de 
la provincia, los gobernadores civil y mil i -
tar, el presidente de la Audiencia, una Co 
misión de la Universidad, el cabildo eclesiás 
tico, la Diputación provincial, el personal 
del Instituto de Jovellanos y Artes y Ofi-
cios, los marqueses de Santa Cruz y Cani-
Uejas, condes de Canga Argüelles y Revi-
llaglgedo, general Valdés, barón de Cova-
donga, vizconde de Campo Grande y otras 
muchaa personas notables. 
La Academia de la Lengua estaba repre-
sentada por los Sres. Pidal y Cañete; i a de 
ia Historia por el Sr. Canella, la de San 
Fernando por el señor Martín, la de Cien-
cias Morales y Políticas por los Sres. Caa-
maño y Grande, la de Jurisprudencia por 
los Sres. Salmeanes, González y Rotros, el 
Consejo de Instrucción Pública por loa se 
ñores Arrieta y Vallín, la Ecoaomía Matri-
tense por el Sr. Salmeán, la Economía Ma-
llorquína por los Sres. Sornoza y Canella, 
la Economía de Oviedo por el Sr. González 
Alegre, la Universidad de Oviedo por el 
rector Sr. Aramburo, la Diputación provin-
cial por el Sr. Soria, y la Comisión provin-
cial por el Sr. Masa. 
A continuación iba la banda musical de 
Oviedo, seguida de representaciones de las 
fábricas de Gijón de vidrios, loza, aceros y 
alambres; de la fundición llamada «1 Dique: 
de la fundición Kesler; de la fábrica de Za-
rraclna y otras muchas que demuestran el 
gran adelanto Industrial de la comarca; del 
Casino, Ateneo Obrero, Escuela de Artes y 
Oficios, Antiguo gremio de marcantes y a-
lumnos del Instituto de Jovellanos y de la 
Universidad de Oviedo. 
Presidían la comitiva indicada el gober-
nador, el alcalde de Gijón, el presidente de 
la Audieneia, el alcalde de Oviedo y el de-
legado de Hacienda. 
De trás marchaban el delegado regio, so-
ñor conde de Revillagigedo, el almirante 
Bultner, el gobernador militar, D. Alejan-
dro Pidal, y la representación de la íamilia 
de Jovellanos. 
En el templo, el magistral de Salaman-
ca, señor Jarrín, antiguo director del losti-
to de Gijón, pronunció un sermón elocuente 
minar su asombro, y era indudable que em-
pezaba á creór que su interlocutor no goza-
ba de su cabal razón-
Comprendiólo en seguida Pedro Beafort, 
sonrióse, y meneando la cabeza contostó: 
—No estoy loco, podéis creerme bajo pa-
labra Es cierto, ciertísimo cuanto os 
digo . Comprendo perfectamente, sin 
embargo, quo lo quo acabo de deciros exi-
ge alguas explicaciones y éstas estoy dis-
puesto á dároslas inmediatamente. 
Apareció en el mismo momento la luna, y 
en el cielo, do un azul nmy obscuro, brilla-
ban en todo su esplendor algunas constela-
ciones, y las tinieblas no eran tan profundas 
como pocos minutos antes; la atmósfera era 
muy templada, siendo la propia de una de 
las más hermosas noches de los primeros 
días del mes do septiembre. 
El cochecillo se internó en el bosque. 
En el campo era poco antes muy profun-
do el silencio: mas, no obstante, oíanse al-
gunos rumores ó ligeros ruidos lejanos: las 
esquilas de un rebaño de vacas, el resopli-
do de una fragua, el ladrido de un perro, y 
el canto de algún labrador, que habiéndo-
sele hecho tarde, dirigíase apresuradamen-
te á su granja, siendo estas como las últi-
mas voces d é l a naturaleza que iba á que-
darse dormida. En el bosque, por el contra-
rio, no se oía nada, existiendo tan sólo ese 
silencio propio do las grandes arboledas 
cuando ni una ligera brisa agita las hojas ó 
hace nue.suenenlas ramas. Iluminábalo la lu-
na, ptiro tan solo áintervalos y nada más que 
cuando BUS rayos podían penetrar á través 
de loe arbulfs, ó encontraban un claro 6 
ü'!» curca a«i aüu anterior, y esto hacia 
que únicamente estuviesen Ilnminadas las 
dedicado á Jovellanos, cuyos méritos de 
pensador, literato y patricio elogió con ga-
llarda frase. 
Después de terminados los oficios, la co-
mitiva, precedida de la banda municipal, se 
puso en marcha en la forma siguiente: 
Piquete de batidores de la Guardia civil, 
muchos niños y niñas de las escuelas muni-
cipales y particulares del Concejo de Gijón, 
banda de música, representación de labra-
dores de todas las parroquias del Concejo 
con un bonito estandarte rematado por una 
corona de espigas y mazorcas de maíz. 
Seguían los gremios de ebanistas, carpin-
teros, albañiles, herreros, cerrajeros, pinto-
res, marmolistas, fabricantes de calzado y 
los mineros de Langreso y Mieres. 
Crecía en tanto la animación en las ca-
lles, aumentaba el concurso y llenábanse los 
balcones de hermosas mujeres, á quienes 
servían de adorno las brillantes colgaduras. 
En los balcones de la casa del concejal se-
ñor Velasco lucían dos bellísimos tapices 
que han llamado la atención. 
Dirigióse la comitiva desde la iglesia al 
jardín llamado plazuela del Infante, donde 
se levanta la estatua de Jovellanos, y ocupó 
dos tribunas construidas al efecto. 
En la primera tribuna, dedicada á las au-
toridades, había varios sillones en que se 
sentaron el conde de Revillagigedo y los 
domás representantes oficiales. 
El alcalde de Gijón leyó un discurso in-
vitando al delegado regio á descubrir la es-
tua. 
El delegado regio contestó asociándose 
en nombre de la Reina y por propio estímu-
lo de &u alma, al acto y á las aspiraciones 
de loa gijonenees, que dijo compartía 
El Sr. VaUín¡habló|expresando iguales de-
seos, ó hizo la historia de la erección de la 
estatua, en cuya iniciativa tomó él tanta 
parte. 
Él delegarlo re^io contestó al discurso 
precedente en breves frases, é inmediata-
mente procedlófle á descubrir la estatua de 
Jovellanos. 
• El visconda do Campo Grande y el vice-
presidente de la Diputación provincial, die-
ron vivas al Rey y á la Beina á tiempo que 
caía la cortina quo ocultaba la estatua. La 
músic » entonó la Marcha Real. El dele-
K ido regio y el alcalde de Gijón tiraron al 
mismo tiempo de las cintas que sujetaban 
la cortina. Cuando cayó ésta salieron vo-
lando muchas palomas y se oyeren vítores 
entusiastas á Jovellanos y á Asturias. 
La estatua, fundida en Barcelona en loa 
talleres de los Srea. Masriera, es de bronce 
y de tamaño colo&al. Débese al dlstiníruldo 
escultor catalán Sr. Poxá, discípulo de la 
Escuela Superior de Bellas Artes. 
La cantata del iluetre Arrieta no se eje 
cutó por falta de ensayos. La banda mu-
nicipal apuntó un tiempo, que fué aplau-
dido. 
La letra dice así: 
E l h imno á Jovel lanos . 
cono. 
Honor ai severo 
patricio eminente, 
al sabio, al virtuoso, 
egregio varón. 
Aquel cuyo nombre 
será eternamente 
gloria do esto suelo, 
gloria de Gijón. 
I . 
La virtud y el amor le mecieron 
en amante regazo materno; 
en el fondo del nido paterno 
del honor el ejemplo encontró. 
Cuando un genio en la tierra aparece 
es un faro que enciende nna madre: 
mucho puede el cariño de un padre, 
mas ol genio la madre inspiró. 
I I . 
Escolar distinguido en Henares, 
de Sevilla juez recto y amado, 
consejero y ministro admirado, 
con su fama BU patria llenó. 
Pero dijo á su Asturias querida: 
' 'Tu cariño incesante me llama". 
Y su gloria y su inflajo y su fama 
en favor de este suelo empleó. 
I I I . 
En los triunfos modesto y afable, 
en los duelos sufrido y prudente, 
el poder del progreso presiente, 
cual Colón otro mundo anunció. 
Hoy su estatua triunfal levantamos 
recordando con gloria ou vida: 
morir quiso en su tierra querida 
y su tierra inmortal lo aclamó. 
CORO. 
Honor al severo, etc., etc. 
E L VIZCONDE DK CAMPO GRANDE. 
G-jón, julio de 1891. 
Terminada la ceremonia, comenzó el des-
file ante la eatatnadel iluatre asturiano; las 
Comisiones mostraban sus estandartes, to 
dos bordados, con inscripciones alusivas á 
Jovelianos. 
Entre (illoa merecen citarse como los más 
bouitos el de los despendientes de comercio 
do Gijón, el de los pilotos y ol del Ateneo 
Obrero. 
Do las coronas dopoeitadae ante la esta-
tua do Jovellanop, laa mejores^son las envia-
das por 8. M. ia Roina y las de los Ayunta-
mieoton do Gijón y OMedo. 
Después f e dirigió la comitiva á la casa 
fiolarlega donde nació y vivió Jovellanos, 
cou objeto de descubrir la lápida colocada 
on el torreón de la izquierda, para recordar 
á las generaciones venideras el acto de la 
inauguración de la estatua erigida al insig-
ne asturiano. 
Después de descubierta la lápida, el se-
ñor Cionfuogoa, heredero de Jovellanos, 
pronunció desde ol balcón de la casa un e 
locuente discurso, que ha sido la nota más 
saliente de la ceremonia. 
El orador estuvo muy sobrio y muy fo 
iiz. Dijo en su eontido discurso que esta 
facha debe ser la que comience á borrar las 
diferencias que existen en la localidad, y la 
que inaugure una ora de paz. 
El auditorio aplaudió con verdadero en 
tusiaamo el discurso del Sr. Cienfuegos. 
Por la noche hubo iluminación en la dár-
sena y muelles y baile en el teatro, organi-
zado por el Ayuntamiento. 
Monseñor Ferrata, nnero Nuncio 
en París. 
Cuando ea visita los Ufflzi de Florencia, 
dice un escritor francés, llama inmediata-
mente la atención ol retrato de León X . La 
delicadeza de la fisonomía, la profundidad 
y cierta melancolía de loa ojos y la expre-
sión de una dulce bondad pronto se nos re-
velan con una distinción y una gracia su-
premas Pues bien, eete retrato tiene 
no sabemos qué semejanzas con los rasgos 
característicos de Monseñor Ferrata, el 
nuevo Nuncio Apostólico en París, sin que 
toles analogías afecten á la Independiente 
personalidad de Monseñor Ferrata, & quien 
distinguen, sobre todo, la claridad Intuiti-
va de su talento y el dominio de su carác-
ter. 
Monseñor Ferrata, joven aún, ha hecho 
rápidamente tu carrera diplomática. Desde 
sus comienzos, como profesor y como agre-
gado á la Congregación de los negocios ex-
tranjeros extraordinarios, supo captarse 
todas las simpatías. El cardenal CaterinI 
le distinguía muy señaladamente y le dos 
tinaba para ol Concilio. 
En doce años de vida diplomática ha he-
cho todas laa etapas: Berna, Bruselas, 
Roma y Paría. Usstabteció la nunciatura 
copas de los árboles y que el camino estu-
viese á obscuras. 
A l ver aquel espectáculo, echóse Valog-
nes á reír. 
—Me es igual,—dijo,—por más que en 
este p&ís abundan los granujas, que si 
supieses que en este saquito de cuero llevo 
«natro cientos cincuenta mil francos en b i -
lletes del banco, no dejarían de hacerme 
pasar un mal rato. 
A l decir esto Valognes llegaron á un si-
tio conocido en el país con ol nombro de la 
Charca de las Corzas. Existían allí unas 
cuarenta ó cincuenta hectáreas de mato-
rrales casi impenetrables, entre las que se 
extendían laa aguas estancadas de una 
gran charca, que todas las noches servía de 
abrevadero á todos los animales que vivían 
en el bosque, y en sus arenosas orillas 
veíanse las huellas inumerables de los cier-
vos, jabalíes y corzos. De vez en cuando, y 
en las noches de luna, oíase en aquel lugar 
oi diaparo de alguna escopeta de un caza-
dor furtivo que estaba en acecho, y al día 
siguiente, en ei puesto de un tablado de 
Creil ó Chantilly, veíase una res colgada 
de un gancho de hierro y asomando la len-
gua entre loa dientes. 
En aquel lugar no era muy espesa la sel-
va, existiendo on ella árboles de veinte a-
ños, fresnos de delgadas ramas, álamos 
plantados muy espesos y á través de los 
cuales os muy difícil abrirse el paso. En 
distintos lugares habían abiertos grandes 
caminos que cruzaban en todas direcciones 
ñ\ bosque de Hállete, y el que seguía Va-
logueá oatsib», en muy mal estado. No muy 
lejo*de afíl f-xiatía un arenal en explota-
ción desde hacía algún tismpo, y los ca -
y la paz en Bélgica, pacificó á Suiza y ha 
servido en Roma á Su Santidad León X I I I 
con trabajo fatigosísimo. En la nunciatura 
de Bruselas fué ^donde alcanzó su mejor 
triunfo que lo ha colocado en la primera 
línea de los diplomáticos de la Santa Sede. 
A su llegada, todo estaba en Bélgica sub-
vertido, desde la política batalladora en 
que los partidos so agitaban convulsivos y 
coléricos hasta los católicos que se partían 
en bandos enconados. A l cabo de cuatro 
años abandonó Monseñor Ferrata á Bélgica 
'•sobre un rayo de gloria": el país estaba 
pacificado, los católicos unidos, el Rey ani-
mado de las mejores Intenciones. 
Una noche, en reunión brillantísima, uno 
de los representantes del partido belga más 
avanzado se hizo presentar al Nuncio. 
—Y bien—le preguntaron—¿qué decís? 
—En mi calidad de radical—respondió— 
soy enemigo de todas las nunciaturas; mas 
si alguna vez me viere en el caso de Incli-
narme ante un representante del Papa, 
sólo lo haría ante Monseñor Ferrata, que es 
un gran talento y posee un alma levantada. 
Desde hace mucho tiempo, todos los car-, 
denales y todos los hombres políticos de 
Roma y del extranjero lo designaban para 
la Nunciatura de París. León X I I I ha di-
ferido hasta ahora su nombramiento, por-
que, conociendo y apreciando altamente las 
condiciones de hombre de estado y consu-
madísimo diplomático do Mons. Ferrata, 
esperaba esta oportunidad en que la Santa 
Sede verificara hábil aproximación á Fran-
cia y á sus instituciones, para cometerle, 
más que ;ia representación oficial, la repre-
sentación de las Ideas políticas del Pontí-
fice. 
Italiano y medio francés, dice un notable 
escritor, conociendo admirablemente á Ro-
ma y á París, estando al dedillo de todos 
los secretos de la burocracia y de la diplo-
macia, Monseñor Ferrata sabrá, como nin 
gunooti o, :;plicar, on su miniaterio,; el pro-
grama de Su Santidad. Tiene del genio Italia 
no, 1» lucidez, el golpe de vista psicológico, 
el tacto y la finura que no dabe confundirse 
con aquella trivial prudencia quo sólo con-
siste on el arte de evitar las dificultades y 
no hacer nada. Del genio del Norte, tiene 
la cultura compleja, el don da la actividad 
y el espíritu do la iniciativa. 
Ha dicho Goncourt en sus Memorias que 
la decadencia pasajera de la raza Italiana 
depende de que ésta no tiene nervios. Mon-
señor Ferrata tiene nervios, es decir, el po-
der del trabajo y el arte de ejecutarlo. 
Exposición de economía doméstica 
y alimentación higiénica. 
Por la Dirección general de Beneficencia 
y Sanidad se ha publicado en la Gaceta te 
Madrid, el programa del Certamen que des-
de el 1? de septiembre al 1? de diciembre 
próximos se celebrará en Viena. 
El objeto de la Exposición es el estudio 
de todos los progresos realizados por la 
economía doméstica y la higiene. A este 
efecto, se divide en los tres grupos siguien-
tes: 
Grupo 1? Organización é instalación de 
habitaciones.—Arquitectura, muebles y ac-
cesorios, tapicerías, decorado, calefacción, 
alumbrado y ventilación, menaje Interior, 
papeles pintados, cristalería, vidriería, lo-
za y cerámica, cerrajería, bronces de arte, 
metales repujados y cincelados, quincalla. 
Grupo 2? Higiene terapéutica.—Produe-
toe químicos y farmacéuticos, medicamen-
toa aimplea y compuestos, vendajes y apa-
ratos higiénicos, esencias vegetales, extrac-
tos, perfumea, jabones, aceites, pomadas y 
cosméticos.—Higiene de la infancia, ali-
mentación do los niños, cocinas-cantinaa de 
escuela, alimentación con productos con-
certados, aparatos de salvamento. 
Grupo 3? Higiene de alimentación.—Pro 
ductos alimenticios, líquidos y sólidos, pa 
nadería y repostería, lacticinios, huevo» ] 
materias crasas, carnes, pescados, legum 
bres, verduras y frutas en conserva, azúca-
res y dulces, jarabes, licores, vinos tintos y 
blancos, vinos espumosos, vinca cocidos, v i -
nos de pasas, cervezas, aguas gaseosas, 
mlueralQQ, aaturalus j artlflclalefl. 
Aparatos para la preparación de alimón 
tos do conservación, aparatos de las cocí 
ñas, etc.—Arte culinario.—DemoBtraciones 
prácticas, cocina económica, cocina para 
obreros, restaurants baratos, cocinas ex-
traDjeras.-—Química y fisiología de la ali-
mentación.—Descubrimientos de falsifica 
clones. —Elemento y equivalente de la 
alimentación en general; cuadros, dibujos; 
enfermedades causadas por alimentación 
malsana ó insuficiente; dibujos y modelos 
do los parásitos, animales y vegetales; a l i -
mentación de los ejércitos de mar y tierra. 
—Alimentación en laa cárceles.—Alimenta-
ciones extraojeraB —Nuevos modos de a l i -
mentación. 
Bestaurants y comidas á prueba.—Siendo 
el objeto principal de esta Exposición ob-
jetoa de enseñanza práctica para el visitante 
y productos aUmenticios que sólo so conoz-
can por la prueba, el Comité de la sección 
alimenticia organizará durante la Exposi-
ción comidas á prueba, en que será admitido 
el público, compuestas do productos líqui-
dos y sólidoa expuestos; de cada una, y por 
turno, se encargará uno do los primeros jefes 
cocineros do Viena 
Loa menus contendrán la designación de 
los productos servides y el nombre del 
expositor. Además, el restaurant perma 
nento de prueba estará abierto para los 
visitantes, quienes podrán gustar todos los 
productos expuestos 
Jnntade la Dunda pública de la Is la 
de Cnba. 
SECRETARÍA. 
Relación de los expedientes ultimados en esta o ñ -
cina que se remiten al Ministerio de Ultramar, para 
su aprobación, en el correo del dia 30 del actual, con 
arreglo & lo prevenido en la R . O. numero 1,439, de 
26 de agorfto del año próximo pasado. 
N O M B R E D E L O S I N T E R E S A D O S : 
Ámortizable. 
Pesos Cts. 
390 D . Manuel Suúrez, por don Manuel 
Vi la 261 . . 
Anualidades. 
408 D . Antolín Ajnria, por sucesión de D . 
Aquilino Ordóñez 7.440 
409 D . Indalecio Avendaño 861 85 
Suma 8.565 85 
L o que se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana 27 de agosto de 1891.—El Secretario-Con-
tador, J u a n Ignacio Morales. 
Noticias extranjeras. 
Con motivo de haberse formado y reunido 
un sindicato en Epernay, uno de los centros 
de productores de vino de Champagne, pa-
ra asegurarse, por suscripción, cada uno 
de ellos contra las pérdidas qne podría so 
brevenirles por la invasión de la flexora y 
cuando ya so disponían á tomar un acner 
do Eobre el asunto; cierto número da v i t i -
cultores, pertenecientes al Slndleat'), pero 
opuestos al pensamiento de tomar precau-
ciones contra la filoxera, entró violentamen-
te en en l a sala de Be&ionos á los gritos de 
"¡No hay filoxera!" ¡Abajo los mercaderes 
de v inos!" 
rroa cargadüá hasta los bordes habían he 
cho en ol camino profundos surcos con sus 
anchas ruedas. 
El fabricante tuvo necesidad de poner en 
caballo al paso, y en dos ó tres ocasiones, 
y en los intervalos en que se hablaban, 
Beaufort que tenía un oído muy fino, apo-
yó la mano en el brazo de Valognes. 
—Escuchad,—le dijo en voz baja. 
—No oigo nada. 
—He oído ruido de pasos entre las male-
zas estoy seguro do ello, porque los 
oí con mucha claridad. 
—No debe extrañaros,—contestó Valo-
gnes echándose á reir,—porque la caza 
mayor frecuenta mucho esta parte del bos-
que; será un ciervo ó bien una manada de 
corzos. Mañana podremos hacer una bue-
na cacería. 
—No sé si será una ilusión de mis senti-
dos,—replicó Beaufort,—más jurar ía que 
he creído reconocer el paso de un hom-
bre. 
—Será una ilusión, como decís muy bien. 
Hace un momento que hemos hablado del 
peligro que podríamos correr, y ahí tenéis 
la causa 
—Sin embargo, tomad algunas precau-
ciones, ¿tenéis armas? 
Sí, llevo un revólver. 
—Dadme las riendas yo guia ré . - . 
y preparad vuestro revólver, aseguráos de 
que funciona bien y llevadlo de modo que 
podáis usarlo inmediatamente. 
Siguió Valognes este consejo, y en seguí 
da volvió á empuñar las riendas, y como el 
oanitnr> era aún muy malo, el caballo si 
guió al paso. 
Se reanudó la conversación. 
—Dicen de Bruselas que el día 18 se reu-
nió de nuevo ol congreso internacional de 
obreros. Una comisión propuso invitar á los 
obreros de todos los países del mundo á no 
sostener ningún candidato para una función 
cualquiera, á menos que se comprometa á 
pedir reformas en beneficio de loa trabaja-
dores y á defender las leyes de protección 
reclamadas por los obreros. 
Un delegado, anarquista italiano, y otro 
delegado francés fueron arrestados por la 
policía, lo cual causó mucha Impresión. 
Después de haber admitido á diez y sie-
te delegados suplementarios qne Iban de 
Francia, el congreso se entregó á nna vio-
lenta discusión provocada por la llegada de 
Ramos, delegado español, que se decía re-
presentante de cincuenta y cinco asocia 
clones anarquistas de Barcelona. Los otros 
delegados españoles se opusieron á su ad-
misión. La discusión fué muy animada y 
alborotada, siendo al fin Ramos expulsa-
do. 
Créese que nada ventajoso para los obre-
ros obtendrá el Congreso. 
—Asegúrase que se ha experimentado en 
Berlín nna gran decepción por la actitud 
de Suiza en las negociaciones entabladas 
para que entrase en nna liga comercial, de 
acuerdo con Alemania y Austria. Se sabe 
que esta ruptura es debida á la determina-
ción de la mayoría de los suizos de perma-
necer neutrales en caso de una guerra eu-
ropea y de mantenerse fuora de todas las 
actuales diferencias internacionales. E l 
pueblo suizo no vió nunca con mirada be 
névola esa unión aduanera y ha manifesta-
do su repugnancia tradicional á toda alian-
za con Austria. Por otra parte, Francia 
tiene muchos amigos en Suiza. 
—Un despacho de Botzen, ciudad del 
Tirol, anuncia que la población de Kollman 
ha sido en parte destruida por un huracán. 
La lluvia ha caldo torrencialmente sobre 
las montañas que rodean á Botzen; las a-
guas han inundado enseguida los valles y 
los torrentes que bajaban de aquellas han 
invadido las casas, llevándose hombres y 
bestias. Cuarenta personas han perecido, 
habiendo sido destruida la línea del camino 
de hierro en una longitud de muchas mi-
llas. 
—Participan, asimismo, de Swansea (País 
de Cales) que una tromba do agua ha caí-
do sobre una inmensa tienda, bajo ta que 
se hallaban reunidas más de diez mil perso-
nas que asistían á un concurso de canto 
nacional. El toldo de la tienda se deshizo y 
la lluvia en un inutante caló hasta los hu« 
BOB á los diez mil espectadores. 
—En los valles de la Mosola y de ia Sa-
rre. cayó orra tormenta acompañada de 
granizo, causando á las cosechas pérdidas 
que pasan de tres millones de francos. 
—El barón Salomón Rethachild ha com-
prado en Par ís la casa do Balzac y su te-
rreno, con la Intención de agregar éate á s u 
magnífica residencia de la calle Berryer y 
demoler la casa del gran escritor, habiendo 
remitido al museo Carnavelet fotografías 
de la misma. 
—Por falta de fondos, dicen de Roma, ha 
sido necesario suspender los trabajos del 
monumento que se está levantando sobre el 
monto Capltolino en honor de Víctor Ma-
nuel. 
—En los círculos militares de Viena se 
muestra una viva inquietud desde que se 
sabe de un modo cierto que la caballería 
rusa cuenta más del doble de escuadrones 
que la austríaca. Esta sólo consta de 341 
escuadrones, mientras que Rusia puede dis-
poner de 782. 
—El pastor protestante de la comuna 
Margonla, en Prusla, ha encontrado en los 
archivos de su parroquia, el texto de lao-
ración que en 1807 debieron de recitar todos 
los domingos por la salvación de Napoleón 
I los ministros protestantes de la Prusia 
Oriental. E l texto de la curiosa plegaria 
dice así: 
"Dios todopoderoso, tú que has oreado á 
Napoleón, grande en valor, en eabiduria y 
en bondad, que lo has destinado á vencer 
al ensmifío de la nación polaca y á hacerla 
feliz, recibe de tu pueblo el agradecimiento 
por tu gracia. 
«Acoge nuestras más fervientes plegarias 
por tu ungido, el emperador y rey Ñapo -
león el Grande; prolonga sus días y colma 
cada uno de ellos con nueva gloria. No va-
ríeo su Intención n i su dicha. Devuélvele, 
Señor, los bienes que él nos ha prodigado, 
santifica su obra y haz que la Polonia, re-
constituida, pueda florecer por la virtud, el 
trabajo, la civilización y la Industria.— 
Atnén." 
—Las Nouvelles de Munich da los si-
guientes pormenores acerca de las diaposi-
cionea militares tomadas por el e s t a d o ma-
yor alemán para el caso de una guerra: 
El general Waldersee mandará en jefe 
el ejército que operará centro el general 
Gourko. El Emperador de Austria mandará 
el ejército austríaco que Irá á combatir con-
tra el general Drágomiroff. La Francia de 
be resistir el choque del ejército italiano y 
la mayor parte del alemán, que será man 
dado por un general que tendrá á BU lado 
al general Caprivi y al general Schliffen, 
Jefe d e l i r a n Estado Mayor. 
—El Post de Estrasburgo dice que el go 
bierno alemán está decidido á rehusar el pa 
aanorte, no sólo á loa miembros de la liga 
do Nancy, que se obstina en llamarse "liga 
de revancha," sino también á los miembros 
de la Unión patriótica, de la Federación 
fraternal de defensa de la patria, y de otras, 
cuya residencia no cita el periódico de Es 
trasburgo. 
- La municipalidad de San Petersburgo 
ha acordado que el busto de M . Carnet, 
PreEidente de la República francesa, quede 
colocado en la sala do festejos del Ayunta-
miento, en recuerdo de la visita de la es-
cuadra francesa. El busto aludido, corona-
do de flores, adornaba la sala en que el Con-
sejo Municipal ofreció una comida al almi-
rante Gervais y á sus oficiales. 
—Las municipalidades de San Petersbur-
go y Mcsccw, como todas las de Rusia, han 
concurrido a sus reapectívas igleeias para 
celebrar misas en reponso del alma del pos-
ta ruso Lermontoíf, muerto á la edad de 
veintisiete años en 1811. 
Lermontoíf fué educado por un preceptor 
francés á quien amaba mucho y que había 
sido capitán de la guardia de Napoleón I , 
llamado Geandrot. Lermontoíf y Pousch 
kine, los dos grandes poetas rusos, murie-
ron, como es sabido, en duelo. 
Lermontoff descendía del profeta-poeta 
eecoré-i del siglo X I I I , Thomas Lermont, 
acarea del cual escribió una balada Walter 
Scott, y se pretende asimismo que también 
figuraba entre los ascendientes del poeta 
riiiM-., el duque de Lerma, que se había re-
fugiado en Escocia. Lermontoff firmaba 
algunas veces cou este nombre: Lerma, y 
era un alma inquieta que sufría mucho con 
ol orden de cosas existente en Rusia, Indig-
nándole sobre todo la institución de la ser-
vidumbre. 
—Las diferencias entre el canciller Ca-
privi y M . Miguel, ministro de Hacienda, á 
quien parece favorecer el Emperador Gui-
llermo I I , se agravan, al parecer, de día en 
día, hasta el punto de que se cree que de-
terminarán la calda de uno ú otro. 
—Ha llegado á ser bastante crítica la si-
taaclón financiera en Italia. Mientras los 
minieteriales la atribuyen á los juegos de 
loe bajistas de la Bolsa de París, los parti-
darioa de Crispí la achacan á falta del go-
bierno por no haberae asegurado el apoyo 
de !a Bolsa de Berlín. 
—El bandolerismo continúa amenazador 
en Turquía. Un italiano qne estaba traba-
jando, como inspector del camino de hierro, 
ásetenta millas poco másé menos de Salóni-
ca fué Gecueotrado por una partida de ban-
doleros, quienes lo retuvieron en su poder 
hasta que pudo, seguramente, pagar el pre-
cio de en rescate. También ee encontró el 
cadáver de un empleado sobre la vía, sien-
do de fijo muerto por no haber abonado la 
suma que fie le exigió por su libertad. 
—Monseñor Eorum, en una pastoral, ha 
invitado á los peregrinos que se encuentran 
en Tréveris adorando la Santa Túnica á ha-
cer ofrendas generosas para la restauración 
de la catedral de Tréveris y para el dinero 
de San Pedro. 
—Según Informes oficiales de China reci-
bidos en París , parece que los representan-
tes de las potencias extranjeras, por sus es-
fuerzos combinados, han reducido al gobier-
no chino á tomar en consideración el asunto 
de la represión de los amotinadores como 
ellos le habrían Indicado. Las autoridades 
locales se muestran más conciliadoras y 
dispuestas á contrarrestar y oponerse á to-
do nuevo ataque contra loa extranjeros, de 
modo que no será necesaria nna demostra-
ción naval en la que tomarían parte buques 
do todas las potencias representadas en 
China. 
—El gobierno federal suizo ha dirigido 
nn expresivo telegrama al de la República 
francesa en correspondencia al que éste le 
había enviado felicitando á Suiza por la 
celebración del sexto centenario de BU in-
dependa. 
—Coméntase nna carta dirigida al Tage-
blatt de Berlín por nn miembro de la Cáma-
ra alta de la Dieta prusiana, en la que éste 
aconseja que se devuelva la Alsacia-Lorena 
á Francia siempre que ésta se comprometa 
á entrar en la triple alianza. Si Francia, 
agrega la referida la carta, accediese á ello, 
se obligarla entonces á Rusia á consentir en 
nn desarme general. 
—El dio 20 por la mañana , al ser expues-
ta la Santa Túnica en Tréveris, dos Caba-
lleros de Malta, de gran uniforme y espada 
en mano, montaron la guardia de la caja 
donde está encerrada la Santa Túnica, ca-
ja coronada por una cruz de oro. Más 
de cien sacerdotes asistieron á la gran misa 
pontifical. 
—El gobierno italiano ha dado orden al 
comandante del cañonero Voltumo que na-
vega á lo largo de Shangai, de operar de 
concierto con los buques do guerra de las 
otras naciones en el caso de que sea necesa 
rio para proteger á los europeos residentes 
en China.. 
— M . Ermaeh, el cirujano que ha asiBtldo 
al Emperador de Alemania, ha dicho á un 
corresponsal del Times de Londres que Su 
Majestad, salvo accidente, no ha disfrutado 
nunca de mejor salud qne ahora. 
—Sheidt y Boesch, mieioneros alemanes, 
han sido ateíinados en la Nueva Guinea. 
—El Courrier des Etats Unís dice en BU 
número correspondiente al 21 de este mes, 
al dar cuenta de laa desgracias ocurridas á 
consecuencia del huracán de la Martinica, 
qne no se hará esperar el socorro nacional 
para las víctimas de la antilla francesa. 
—Loque hace un momento me dijisteis 
me asombró mucho, señor Beaufort, porque 
es tan inesperado y sobre todo tan noveles-
co, que creo no os admirará que me mués • 
tre un poco crédulo. ¡Marcelina Langon 
vuestra esposa! ¡Hace veinticinco años que 
siempre creí adivinar algún misterio en su 
vida, y en muchas ocasiones me propuse 
interrogarla y me convencí de que mis es-
fuerzos herían recuerdos muy penosos. 
—Muy penosos, en efecto, puesto que 
marchitaron dos existencias. 
—Os escucho, señor Beaufort, y como 
comprenderéis fácilmente, en el fondo no 
deseo más sino quo me convenzáis, ¿qué es 
lo que deseo sino conseguir la felicidad de 
mi hijo? Y siempre y cuando que en lo que 
váia á decir no se envuelva algo contrario 
al honor. 
—Tranquilizáos, y estoy seguro de que, 
una vez que os hayáis enterado de todo, 
compadeceréis á Marcelina desde lo m á s 
profundo de vuestro corazón. 
— ¡Ah! ¿Y á vos? 
—Creo que también me tendréis lás t i -
ma. 
Contóle Beaufort toda su historia, empe-
zándola desde el día en que encontró á 
Marcelina en Suiza, hasta llegar al en que 
éata fué á verle para confesarle su falta y 
darle cuenta de cuál había sido su vida. NI 
una sola vez le Interrumpió Valognes, qne 
de vez en cuando contemplaba á Beaufort, 
cuya voz temblorosa revelaba la gran emo-
ción que le dominaba, sobre todo á medida 
qne su relato evocaba los penosos recuerdos 
d e su amor. 
Ei íabrícaate meneaba ia cabeza al mis-
mo tiempo que ee decía: 
Aduana de ia Habana. 
BRO ATJD AOIÓK 
Pesos. Ct». 
Dia 28 de agesto de 1891. 
C O M P A R A C I Ó N . 
El 28 de agosto de 1890... 
E l 28 de agosto de 1891... 





Por el Gobierno Civil se ha aprobado 
el expediente de la mina de asfalto María 
Elena, situada en el término municipal de 
Bauta, denunciada por D . José Fernández 
Santa Eulalia, acordándose se le expida el 
correspondiente tí tulo al registrador y se 
abone la cuenta de la Inspección de Mi -
nas. 
—Ha sido nombrada maestra en propie-
dad de la escuela de niñas de Guatao, la 
señora D* Micaela Nápoles de Roselló. 
—Se ha remitido á la Inspección de Fe-
rrocarriles para su informe, el expediente 
de reformas de las plataformas del ferroca-
r r i l L a Prueba. 
—Se ha notificado á D. Dámaso del Cam-
po, para que constituya depósito por la 
Indemnización de los trabajos quo deben 
hacerse por Obras Públicas en el ferroca-
r r i l de los Ingenios Alianza y San Francis-
co, situados en el término municipal de 
Nueva Paz. 
—Los expedientes de los ferrocarriles de 
los ingenios Salvador de D. Ignacio Herre-
ra y L a Julia de D. José Carrasco, han 
pasado á informe de la Diputación Provin-
cial. 
—Ha pasado al R e c t o r a d o d e eata Uni -
versidad, un acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, en el que se estima no ser 
conveniente por ahora la supresión de la 
ayudantía de la escuela municipal de aquel 
término. 
—Se ha remitido á informe del Ayunta-
miento de esta ciudad el expediente de don 
Julio de la Vallina, sobre construir un edi-
ficio para varias industrias en el l i toral 
marítimo del Vedado. 
—Se ha diapuesto que se haga efectivo el 
anticipo de 150 pesos para atenciones de las 
boyas valizas desde el canal de Balandrán 
al faro de Cabo Cruz; como asimismo de 
1,400 pesos para girar á Par ís con destino á 
la compra de efectos para los faros de esta 
Isla. 
—Se ha concedido autorización al Presi-
dente de la Junta de Patronos del Hospital 
"Ntra. Sra. de las Mercedes", para efectuar 
el cobro por la vía judicial de varias canti-
dades que por concepto de censos adeudan 
varios señores. 
—Se ha ordenado al Gobernador Civil d© 
Matanzas quo por consecuencia del falleci-
miento del Alcalde Municipal de Jovellanoe, 
ee formule por el Ayuntamiento respectivo 
la terna para proveer dicha Alcaldía. 
—En nn ingenio de Rio de Ay, Trinidad, 
ha fallecido la Sra. D? Inés Hernández, 
viuda de Soto. 
-Restablecido ya de sus dolencias, se ba 
hecho cargo nuevamente de la Alcaldía 
Municipal de Santa Clara, el Sr. D. Juan 
M. Martínez. 
—El ayuntamiento de Ranchuelo trata 
d© construir un nuevo matadero. 
—En Rodas se trata de construir nn 
puente sobre el rio Damují. Hoy se hace 
uso de una barca para el pase de una ribe-
ra á otra. 
—Según nos participan desde Cárdenas, 
en atenta circnlar,los Sres. Tomás Fernán-
dez y C*, con fecha 19 del actual, han ad-
quirido las mercancías que en el estableci-
miento de ferretería y locería poseía en d i -
cha ciudad el Sr. D. Francisco Poch y Ra-
mírez, confiando poder para la administra-
ción del establecimiento al Sr. D. Antonio 
Ortiz García. 
También nos comunican desde Caibarién 
los Sres. Mestre y Planas, que con motivo 
del incendio que destruyó su almacén de la 
calle de la Marina, han trasladado su es-
critorio á la calle de Justa, número 3. 
CO&RSSPOMSCU DSL < f m m M LÁ M A R I l i , " 
Nueva York, 22 de agosto. 
Poco á poco va despejándose el cielo en 
el mundo económico, moetrando bien defi-
nidos y claros los horizontes. E l conocido 
director del ferrocarril New York Central, 
Mr. Chauncey M . Depew, qne se halla ve-
raneando en Europa, donde ha tenido oca-
sión de conversar con la gente más granada 
de la banca y del comercio, ha dicho á nn 
periodista, que lo ha telegrafiado á Nueva 
York, que la situación financiera de Europa 
es mocho más favorable de lo que él supo-
nía cuando se embarcó en los Estados Uni -
dos. " Hay plétora de dinero, dijo, hasta 
—Mucho he sufrido con la incomprensi-
ble negativa de Marcelina; pero, ¿qué es 
mi sufrimiento comparado con los de est© 
desgraciado? 
Y su mano estrechaba la de Beaufort. 
Llegó éste al final de su r e l a t o . . . . y de 
pronto callóse y se incorporó en el coche. 
—Lo que es esta vez estoy seguro, lo he 
oído,—dijo. 
—¡Bah! Algún corzo que cruzó 
—No, es un hombre, y nos sigue. Troperó 
con las malezas y cayó allí delante, á pocos 
pasos de nosotros. 
—Pues bien, dejadle, él se levantará. Por 
estos alrededores abundan los cazadores 
furtivos, y la Charca de las Corzas, que está 
á nuestra dereeha, es el lugar en qne suele 
reunirse mucha caza mayor; los guardabos-
ques lo saben, y no pasa una noche sin qu© 
anden tras algún cazador furtivo. Ese será 
indudablemente el ruido que oísteis E n 
todo caso, tomad las riendas y guiad vos, y 
tened cuidado con los surcos del camino, 
no vayamos á volcar en alguno, qu© poi. 
©st© lado abundan, así como las ral coa y 
troncos caldos. Mientras tanto, yo me en-
cargo de vigilar, y os aseguro que si recibi-
mos algún tiro no se quedará sin contesta-
ción, porque estoy muy acostumbrado & 
manejar mi revólver, y con él hice casi tan-
tos blancos como tiros. ¡Ah! ¿Qué es esof 
Irguióse Valognes. 
Entre laa malezas brilló un fogonazo se-
guido de nn estampido, al que siguió nn 
disparo hecho por Valognes, y á éste nn 
tercero desde el bosque. Todo esto pasó 
con extraordinaria rapidez, durando ape-
nas un segundo, i 
- L o ve is . , . . lo veis,—dijo Valognes. 
el panto de qne no ganan interés alguno 
las imposiciones. Personas que pueden 
considerarse como la más alta autoridad 
en el asunto, me aseguran que no hay el 
msnor fundamento para esos rumores de 
desastres é inminentes quiebras, ni es pro-
bable que se realice ninguno de esos malos 
augurios." 
Y si volvemos los ojos á los Estados Uoi 
dos vemos clarear la situación con los albo 
res de una época de abundancia y prospe 
ridad, debida á una cosecha extraordinaria 
de cereales que vendrá á neutralizar ó ami 
norar los malos efectos del bilí Me Kinley. 
Ta, al cerrar la semana pasada, se inició 
en la Lonja de víveres de Nueva York, lo 
mismo que en la de Chicago, un movimien 
to y actividad de operaciones que ha ido en 
aumento durante esta semana hasta rayar 
en frenesí. Efecto de la viva solicitud de 
cereales americanos en Europa, cada oon 
trata de trigo, de maíz y de centeno que se 
cerraba en estos mercados daba nuevo im 
pulso de alza á los precios, que subieron 
rápidamente en pocos días, y la perspecti 
va de un aumento notable en el arraotre de 
esos granos al litoral, ha dejado sentir su 
influencia en el valor cotizable de las ac-
ciones y bonos de ferrocarriles. 
Además, algunas declaraciones hechas 
por el Presidente Harrison en su excursión 
por los Estados de Nueva Inglaterra, en 
sentido de que no verá con favor ningún 
proyecto que tienda á desmerecer el valor 
intrínseco de la moneda de plata, han ins-
pirado nueva confianza á los hombres de 
negocios, por considerar que, aun cuando 
el próximo Congreso decrete la libre acu-
ñación de ese metal, pondrá el Ejecutivo 
su veto á la medida. Por encima del veto 
no podrá el Congreso darlo fuerza y vigor, 
y sea quien fuere elegido Presidente en 
1893, ya no podrá en modo alguno volverse 
á agitar la cuestión de la acuñación i l imi-
tada, hasta despuós de instalado ol nuevo 
gobierno. Esto, como es natural, ha de 
tranquilizar á los negociantes é industria-
les que estaban recelosos de que una ley en 
el sentido indicado viniese á cansar hondas 
perturbaciones en el mercado monetario. 
En una peqiioña alocución que pronunció 
el Presidente Harrison á su paso por Bing-
hampton, dijo estas palabras: " Mientras 
el gobierno general proporcione el dinero á 
la comunidad para sus operaciones mer-
cantiles, oreo qne insistiremos, como ya he 
dicho otra vez, ©n que cada dollar que omi-
tamos, ya sea en papol ó acuñado, tenga y 
conserve el mismo valor intrínseco que los 
otros. (Aplausos.) Debe preservarse la 
pureza y la igualdad de lo que llamamos 
dollars, 6 de lo contrario se introducirá en 
todas las operaciones de comercio un ele-
mento de perturbación y de ruina." 
Estos son nobles propósitos, y no es de 
presumir que cuando en ellos hace hinca-
Í)ió el Presidente, estó dispuesto á violen-entarlos firmando cualquier acto de legis-
lación que desvirtúe esa pureza ó Igualdad 
del dinero. Creo, pues, que en dos años 
no hay temor de que llegue á alterarse el 
mercado monetario con la adopción de una 
moneda deficiente. 
La conversión de la deuda del 4 i por 
100, en bonos que devenguen únicamente 
2 por 100 de Interés, no parece haber teni-
do el óxito que esperaba el gobierno, y el 
fracaso se atribuye á la indecisión del Pre-
aldente Harrison en aceptar y sancionar el 
plan tal como lo propuso ol Secretarlo de 
Hacienda, Mr. Foster, al regresar éste á la 
capital de su viaje á Nueva York, donde 
tuvo varias conferencias oon loa más infla 
yentes banqueros y capitalistas. Manifes-
táronse éstos propicios á renovar los bonos 
de 4^ por 100, que caducan el 2 de sep-
tiombro próximo, por otros que reditúen 2 
por 100, librando así al gobierno do la no 
oesldad de redimir los bonos de esa deuda 
que ascienden á $29.000,000. Pero al Pre-
Bidente Harrison lo pareció demasiado el 
interés de 2 por 100, y quería que los ban-
queros aceptasen el l ' 8 7 i por 100, y en esa 
irresolución estuvo seis semanas, hasta que 
a l fin consintió en que la prórroga y reno-
vación se hiciera al tipo de 2 por 100. Poro 
ya era tardo. Loa banqueros que se ha-
blan reunido para formar un sindicado se 
cansaron de esperar, y ahora resulta que 
menos de la mitad ae ha presentado para la 
conversión, y que, si antes del 2 de sep-
tiembre no se presenta ol resto, tendrá ol 
gobierno que desembolsar más de quince 
millonea para redimir los bonos no renova • 
dos. Hay banqueros de mucha experien-
cia que creen posible que dichos bonos lle-
guen á cotizarse á menos de la par antes de 
eeptlembre, y sorá la primera vez que estén 
á descuento Jos bonos do este gobierno. 
El marcado azaojwjro «e presenta en con-
dición favorable para una próxima alza, 
dado que el atraso en que se halla la cosa 
cha de la remolacha en Europa pondrá á 
estos refinadores en la imposibilidad de 
conseguir azúcar de aquellos mercados an-
tes do fin de año, y como quiera que eaca-
«ean las existenclaa y aumenta ol consumo, 
tendrán los refinadores de este país que 
abasteoerao de azúcar de caña en abundan-
cia en los próximos tres meses, para hacer 
frente á la fuerte demanda de refinado que 
se dejará sentir muy pronto, cuando empie-
ce á ponerse en conserva la enorme cosecha 
de fruta que ha habido esto año. No os, por 
lo tanto, difícil que durante el mee próximo 
.so repita lo que pasó err septiembre del año 
I•asado y veamos cotizarse á 3 | centavos os azúcares de centrífuga. A poco que se 
unan los hacendados de Cuba, ó mejor di-
cho los tenedores en cuyas manos se halla 
el resto de la zafra, y se mantengan firmes 
en sos pretensiones, no ha de costarlea tra-
bajo forzar el precio haata obtener el tipo 
citado. 
Para tomar parte en laa ceremonias oon 
quo so ha celebrado en Bonnington (Estado 
de Vermont) el centenario de la memora 
ble acción quft puao término á la domina-
ción inglesa, y para dar con su presencia 
mayor realce á la inauguración del elevadí-
«Imo obelisco que allí se ha erigido pa-
ra perpetuar la memoria de esa batalla, 
salió haca pocoa díaa de Cape May el Pre-
sidente de la República, acompañado de 
algunos individuos do au familia, su secre-
tario particolar y varloa personajes. De 
Bennington La pasado el Presidente con au 
comitiva á Mount Me Gregor, lugar cerca-
no á Saratogn, famoso por babor espirado 
allí el General Grant, después do una pono-
a a y prolongada dolencia. 
Ha dado lugar á muchas conjeturas el 
viajo precipitado que h a hecho á Mount 
Me Gregor y la misteriosa conferencia quo 
ha celebrado con el Presidente, el general 
Póster, ex ministro de los Estados Unidos 
en Madrid y comisionado últimamente por 
au gobierno para negociar el convenio de 
reciprocidad con España. No se ha traslu-
cido todavía el objeto do la visita, y mien-
tras unos creen que haya sido para aclarar 
algún punto obscuro do dicho tratado, y 
otros aaponen que pueda aer motivada por 
la actitud del Canadá, opinan varios quo la 
consulta baya versado sobre la disposición 
que manifiesta el gobierno de Venezuela de 
negociar un convenio de reciprocidad con 
esta República. 
Y también pudiera aer ocasionada por un 
asunto algo grave r e lac iocado con l a políti-
ca interior del país, ai ee cierto lo que hoy 
aoa anuncia el Herold de que al fin ha re 
auelto Mr. Elklns, amigo íntimo de Mr. 
Blalne, aallr de au retraimiento y pre 
sentarse abiertamente como candidato á la 
Presidencia. Dice su corresponsal que Mr. 
Blaino, tiene en el bolalllo un maniflea-
to do éste «n el sentido expresado, y es al 
tamonte B i g n i í i c a t i v a la noticia de que el 
Presidente ha determinado suspender su 
viajo á Bar Harbor, donde se halla Mr 
Blaino. Si ene anuncio ae confirma, no me 
aorprendorá ver el nombramiento del gene-
ral Fóster para suceder á Mr. Balne en el 
Departamento de Eatado. 
Cada hora, qué digo! cada minuto que se 
gana en la travesía del Atlántico señala un 
nuevo triunfo en el progreso da la navega-
ción. Esoa grandea paiacioa llotaoteo que 
van y vienen de Europa á loa Estados ün l 
das rivalizan por alcanzar la supremacía en 
la rapidez de la carrera. Unos á otros so 
han ido arrebatando el titulo de "más ve 
loz" los grandes vapores trasatlántlcoa 
Ciando el Etruría de la línea de Cunard 
hizo un viajo, trea afioa ha, en aels dlaa 
maneado doa minutoa, creíaae que ya no 
era poalble abreviar máa la travesía; pero 
un año despuóa el City of París de la linea 
laman le lloró seis horaa y media de ven 
taja, conservando cea preeminencia haata 
hace pocos díaa en que lo arrebató la palma 
de la victoria el Majestic, de la línea "Whi 
te Star", que vino de Queenstown en 5 días 
18 horaa y 8 minutos. Conaideróse esa b i 
tácora como una proeza, y ya hoy tenemos 
que registrar un nuevo triunfo que ha con 
seguido el Teutonic de la misma compañía 
Este vapor, hermano del Majestic, ha he 
cho la travesía en ol brevísimo espacio de 5 
dias, 16 horaa y 31 nulnutoa. Poro no sola 
mente ha logrado el Teutonic establecer la 
reputación de babor hecho el viajo máa rá 
pido, sino también la do haber recorrido 
mayor distancia en un sólo dia, puea una 
doeua singladuras ha aido do 517 millaa, 
aleado así que la mayor conocida hasta aho-
ra fué de 509 quo recorrió el City qf París. 
En este último viaje ha andado el 2'euionic, 
por término madiu, á razón do 20.35 nudos 
por hora, 6 sean 23.40 millas, con un con-
sumo diario de trescientas toneladas de 
carbón. 
No deia de ofrecer interés la siguiente 
lista de Ion triunfos de velocidad que han 
alcanzado progresivamente los vaporea tra 
satlántloos, oon laa focbaa en que se han 
verificado loa viajea máa rápidos, desde el 
faro de Roche á Sandy Hook. 


































































¿En cuántoa dlaa so hará lo travesía al fi-
nalizar el siglo XIX? 
K. LBNDAS. 
V A R I E D A D E S . 
U N " S T A T E I M P E R I A L . 
La administi ación de bienes nacionales 
de Francia acaba de vender en Cherburgo el 
crucero do nwáaeEápklo, antiguo Aguila. 
Construido según lo» planos de Dupuy 
de Lóme para servir do yate imperial, el 
Aguila fnó botado al agua el 23 de diciem-
bre de 1858 
De ochenta y trea metroa do largo por 
once do ancho, tenía la velocidad muy rara 
en aquella época, do catorce nudos por 
hora. 
La Inatalaclón Interior había aido ordena-
da conforme á laa Indicaciones hechas por la 
inlama Emperatriz, que, demás de ésto, ha-
bía pereonalmente escogido loa mueblea, laa 
pinturas y haata loa menores objetos. Los 
departamentos eran espaciosos: el salón de 
comer, qae ocupaba todo el ancho del ba-
que, podía contener por lo menos veinte 
convidados; en la popa, en un gran salón 
rodeado de divanea se colocaron un piano y 
estantes de bonitas vidrieras para la biblio-
teca; venían en seguida la cámara del Em-
perador, sencillamente amueblada, la cá-
mara de la Emperatriz más donosa y ale-
gre, la cámara del Príncipe Imperial y otros 
gabinetes para las personas de la comitiva. 
En el puente una especie de kiosko, cerra-
do por cristales, servía de fumadero. 
La tripulación era escogida: los marine-
ros, veatldoa con el uniforme uaual, aunque 
máa cuidado, llevaban zapatea charoladoa 
y sobre las camisas listadas de blanco y 
azul oatentaban una N dorada y dominada 
por la corona Imperial. 
En el Aguila hizo la Emperatriz Euge-
nia au viaje á Orlente cuando la Inaugura-
ción del Canal de Suez. Partió la So-
berana franceaa de Saint-Cloud el jueves 30 
de septiembre de 1869 y llegó por tierra á 
Venecla, donde se embarcó de noche en au 
yate, aeguido por centenares de góndolas 
iluminadas, empavesadas, atestadaa de mú-
sicos y cantores. 
En Constantlnopla la esposa de Napoleón 
1II anduvo de fiesta en fiesta, de encanto 
en encanto, recibida por el Sultán con mues-
tras de simpatías y solicitud enderezadas, 
no menos que á la soberana, á la señora. 
Todo cuanto puede concebir la imaginación 
de un oriental realizóse en honor de la egre-
gia visitadora: palacloa edlfloadoa como al 
conjoro do una varilla mágica, ejército con 
gregado en un campo improviaado, abrazo 
de laa rlberaa del Bóaforo, etc. La recep-
ción tuvo todo el prodigio qae Conatantl 
nopla ha tomado del Egipto 
El día en que el Aguila entxb en Port-
Sald, en el mea de noviembre de 1869, fué, 
sin duda, para la Emperatriz el en quo au 
extraordinaria fortuna la elevó á mayor 
altura: cincuenta buques de guarra de to 
daa laa naciones la saludaron, un pueblo 
Inmenso la aclamó, cuarenta soberanos ó 
príncipes le rindieron homenage, entro es-
toa el Emperador de Auatria y un Príncipe de 
Prnpia, el mlamo quo debía aer máa tarde 
Federico HE En aquel día de fiesta en que 
se inauguraba una obra francesa, la Empe-
ratriz do loa franceaea era verdaderamente 
la triunfadora, y loa príncipes que llegaban 
á las orillas del Nilo no ocupaban cerca de 
ella slnool aegnndo rango . 
Despuós el Aguila, inútil ya, fué amarra-
do en Tolón y más tarde trasladado á Cher-
burgo. Camblósele su nombro por el de 
Eipido, poro fué Imposible emplearlo como 
oracero en la marina de guerra. A media-
dos del pasado mea de jollo el martillo del 
tasador, en almoneda pública, ha dispersa-
do los muebles, las sillas, las cortinas, loa 
cristales. , El mismo yate acaba de sor ad-
judicado al mejor postor que, sin duda, lo 
demolerá. 
£1 Océano será una inmensa miscelánea 
donde hallarán colocación cosas sin nombre 
y sin claalficaclón poalble: díatlcos, versos 
sueltos, pensamientos, anécdotas, esbozos, 
Después de publicado este volumen, co-
menzarán loa editores á recoger y ordenar la 
Correspondencia de Víctor Hugo, que alean 
zará proporclonoa extraordinarias, si se tle 
no en cuenta lo que el gran poeta ha podld( 
escribir desde 1820 á 1880. Parece que los 
editores están resueltos á hacer una seleo 
clón minucioaa y delicada. No ae publica 
rá ninguna de las cartas qne Víctor Hago 
enviaba á laa cinco partea del mundo, di 
ciendo, por ejemplo: "M He recibido 
vuestro l i b r o . . . . Sois un gran poeta." La 
tarea sería entonces interminable. Unica 
mente figurarán «n la Correspondeicia las 
carfas que entrañen un interés literario 6 
político. 
Los manuacritos pasarán á la Biblioteca 
Nacional. 
L i * mujar de un novelista. 
La condesa Tolstoi, enposa del eminente 
novelista, acaba de hacer un viajo á San 
Petersburgo con el objeto de obtener del 
Czar que so suavicen al^rún tanto las seve 
ridadea de la censura hacia loa eacrltoa 
nuevoa de au marido. 
Dlcóse que la Ilustre dama ha conseguí 
do su objeto. 
El Czar se ha mostrado Heno de deferen-
cia hacia á ella y de admiración hacia su 
marido, prometiéndole examinar desde 
ahora por sí mismo las obras que quiera 
publicar el conde Tolstoi. 
L I T E R A T U R A Y A R T E S . 
Li« G r a n M e d a l l a do B u d a - F e s t h . 
Consuela verdaderamente y fortalece el 
ánimo i a reacción justa quo en la mayor 
parte de los países de Europa ae eatá veri-
ficando hacia todo lo bueno que en España 
ae produce, y especialmente para laa obrae 
do arte. 
Nuestro Muaoo del Prado, que en pintu-
ra, podemos decir con verdadera vanidad, 
es el primero del mundo, en cuanto al va-
lor artístico d*» loa llenzoa que encierra, y 
dal que haata nosotros en ciorto modo hemos 
prescindido mandando & Roma á loa penalo-
nadoa aponaa aablan dibujar en vez de an-
jetarloa al eetudio de lo clásico español, va 
alendo hoy verdadera Meca de loa artiaíaa, 
pues goblernoa de la Europa Central han 
acordado qne ana penalonadoa de pintura 
hagan aua estudios dos años en Roma y 
otroa doa en Madrid. 
Esta reacción en favor del verdadero ar-
te eapañol sin reaontimiontoa oxtrañí>8, el 
culto al arte aobrio y brillante á la par, lo 
demuestran loa hechoa elocuentes de las re-
compensas obtenidas por nueBtroa artiataa 
en loa certámenoa luteruacionalea á que 
han concurrido. 
El último triunfo obtenido por la pintura 
genuioamento moderna eapañola, lo ha al 
cauzado el eximio pintor D. Joaé Moreno 
Carbonero, en los rocientea Exposioionea 
Internaoionalea do Boilin y Buda Peath. 
Hace veinticinco añoa, ol ministro de 
Cultos é Inatrucoión Pública auntro hún-
garo, señor Augusto Frofort, fundó la so-
ciedad de artistas do Buda Peath, croando 
al raiamo tiempo doa únicas grandes meda-
llas de oro para recompensar cada veinticinco 
años los dos mejores cuadros que se pre 
sentasen, uno do artista austro-húngaro y 
el otro de pintor extranjero. 
En el primor certamen internacional de 
la expresada sociedad, celebrado rociento-
mente on conmomoración del vigésimo-
quinto aniversario de su fundación, ha aido 
concedida por unanimidad del Jurado la 
gran medalla de oro dedicada á pintores 
extranjoroa á nuestro compatriota More-
no Carbonero por au hermoso cuadro, pro-
piedad del Estado, L a Conversión del Du 
que de Oandia, cuadro que ya obtuvo igua 
loa recompensas en Madrid en 1884 y en 
Munich y Viena en 1888. 
La gran medalla de oro do Buda Pesth, 
aegún los estatutos de au fundación, no 
puede ser entregada al agraciado aino por-
sonalmonte, y por el Gobierno ó su repre-
aontanre reconocido en el extranjero, y á 
esto efecto, ol Embajador do Austria entre 
gó el lunea 30 de junio en Madrid, personal 
y oficialmente al señor Moreno Carbonero 
tan ¿speclal recompensa, felicitándole al 
mismo tiempo en nombro de au Gobierno 
En Barlín ha aido asimismo rocompenaa 
do el talento do loa artiataa eapañolea, ad 
quirlendo el Estado, para la Sociedad de 
Artistas de Berlín y Fomento do laa Artes, 
un pequeño cuadro, obra sobria y maestra 
del mismo Moreno Carbonero, titulado Los 
Dos Amigos, ó soan el Rocinante de Don 
Quijote de la Mancha y el Rucio de Sancho 
Panza, ucariciandoae ou laa llanuraa de la 
Mancha, bañadaa por eae aol que tan ma 
glatralmente sabe Interpretar el autor. 
F a l e t a í f . 
Julio Rlcordl ha tenido con el ilustre Ver 
di una iotereaante conferencia acerca del 
Falstaft', ópera en la que ae encuentra ac 
taalmtinte ocupado el célebre maestro. 
—¿Es verdad—preguntó Rlcordl—quo el 
Falstofl' está ya terminado y que lo oiremos 
en la ticala ol año próximo? 
—No—contestó el maestro;—aún no está 
terminado A mi edad no se toman empe 
ñoa artíatlcoa á plazo fijo, por lo cual tra 
bajo únicamente por entretenerme, y por 
que el divertido libreto do Bolto me anima 
en extremo, haciéndome reir extraordina 
rlameoto. Pero, ¿podré terminar? ¡Qnién 
sabe lo que puede suceder! Aparte do qne 
no sé el me resolveré á representarla, pues 
to que el ambiente de la Saala es demasia-
vasto para una comedia en laque la rapidez 
en el diálogo y los juegos do la fisonomía 
son partes eaencialíaimae; pero sobra esto 
nada puedo decirle de positivo, porque na-
da he pensado. 
Obrao pos tumas de V í c t o r H u g o . 
Hace pocoa días que se puso á la venta 
en Paría un nuevo volumen de las obras 
póatumaa de Víctor Hugo, titulado Dios. 
Eata obra es la eépuma quo publican loa 
ejecutores testamentarios del autor, y es 
continuación ávilFin de Satán. Dios es la 
penúltima de la serin. Después vendrá el 
Océano, qae será la última. 
SUCESOS D E L DIA. 
R a y e i t a y heridas. 
Poco después de laa aiete y media de la 
noche del jueves, tuvieron una reyerta en 
la calle de Peñ ilver frente á la casa n? 12, 
el moreno Guillermo Aguiar y el pardo An 
tonio Hurtado, infiriendo éste al primero 
tres heridas con arma blanca, calificadas 
de leves por el médico de guardia de la ca-
sa de eocorro del tercer distrito. 
El agresor, que emprendió la fuga en los 
primeros momentos, fué detenido dos horas 
despuóa por el celador del barrio de Dra 
gones. 
El origen de la reyerta fueron los celos. 
Harto. 
A las cuatro y media de la tarde del jue 
ves, fueron conducidos á la celaduría del 
barrio de Guadalupe, los asiáticos Chingen 
y Adolfo Zaldo, por manifestar el primero 
que hallándoso en una casa non sancta de 
la calle de San José, una mujer blanca le 
habla sustraído un portamonedas con tres 
billetes de á 10 posos en oro americano, uno 
de 20 pesos, y tros en billetes del Banco Es-
pañol. La autora de este hacho fué detenida, 
confesando su delito. 
Detenido. 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la demarcación del barrio de la Punta, á 
un pardo de 16 años de edad, qne estaba t i -
rando piedras al interior de un estableci-
miento de víveres de la calle Ancha del 
Norte. El detenido es acusado por el due-
ño del establecimiento como autor del har-
to de tres vasos de cristal. 
Robo de u n a cadenita. 
A l transitar en la mañana del jueves por 
la calle de Crespo D1? Angela González, a-
compañada de una hija de 6 años de edad, 
se le acercaron tres pardos menores en 
mangas de camisa, y abalanzándose uno de 
elloj sobre la niña, le arrebató una cadeni-
ta que llevaba al cuello. 
Loa aatorea de eate hecho emprendieron 
la fuga. 
Accidente casual . 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Municipales, fué curado de primera in-
tención, en la tarde del 27, D. Manuel 
Alfonso, el cual hallándose en una casa de 
la callo de la Lamparilla, tuvo la desgra-
cia de caerae, aufrlendo uaa herida leve eu 
la frente. 
Muerte repentina. 
En la tarde dol 27, fué remitido al Ne-
crocomlo el cadáver del moreno Santiago 
Lucumí, natural de Africa, de 61 añoa de 
edad y vecino de la calle de la Florida n? 
58, cuyo individuo falleció repentinamente 
en su domicilio. 
Estafa . 
Ante el celador del barrio de Colón se 
presentó D. Juan Harrison, vecino de la 
calle do las Virtudes esquina á Zulueta, 
manifestando que hace doa meses y medio 
le entregó para BU oompoaición1 un piano á 
un individuo blanco, ol cual no se lo ha 
devuelto, por cuya causa ae considera esta-
fado. 
Circulado. 
El celador del barrio del Angel, Sr. Qui-
ñones, detuvo á un individuo blanco que se 
hallaba reclamado por el Juzgado Munici-
pal del distrito de Belén. 
P o l i c í a municipal . 
A las diez y media do la nocho del jue-
ves, los guardias municipales númerss 202 
y 203 detuvieron en el Parque Central á 
dos Individuos blancos que estaban en re-
yerta, habiéndosele ocupado á uno de ellos 
dos cuchillos de grandes dimensionea. Loa 
detenldoa fueron preaentadoa al Juzgado de 
Guardia. 
—Loa guardlae municipales números 180 
y 10 condujeron á la celaduría del Cristo á 
doa individuos, uno de loa cualea acusa al 
otro de haberle causado averías al coche 
que conducía, alhajar una cortina de la ca-
sa número 67 de la calle del Obispo. 
—Los guardias números 157 y 211 con-
dujeron á la celaduría de Guadalupe, á 
otros dos individuos, conductor uno de e-
lloa de ana carreta, por haber roto con ella 
el guarda fango al coche del otro. 
—Loa gnardiaa números 12 y 182, condu-
jeron á la celaduría de Chávez al conduc-
tor del carretón 1371, y al cochero del óm 
nlbua nómaro 39 da "El Bien Público," por 
averíaa que cansó ol primero con su vehí 
culo ; i l del segundo. 
-También por averias á un carro del 
urbano fué conducido á la celaduría del Pi-
lar un menor conductor de un carro del po-
blado del Cotorro. 
—Loa mismos guardias condujeron á la 
celaduría do la Ceiba, á dos individuos pa-
ra que fuesen identificados. 
—Los guardias númeroa 162 y 82 condu-
jeron á la celaduría del 1er. barrio do San 
Lázaro á loa pardea Leonardo Valdéa y 
Lula Hornándoz, por haber encontrado al 
primero dentro de una accesoria en la cal 
zada de San Lázaro, frente al Aallo de San 
José, donde habita D. Antonio Islaa Pra-
do, quedííndose el otro fuera como vigilan-
do, y al preguntarles qué hacían allí em-
prendieron la fuga, siendo detenidos en el 
acto. 
ULTlMAS~ÍOTICIAS. 
Sobre cuat reros . 
Hace días qae el aognudo jefe de policía, 
Sr. Trujillo, auxiliado por el celador de 
Pueblo Nuevo, detuvo á dos ludlviduoa 
blancos tildados de cuatreros, á los cuales 
ocupó un cab illo, cuya propiedad no pu-
dltíron jaotilicar, habiéndoseles ocupado 
animismo una, reseña on blanco con el sello 
de una alcaldía. 
Los detenidos, que fueron puestos á dis-
posición del Juzgado del Oeato, quedaron 
eu libertad á laa pocaa horas por no haber 
compareoido ol dueño dol caballo; pero de 
bldo á los súpitos, publicados por loa petió-
dicoa, acerca la ocupación de dicho animal, 
ae presentó en la Jefatura de Policía un ve 
clno de Cayajabos, el cual reconoció dicha 
bestia como de au propiedad, que so la ha 
bían robado juntamente con otros anlmalea 
y que el Sr. Juez de Guanajay) entendía en 
dicha causa por hurto. 
En virtud de estar comprobado el delito, 
en la nocho del jueves fueron detenidos un 
individuo conocido por E l Ñato y su con-
cubina, loa cuales serán remitidos á Guá 
najay, juntamente con las diligencias prac 
tlcadua por la policía sobre el eaclareol 
miento del robo. 
Reyertas . 
En la tarde de ayer loa guardias munici-
pales números 27 y 114, presentaron en la 
celaduría del barrio de Colón á un moreno 
y una parda que estaban en reyerta, frente 
al edificio L a Propaganda Literaria, y por 
haber iotontado la última dejar abandona 
do eu la vía pública un niño de mesos. 
—Ante ol Sr. Juez Municipal del distrito 
do Belén, fueron presentados una mujer 
blanca y un pardo, que tuvieron una reyer 
ta en la calle de la Bomba. 
Circulados. 
Loa celadoroa del Angel y primer barrio 
de San Lázaro, detuvieron ádos Individúes 
blancos, uno por estar reclamado por el 
Juzgado de Belén y otro por el del Vedado 
Por inultos. 
Ha sido detenido un pardo, vecino da la 
calla de la Concordia esquina á Oquendo, 
por quo al ser requerido por el celador del 
primer barrio de San Lázaro, le faltó é In-
sultó de palabras. 
E x t i n c i ó n de arresto. 
Relación de los Individuos que ingresaron 
en el Cuartel Municipal en el dia de ayer, 
por orden do loa Jueces Municipales para 
extinguir arresto en defecto de pago de 
multat*: 
Hombrea , 3 
Mujeres 1 
a r s s a p a r r i U a d e " S A N 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A L . U N O S , FARMACEUTICOS. 
Esta Z J U t Z & J P J t R H L L L J l tiene ya una popularidad, que ningún otro medicamento de su clase ha logrado en Cuba. Verdad es que 8e prepara con especial onidado, y teniendo on cuenta las 
condiciones del clima para hacerle digna competencia á todas sus semejantes. 
El extracto fluido de ^MJiaS'^f JPwtjKJWriili^r quo empleamos, preparado según los adelantos modernos de la ciencia, es absorbido con suma rapidez en la sangre y la constante impregnación de to-
dos>s tejidos con este líquido JSCJSCJB^JEJMJJOJI, neutraliza y extirpa toda Impureza y virus maligno, y constituye el TEMPERANTE y GRAN DEPURATIVO de la SANGRE, que prefieren y reco-
miendan los enfermos todos los dias. ADVERTENCIA: No es legítimo el frasco que carezca de SELLO de GARANTIA 6 MARCA DE FABRICA' del margen en cada etiqueta. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104.—HABANA. C 1087 alt 4-22 A 
Infracciones . 
En el día de ayer, 28, se han denuncia-
do por la Policía Municipal, las slgnienteB 
Infracciones: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes 21 
Idem Id. al artículo 71 de las O. M . , } 5 
al Ir sobre la carga (carretones).. $ 
Por faltas á la higiene pública 1 
Por hacer obras sin licencia 1 
Total 28 
Total 
a A C S T I L L A S , 
TEATRO L>E ALBISU —La aplaudida zar-
zuela E l Milagro de la Virgen reaparece 
hoy en el cartel del teatro de Ja plazuela del 
Monserrata. Las personas que no cono-
cen eaa bella producción y arden en deseos 
de apreciar aus bellezas literarias y musica-
les, deben aprovechar la ocasióu que se les 
presenta de conseguir tal fin. Los tres ac -
tos de la obra llenan la tres tandas del 
programa. 
VAOTJJÍA. —Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la aaeristía de la parroquia de 
Ntra. Sra. del Pilar. 
Ux CUADRO FAMOSO. — Hace algunos 
añoa dló la vuelta al mundo, en las colum-
nas de todos los periódicos, siendo comen 
tada y discutida, la noticia de que unji mi-
llón :iia, la señora Mackay, á quien Mois 
sonnier lo había pintado un soberbio retra 
to, y (|ae por no haber gustado ni el retra 
to ni el precio, después de un ruidoso piel 
to, lo arrojó á las llamas con escándalo de 
los amantes de las artes. 
El tiempo, que todo lo depura, ha venido 
á demostrar que la tal noticia, contada con 
todos los caracteres de la verdad, no era 
cierta. 
El cuadro en cuestión ea uno de los que 
van á figurar en la Exposición do Lon-
dres. 
MARÍA ARTAL.—Así se llama una seño-
rita, oaaí una niña, quo poaea grandes fa-
cultades artíatioaa y á la que nuestro p ú -
blico tuvo lusrar de conocer y aplaudir 
cuando ella formaba parte do una compa-
ñía infantil que trabajó con éxito en el gran 
teatro de Tacón. Puea bien, en benefi-
cio de María Artal ae ha dispuesto una 
función extraordinaria que debe efectuarse 
mañana, domingo, en el Centro Canario, 
bajo la protección de distinguidas seño-
ras y señoritas y con arreglo al siguiente 
programa: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? La preciosa comedia en na acto, t i -
tulada Como elpss en él agua, por la bene-
ficiada y D. Luciano García. 
3? La linda zarzuela en un acto, letra 
de D. José Jacksoa Veyán y música de 
Fernández Caballero, titulada Chateau 
Margaux, por la señorita Soledad Gonzá-
lez, que cariñosamente se ha brindado á 
desempañar el papel de "Angela", en ob-
sequio de la beneficiada, la señoritai Artal, 
señorea de la sección Lírica de eate 
Centro. 
4? Monólogo de D. Juan de Dios Peza, 
titulado Tirar la llave, por la beneficia-
da. 
5? La comedia en un acto y en verso de 
D. Miguel Echegaray, denominada Cham-
pagne frappe, desempeñada por la sección 
dramática del Centro. 
Entrada personal $2. 
Entrada familiar 4. 
Se expenden las localidades en el Centro 
Canario y Bernaza 60. 
Empezará á las 8 en punto. 
AKÍODOTA.-Ea curiosa la siguiente a-
tribuida á un criado de Gaatóu de Francia, 
duque de Or.'eaua. 
El duque tenía la barba roj a, y un dia 
que ae hallaba en una posesión auya, le 
preguntó á na criado eunuco y barbilam-
piño, que le servia de ayuda de Cámara, 
que por qué no tenía barba. 
El criado lo dijo: "Cuando Dioa estaba 
haciendo la di«tnbución de laa barbas, lle-
gué yo; pero no quedándolo ya máa que 
barbaa rojaa, preferí quedarme aln nin-
guna." 
BIENVENIDA.—Se la damos muy cordial 
á nueatro querido amigo D. José Fernán-
dez que acaba de regroaar en el vapor Ale-
xandria, deapuóa de haber visitado, en 
unión de su señor hermano, D. Diego, loa 
principales contros fabriles de Europa y 
América. Parece que los hermanea Fer-
nández ae proponen dar muy en breve una 
agradabilísima sorpresa á las personas de 
buen gusto. 
Los hermanea Fernández, que tantaa 
simpatías y tan buenas relaciones cuentan 
en la culta Habana, son, por todos coucep • 
tos, acreedores al éxito más lisonjero. 
RELIQUIAS DE NAPOLEÓN —El Hotel 
de loa Inválldoa, donde ae va reuniendo la 
mayor parte de laa cosaa que pertenecieron 
á Napoleón el Grande, acabado enriquecer-
se con el gabán gris del petit caporal, con la 
levita de goacral que vestía en Martugo, 
con el locho de campaña que usó durante 
todos sus combatea y con el banco en que 
ae oentab.i en Santa Elena, junto á la puer-
ta de entrada. 
El Museo do Chateauronx ea muy rico en 
recuerdoa napoleónicoa. Entre otras cosas 
hay un vaso, una cucharita y otros objetos 
msnudoe pertenecientoa al comp!loado ne 
cesaire dsl Emperador, quo llevaba consigo 
á loa campamentos. 
El pintor Gerome pagó 12,000 francos 
por el aombrero que Napoleón llevaba en 
Waterloo. 
El clnturón que llevaba eu la batalla de 
"Wagram ê  ahora propiedad d.*! conde de 
Archlae. El conde de Waleweki posée las 
eapuelas quo Napoleón usó on la batalla da 
Austerlidz. 
En el Muaeo de Nancv se halla el aable 
que Bonaparte llevó á Egipto, y el duque 
de Tarento posée el que usó en la batalla 
del Monto Tbabor. 
Sin embargo, á pesar de haberse conser-
vado hasta loa más Insignificantes objetos 
de ueo particular de Napoleón, aún t?o tiene 
en duda 6i el corazón que se conserva en la 
cripta del Hospital de Inválidos ea do aquel 
gran capitán. 
AUTÓGRAFOS DE BISMARCK —Siempre 
han sido vendidos ¡i muy alto precio loa au-
tógrafos de este ilustro efitadiota. 
Los admiradores del excanciller del im-
perio alemán tuvieron siempre en grandísi-
ma estima cualquiera cosa que procediese 
do Bismarck. 
Este favor público no ha decaído á pesar 
da laa últimas desgracias del príncipe de 
Bismarck. Sus autógrafos algUBU cotizán-
dose con más furor que nunca. Nadie puede 
adquirirles sino á precios muy elevados 
Laa ofertas por una simple firma de Bis 
marek llegan hasta 150 marcos. 
Hace un mes ha pagado un individuo, 
por un billete de aolas diez y seis palabras, 
la cantidad de 1,000 francos. 
REVISTAS DE MODAS —Do la acreditada 
agencia de pubhcr.cioues de los Sres. Molí 
ñas y Julí, Rayo 30, hemos recibido dos nú 
meros de E l Correo de la Moda y otros dos 
de L a Ultima Moda, traídos por el vapor 
correo de la Península. Amboa periódicos 
son notablüs por la amena é Instructiva 
lectura quo contienen y también por los 
precloaos modelos do confecciones que a-
dornan sua páginas, así como por loa figu-
rines, patronea y dibujos para bordados 
que les acompañan. Su precio do suscrip 
ción es muy reducido y está al alcance de 
todas las fortunas. 
AUTÍNTICO.—Un joven vecino de Bsl-
noa, cuya novia resido en esta capital, ca-
lle de la Maloja, le escribió dloiéndola: 
"He recibido tu carta, ídolo mió; y des 
puós de leerla cuatro veces, me he comido 
el sello quo traía el sobre para saborear el 
gusto de la salivita tuya con que lo pegas-
te.» 
La joven le contestó al otro día: 
"Te has engañado lastimosamente, bien 
mío, porque el sello lo pegó el chino cool-
nero, que llevó la carta al correo." 
PENSAMIENTOS.—He aquí los de algu-
nas celebridades: 
La equitación, la caza y los festines, EOU 
útiles como diversión; como ocupación em-
brutecen.—Madame de Stael. 
Nada se puede aceptar de an malvado 
sin envilecerse.-Jlfadame Roland. 
Cuando uno no halla la tranquilidad en 
al mismo, es Inútil buscarla en otra parte. 
—Madame Guihert. 
El hombre que se tiene por más Indcpen 
diente, aún os esclavo del aire que respira. 
—Madame Necker. 
En todo negocio humano se puede hallar 
alempro un inconveniente.—Madame Stael. 
Los antídotos son un veneno para los que 
no están envenenados — If/.w Edgeivorth. 
Cuando se auütruye una preocupación 
antigua, es necesario fundar una virtud 
nueva. Madame Stael. 
Los libros antigaos son para los autores, 
los nnevoa para los leotoiea.—Madame Cot-
tin. 
La educación debe tender á que el amor 
de BÍ mismo no ahogue el amor al prójimo. 
—Madame Genlis. 
El amor que no es más que un episodio 
de la vida de los hombres, ea la historia en-
tera de la vida de las mujeres.—Madame 
Stael. 
La templanza es el más fino y delicado 
de loa placerea.—JSfadame D'Espinay. 
Loa que han abierto el mapa de los cono 
cimientoa humanos, saben que hay muchos 
países desconocidos.—ilft55 Edgeioort. 
TEATRO DE LA ALHAMBBA He aquí el 
programa de la función de hoy, sábado: 
A las ocho.—/SWos á Obscuras. Baile. 
A las nueve.—Mi Misma Cara. Baile. 
A las diez.—De que los Hay los Hay. 
Baile. 
CURIOSA APUESTA.—En San Petersbur 
go se ha efectuado la siguiente: 
Apostó un individuo con otro, que un bi 
Hete de cinco rublos entregado por él en 
cualquier ocaslón._ volvería & sus manos 
antes de los tres años. 
La apuesta era de 1,000 rublos. A los dos 
añoa y medio se aumentó en 200 rublos más, 
y cuando ya el que había aceptado la apues 
ta creía tener en sua manea loa 1,200 rublos 
en vista del tiempo que transcurría ein vol 
ver á cua manos el consabido y señalado 
billete, entró á comer en nn restaurant 
donde la entregaron como vuelta de su bi-
llete de diez rublos, varias monedas de 
pluta y e) billete en cuastión que, efectiva 
m.mte, volvió á su poder antea de los tre 
ñoj. i 
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LA PALMA: hace flu-
ses casimir lana pura á 
CINCO'PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
Para todos los que tienen conocimientos técnicos del alcohol y hayan empleado alguna 
vez el que lleva NUESTRA MARCA, son tan conocidas las superiores cualidades de nuestro 
producto, que al anunciarlo aquí POR VIA DE SALUDO GENERAL á los consumidores, no juzgamos 
necesario determinar graduación alcohólica, NI DECIR QUE ESTA EXENTO DE TUFO, NI QUE SE 
MEZCLE CON AGUA PARA COMPROBAR ESTO 0 LO OTRO, NI QUE SU SUPERIORIDAD ES D3BIDA A NIN-
GUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SU ELABORACION, NI SI SE HAN OMITIDO 0 NO SACRIFICIOS 
PARA ALCANZAR ESTA PERFECCION. 
AGENTES: J . Mz. D E P I N I L L O S Y C O M P . 
15-27 Ag C 1198 
n. 10í»0 
T O S . 
P I D A S E K L 
PECTORAL DE ANAGAHUITA 
de L i A R R A Z A B A L , 
y e x l g h * e l se l lo de g r a r a n t í a 6 nanrea de 
fábrica. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 29 D E AOOSTO. 
KI rürcular está eu Gnadalapn. 
L a Degollación de 8au Juan Bautista y Santas Sa-
bina y Candida, vírgenes y mártires. 
L a Degollación de San Juan Bautista, i quien hizo 
cortar la cabeza Heredes, cerca de la lienta de la 
Pascua, ¡uja degollacióa se celebra boy solemnemen-
te en memoria de haber sido hallada segunda vez m 
cabeza eu semejuuto día; la caal, trasladada después 
á Roma, se guarda con suma veneración de los fieles 
ea la iglesia de San Silvestre, junto al campo Marcio. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.— Kn la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y en las demáo iglesias las de costumbre. 
C O E T H D B MARÍA.—Día 29 de agosto.—Goiret-
ponde visitar á Nuestra Seüora de Monserrate en su 
iglesia. 
Por disposición Superior del Iltmo. y Reverendísi-
ma Sr. Obispo, el circular pasa el 31 del presente 
á Jesús María. 
P R O O B S S I Ó N . — L i del Sacramento: de cinco & 
ci ico y media de la tarde, después de las preces de 
costumbre. 
PAPELILLOS ANTIDISEMICOS DEL DB. J. GARDANO. 
Los resultados de esta medicación en el tratamiento de las D I A R R E A S , ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación insuficiente, desarreglos del método de vida, son tan evidentes, que miliares de en-
fermes han recuperado la salad en breve tiempo. L a disenteria, lotvujot j los cólicos intestinales se ven 
subyugados rápidamente, normalizando las funciones del estómago, desapareciendo el desfallecimiento qne ¡ 
acompema á estas enfermedades. Regularizan las funciones digestivas en los vómitos dt las embarazadas y ' 
descamposiones de vientre de los ancianos y niños. Son un poderoso auxiliar de la digestión, facilitando los 
jugos necesarios al estómago en las dispepsias, gastralgias, inapetencias, haciendo desaparecer el pade-
cimiento. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
Botica L A E S T R E L L A , del Dr. T. Gardano, Industria 31, Habana. 
TINTURA INDIANA IÍJ DR. J. 6ARDAN0. 
Mejoraday perfeccionada es la preparación más segura y eficaz que se conoce para teñir la B A R B A 
B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneamente, sin degenerar en rojo ni alterar la organización del cabello 
Cada esturha dura seis meses y vale $2.50 billetes en la botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Indus-
tria 31, esquina á Colón. 1498 alt 13-A 1? 
W e s t f a l i a 
L A MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se vende p o r 1 
L A N G E Y L E O N H A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68. — H A B A N A . — T E L E F O N O 349. 
C 57» . if it-ÍOA 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R TTN M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' K E I L I J T 1 0 6 . 
C 1112 
I G L E S I A 
DE M F E L I P E DE M i l , 
E l domingo 30 Hbl presente mes, se celebrará una 
solemne fiesta en honor del Glorioso San Roque, los 
sermones y misa cantada por los Padres Carmelí-
J1137 2-29 
R. y M . I . Archicof radía del Stmo. 
Sacramento erigida en l a parro-
q u i a d e N t r a . S r a . de Guadalupe. 
Secratazia. 
Hoy comienza el Jubileo Circular en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Las misas se celebra-
rán á las 8 de la mañana, diariamente, y las reservas 
á las %\ de la tarde: terminando esta solemne festivi-
dad el dia 30 del corriente men, con sermón á cargo 
del orador sagrado Sr. Pbro. D . Estéban Calonge. 
L o que se anuncia para conocimiento de los señores 
Cofrades, suplicándoles su asistencia á estos religio-
sos actos condecorados cen la medalla de la Corpora-
ción—Habana y agosto 24 de 1891 — E l Secretarlo, 
F . Fernández del Toro. 1C908 5-25 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdó de la Junta Directiva se convoca á los 
Sres, socios para la junta general extraordinaria _ que 
deberá celebrarse el domingo 8 de setiembre próximo, 
á las doce del día, en los salones del Casino Español, 
con objeto da resolver sobre las proposiciones que se 
espera presenten las distintas Casas de Salud que 
existen en la Habana, en virtud de la invitación que 
se les ha hecho para que manifiesten bajo quo condi-
ciones prestarían á la Sociedad el servicio que como 
tales estableoimientos proporcionan. 
Habana, 28 de agosto de 1891.—El Secretario-Con-
tador, J u a n A . Murga. C 1206 8a-28 8d-29 
AVISO IMPORTANTE. 
La imprenta antigua de Martínez, Ber-
naza 64, la ba adquirido en propiedad D. 
Julián Gutiérrez y la ba trasladado con to-
dos sus enseres, existencias de novenas, ro-
zos, oraciones y estampas, á la calzada del 
Monte números 87 y 89, librería La Propa-
gandista, suplicando á nuestros colegas de 
provincia tomen nota de este anuncio. 
Se vende una máquina sistema Gordon 
n. 4, de ñoco uso. Monte na. 87 y 89. 
' 11030 4-28 
Circulo Militar de la Habana. 
S U C R E T A R I A . 
E l domingo 6 de septiembre próximo venidero, 6. 
la una de su tarde, se celebrará Junta General ordi-
naria de e»ta Sociedad, en harmonía con lo que pres-
cribe el art. 31 de su Reglamento. 
De orden del Exsmo. Sr. General Presidente, lo 
comunico á los Sres. Socios, suplicándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana 28 de agosto de 1891—El Secretario P. A., 
José Tnlesano. C 1195 10-26 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
procedimieutsin que jamás haya que lamentarlas 
trUtes conseo.uíinc as de una estrangulación, como ha 
sut e lid) eî  i; li':idad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
truntor, qu" por la misma hernia 
Y o lo» qu'.> por desgracia carezcan de un brato ó 
pierna, pulo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á nn precio al alcance do todos en el 
Grau departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmaciti 
LA C A M B A D , Tejadillo 88, esquina 
áCompostela. 
alt 10S20 26 íi2A 
ASOCIACION DS DEPENDIENTES 
D E L 
Comercio de la Habana. 
Sacretazia. 
Cumpliéndolo el urtíonlo 47 del Reglamento gene-
ral de esta Asociación, el domingo 39 del actual se 
efectuarán las elecciones generales de Directiva para 
al aCo 1891-185)3. 
Para comodidad de los señoree asociados y mayor 
orden en la votación, estarán colocadas en los salones 
del Centro, seis mesas, teniendo cada una designadas 
las iniciales de los apellidos de IJS seBores asociados 
que han de votar en ellas. 
E l acto comenzará á las 3 de la tarde y durará la 
votación hasta las ocho en punto do lanoebe, hora eu 
que reglamentariamente se practicara el escrutinio 
parcial de cada mesa, para con sus resultados proce-
der al general de la votación, proclamándose á conti-
nuación los seSores elegidos. 
L * elección será para Presidente, 19 y 2? Vioe-
presidüiitf s, 21 vocales y 12 suplentes. 
Lo qué de orden del Sr. Preoidento se hace público 
para conocimiento de todos los señores asociados, 
quienes para poder ejercitar el derecho electoral, es-
tán obligados á presentar en la mesa de votación el 
recibo de la cuota social del mes de la focha, cu^o 
documento es irrcmplazable, según ol artículo 3K del 
Reglamento 
Habana. 23 do agosto de 1891.—Kl S .oretario, Ma-
riano Panlagua. 10850 7-23 
FALSIFICACIONES. 
AVISO AL PUBLICO. 
L a salad del pueblo está en peligro: osoandolosa 
mente se adultera y falsifica el "Renovador de A, 
Gómez" con la diabólica idea de desprestigiarlo. E s 
falso todo el qna no so prepare en la botica " E l Santo 
Angel," Aguacate esquina á Tejadillo, una cuadra de 
donde suben y bajan los carritos. Aquí vive el inven' 
tor A. Gómez y so prepara su legítimo renovador. 
{Ojo, públiool que si la enfermedad es enemigo te-
rrible, la envidia y ambición sin límites, pueden ex-
tinguir muchas vidas impidiendo la curación de los 
sufridos enfermos. 
E l Renovador de A. Gómez, cura radicalmente el 
Asma ó Ahogo, catarros agudos y crónicos y suspen-
sión menstrual eu el 90 por 100 de los enfermos; no 
tiene rival eu la tisis incipiente, herpes, reumatismo, 
impureza de la sangre, escrófulas y raquitismo de los 
niños. 
£1 inventor A. Gómez (ó sea D. Antonio Diaz G ó -
mez) da gratis cuantos informes se le pidan y cuatro 
cucharadas de este portentoso específico á los enfer-
mos que lo solieiten. 
Tiene depósito: Sr. Sarrá, Teniente-Rey y Com 
postele; en la Central, en la de Johnson, Obispo 53 y 
en E l Amparo del Sr. Castells, Empedrado y Agniar. 
NOTA.—Se van á publicar más de 20000 atestados 
de otras tantas curaciones. 
10875 , 6-28 
A T E S T C I O N . 
A las personas de buen gusto. 
C t A I T G r A . 
Por enfermedad de m dueño y no poder-
lo asistir, se ha resuelto vender á precio de 
ganga el magnifico y renombrado Jardín 
"Las Delicias," situado en Guanabacoa, 
calle de la Amargura número 74. Contiene 
dos casas de vivienda, una preciosa de ma-
dera á la americana, y la otra de mampos-
teria. La entrada para verlo por la calle de 
Cruz Verde. Informarán del precio callo de 
la Amargura n. 18, en esta ciudad, todos 
los días, de 2 á 5 do la tardo. 
10661 10-19 
SORTEO 1378. 
3,621 PREMIADO EN $ 40,000 
1,567 „ „ , , 1 0 , 0 0 0 
Vendido por PELLON, 
Tcniente-Ker 16, Plaza Vieja. 
G 118» :ta-22 7d-aS 
E L arXJMERO 
1 6 6 7 
AOBACIADO CON KL PKKMIO DE LOS 
1 0 , 0 0 0 
se lia vendido en la Colecturía de 








Gran taller para dorales, niquelados 
y armería único en su ciase. 
Montado este establecimiento con todos los úti-
les del arto por sus múltiples adelantos y contando 
con operarios inteligentísimos, se halla en aptitud de 
atender á cua»'tos trab^js se nos conllen. 
Siendo la modiuidad el esmero y la exactitud las 
condiciones que ras dnefios se han impuesto por nor-
ma en el desempeCo do su cometido, tienen la segu-
ridad de pod< i- dei'ir completamente satisfechas á 
cuantas perscu^s se dignen favoieceruos oon sus en-
cargos. 
Todos aquellos trabajos que exijan brevedad pue-
den hacerse en el dia. por contar con nn motor a gas 
de dos caballos de fuerza y un potente dinamo cons-
truido expresrtinento en los Estados-Unidos para esta 
casa. 51, Villegas, 61, entre Obispo y Obrapfa. 
106U 10-19 
LA CUEA RADICAL DE LAS (¡USDRADMAS. 
L a r.fectúa s in o p e r a c i ó n 7 ain cobrar nacLst por ello, el G - R A N B H A 
GrUEHO " P A T J I W T E GrlRALiT" (en los casos posibles y la r e t e n a i ó n en 
t >io8 ellos garant izándolo) , lo d e m á s es charlat&msmo. Suspensorios hi-
g i é n i c o s de Roca, a l mismo precio que su fabi icant 
36 O'REILLY 36 
11092 
ENTRE CUBA Y AGUIAE. 
El p r ó x i m o GRAN SORTEO se celebrará 
el día 3 de sept iembre , elondo BUS promioB 
loe ^'JP e x p r e s a la s lgnioato: 
L I S T A D K P H E M I O S , 
l Premio mayor de $ P0,000 , . f 60,000 
l P- omio principal de 30,000 20,000 
1 Premio principal de 10,000 
1 Premio grande de 2,000 
5 Premios de 1,000 , 
6 Premios de 500 
20 Premien de 200 , 
100 Premios de 100 , 
SU) Premios de 50 17,000 
W Ptomios d« 20 ll,08u 
P R S M I O S A P U O X I K A P O K 
150 Preniio? de 960. mproxiraacioass i 
preml'» de $ « 0 . 0 0 0 , . , . 8,000 
'10 Pre-nioi1 de $50, aproximaciones 
precio de $20,000 « 7,IW0 
'R" Prmnios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6.000 
7J9 Premios tonDinaleo do $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
dei billete que obtonfja ol présalo m:»-
yor de $30,000 7.5,i;FO 
W i Premlot une bañen nn ("tal A t . $ 1 7 8 , 5 6 0 
PEt f 'JK; : 
A f 4 el entera, $2 el medio y $1 el oaan.u. 
fT 1160 101 -14 10a-14 
M J I Í C I O S . 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL 'SAN LINO' 
CIENFUEGOS. 
Beoomendable y aplicable s in 
e x c e p c i ó n íl todas las indus -
trias que se establezcan. 
S e garant iza s u mejor r e s u l -
tado en cualquier p r e p a r a c i ó n . 
Se rende en pínoles de 173 galones 
y garrafones de 41<» id. 
Pérez , M u n i á t e g u i 7 C? 
(Agentes representantes.) 
JUSTIZ N. 1. 
, O 44,7 7g-l A 





A L I V I A 
HAMAMELIS 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
m TRANQUILIZA 
V I G O R D E C A I D O . 
8e recupera con • ! 
uso del " S A N A T I V O " 
el MARAVILLOSO r«. 
medio para los ner-
vios, que cura toda» 
lae cnfcmiedades de 
los nervioe como son 
Is debilidad de la mo-
I moría, ol histerlgmo, 
Antes y después de usar- S1 ,doJ,of de ^ M » . 
lo. D c í n r e f r a t o o r i . i n a , ^ • n S ; ^ 
Bbamlo, deoaeralento, pérdida de potencia y to-
HOB aqaelloB síntomas de debilidad do loa 6rga« 
Dos generativos tanto en el homore como en l a 
mnjor. cauBadoB por excesos de la juventud ó 
esoesiro neo de eBtlmulantos 6 tabaco, qne al fla. 
oauaati debilidad general, tisia ó pérdida do l a 
nuon. 
Va empacado de tina manera oonvoDlonte rftr* Uevarso en el bolslUo. M.W««MI.DFW» 
8e mandan clronlaros gratis. 
MADRID CHEMICAL CO. Propietarios, 
868 Dearborn St., CHICAGO, ILL, V. S.A' 
De venta en Cuba por 
J O S K SAREÁ, 
Teniente Eoy ily Compostola83 y 80, Habana, 
ATRACTIVO M DÍSTRIBÜCIOH DE HAS DS D« MILLOI. 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legialatnra para lo* objeto» d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte de la presente Constltuoion del Eetado, adopta-
da en diciembre de 1870. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
celebran seail-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los dlei menea restantes del aflo, tienen lu-
Íar en público, en la Academia de Músioa, en NUOVK hrlMUUi 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y direeHón se hacen todos los pre~ 
parattvos p a r a los sorteos mensuales y semi-anualet 
de la Lotería del Matado de Lousiaaia; gue en perso~ 
na presenciamos la cekbración de dichos sorteos, y 
que todos se e/eoiúan cen honradez, equidad y bue-
na fe, y autoritamos a la Júmpresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas sn facsímile, 
en todos sus anuncios. 
o o m s A R i o s . 
Los que suteribm. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagar i/nos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado dt Lousiana que nos 
sean presentados, 
H . M. W A J . M S L E Y , T R E S . LOUHIANA NA-
T I O N A I . B A N K . 
I ' I K K l l K I.ANATJX T R E S . S T A T E NAT, B A N K . 
A, HA I .IJ W I N , P U E S . N E W O I U . E A N S , NAT. 
B A N K . 
OAKLi K O I T N P R E S . UNION N A T L , B A N K . 
Gran sorteo mensual 
ea la A-; ríeiui» de Música do Añera Orleans 
el martes 8 de septiembre de 1891. 
Premio mayor $30(>ÍMW 
100,000 mí meros en el Globo. 
LÍBTA 1»; LOH PREMIOS. 1 PUISMIO D E . 
1 P R K M I O D E . . . . 
1 P U E M I O D E . t . , 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 PREft l IOS D E 
6 P R E M I O S D E . . . . 
35 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . , . 
















100 premioe de $ 500 $ 50.000 
100 premiob de S00 , 80.000 
100 promiop da 300 20.000 
DOS NÚMBKOB T • KM r V.M,; -. 
991» premios de $100 , « 9 9 . 9 6 0 
f99 premios de 200 99.900 
3134 premloB ascendentes & $1.051.800 
P R E C I O D E IAOH B I L L E T E S . 
Enteros, $20; Medios, $ l O ; Cuartos,, 
$6; JDécimos, $2; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades 55 f r a o c i o n c » de á. $1, por $50. 
BB «OLIOITAN A O K N I K S BN TODAS PAUTES A LOS 
OUB SB t.l.s DAILÍ P B E C I O S BSPBOIAXBS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero so h a r á n por 
el espreso, en sumas dn $5 
para arriba, 
Sagando nocotros IUE gaetos ¡in venida asi oomo los el envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
U I R E C O l O N i P A U L OONRAJD. 
New Orleans, La» 
EL COnnESPONSAL DBBBKX DAB 8D DIRBCOIÓM P O B 
COMPLETO T FIKSIAB OON OLAKIDAD. 
Como el Congreso de loa E . U. ba formulado leves 
prohibiendo el uso del Correo (l TODAS las lotería», 
nos surviromos de las Comuafiías de Expresos para 
contestar á nuestros oorrouponsales y enviarles laa 
Listas de Premios basta aue ol Tribunal Supremo noa 
otorgue NUESTIÍOS D E R E C H O S COMO 1NST1-t r n 
T U C I O N Í>EL E S T A D O . Las autoridades sin'em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas á P A Ü L CONRAD, pero no aef las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agontes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo en cual-
quier contidad, por Expreso, LinRB DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiaua, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D B L O S E E . U ü . , es un contrato in -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
que continuarü 6. todo evento por C I N C O A Ñ O S 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Le(;ialatnru de Luulsiana, el 10 do julio de 1890, 
ba decidido por una mayoría de las dos terceras partos 
de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una do 
las E L E C C I O N E S próx'mas declarase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta 1919.—Se cree que 
K L P U E B L O VOTAWA A K m i W A T I V A M K N T F . 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y GOCA 
( O O C A - I R O N ) d e ^ . X j s X j J S r j , 
E l remedio m a s eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re« 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de a m b o s sexos. 
A l H O M B R E cura la Deb i l idad Nerviosa, Deb i l i dad 
Sexual y la Impotencia . 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de. 
Cabeza, Clorosis y Leucor rea» 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
FRXPAKADAS POR BL 
¡DB. ¿ZASN, Ho. 329 Beoond Aveaae, New York, 
De Drepería y Períliría. 
VIKODEPEPTONi 
PREPAEADO POS EL 
DK. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca diferida y asimilable 
imnediatamentei Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito1 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios pnra 
reponer sus pérdidas . 
Indispensable á todos los que nece-
eit-en nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
iM&rierfs i f o l Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
[y en todas las boticas. 
C n. 1093 1-A 
KOBENHAUS. 
E l mejor roconstitujente, supera Á todos los I 
conocidos para curar C L O R O - A K E M I A , E S - 1 
C R O P U L O S I S , D E B I L I D A D S E X U A L , T U -
B E R C U L O S I S en su principio, R A Q U I T I S M O , 
F L U J O S leucorreicos y blenorreicos, I N F A R -
T O S jlanglioaares, &c. , &c. D e venta en todas j 
las 'boticas. 
C10S8 1-A 
n T A D D r A Q Pedid ios papeü-VmlUlXmgf líos tónicos y •di-
gestivos que se venden en la botica 
de S A N T A A N A , Riela n. 68. 
I l i H U i l 1 J j £ l i a | sangre y am 
sangre, catarro intestinal, diarreas 
[gemosas y toda irritación intestinal 
se cura con \BSpildoras an í id i sen lé -
ricus de H E R N A N D E Z : generalmente basta una caja 
para curar tan peligroso mal y soíí'tan eficaces é ino-
fensivas que las recomendamos como el mejor remedio 
conocido. D e venta en todas las boticas. Depósito: 
Botica de S A N T A A N A , Riela 68, frente al D I A R I O 
C E L A MARINA. 
DESCOMPOSICION DE LA SáNSRE 
enfermedades del cútis, manchas, sífilis, úlceres. do-
lores de huesos, reumáticos, todo ae cura fácil y efi-
cazmente con la Z A R Z A P A R R I L L A . D E H E R -
N A N D E Z . 
A C T A CICATRIZANTE, d ^ t i 
moletiia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
i d f Y K T f Y O T ^ T ? A Q L catarral ó sifilítica 
\ 3 r U J N O J L Í r í l l í Í \ . > a con p„Jos. ardor, 
d,iñci¿ltad a l orinar, sea el flajo amnrillo ó blanco, 
se qniw con la P A S T A B A L S A M I C A á t M E B -
¿fAjyj?JSZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco -
sas, y su uso en los catarros de la vejiga y aun^del 
pecho es cada día más considerable. E n la G O N O -
R R E A para abreviar la curación úsese á la vez la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
ALMORRANAS. ¡£.=£ 
TÚO calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
l a curación en breve tiempo. 
DfllOBBS SEIMIGICOS, J ^ ^ 2 5 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E da E £ J B -
J V ^ J V D J ? ^ . Teda familia debe tenorio en casa como 
remedio bueno á todo dolor y que alivia de momento 
a l paciente. 
D E P O S I T O : Botica SANTA ANA 
Riela n. 68. Habana 
J O S E N O V O Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entro Biela y Sol. T e l é -
fono 636. 01168 26-20 
Juan Sigarroa y Jorges. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consaltas y operaciones de 12 á 4. Industria 72, 
esquina á Bernal. IU456 14-14 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Aguacate 136, entre Muralla y Sol. 
10212 27-9Agto 
Dr. Gálvez Onillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e -
nírfto v Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 6 9. O-Ee i l ly 106. 
O 1113 26-2A 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Yiüegss n ú m , 7 6 . 644 sie-na 
h^uaceda y Navarro, 
u ti? «« Cimjía Dental 
íei V o l t i o de Pexisvívanla é Incorperado á la Unl-
-«rjíd . j a l a Habaua. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
G Ü 1080 26-1A 
DR. A. FI6UER0A 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho }' de vifim 
Consuiías d« 1 á 8, Sao Misrael 116» 
Gratis para los pobres. Teléfono 1,404. 
C E . 1096 A 
m m 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y eu e-; tnonula Prado 
námoro 105. 1108"» 4-M 
San Fernando 
INSTITUTO D E IA Y 2? ENSEÑANZA P-ABA SEÑORITAS 
I>COaPOEAI>0 A L PKOVINCIAI . . . 
Calzada ele la R- ina entre Rayo y S. Nicolás. 
Directora, fon I&dora y propietaria. 
E l i s a P o s a d a de Morales-
Reanudará sus clase» el jueves 3 de septieitil>re. 
Cuenta con un excelente cuadros de profesores. 
De doce á cuatro y media de la tarde tiene estable-
cida una chwe especial de confecciones y bordados, 
pudiendo asistir las señoras y señoritas que deseen 
perfeccionarse en estos ramos. 
Admite como alumta del mismo átoda aquella «e-
fiorita que desee cursar oficialmente en la I 
Normal de Maestras, á cuyo efecto caenta con seño 
ras profesoras de responsabilidad que conduzcan á 
dicho establecimiento las precitadas señoritas 
Se admiten internas, medio internas, tercio internas 
y externas. 
Se facilita el prospecto-reglamento. 
11108 4-29 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés, Castellano, por una profesora con 
título académico. Librería Wilson, Obispo 43. 
11093 15-29A 
10952 V2 22 A 
m m m k 
PREPARADAS POR KL 
Dr. 1L Jolmson. 
(5 Mfitígílaüs k CiiúiéuU k Oreiini ea cato grajea) 
Las GSAJSAS DK OKSXINA del Dr. 
Jolmson gozan ¡ie la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la v e z má.3 fádl la digestión,. 
Un gran uúnisro da faAxAt&tiyv» e-\ 
Europa v en América han tenido oca 
aión de comprobar loa maravillosííB 
efectos de esta sustancia qne adrainia 
trada al interior pro luce una B e n t ó -
ción de hambre que oxlge para ser 
satisfecha no^ cauíidad de ¿ i lDient io 
mucho m a y o r qúe ía usual. 
Ñin^lía pfníoma desagradable ó no-
civo acompaña estfi propiedad de las 
QBA/EA.5 DE OKBXIÍSA; por el con-
trario, la digestión eu tace mucho 
ri^á» aprisa, predeniáudose ds nuevo 
el apático, v como cousecueneia, de 
comidas abundantes y digeetíones fá-
ciles, i i l enfarmo y el desganado au-
menta de pseo. engordau, se nutren, 
recupt>rand .• pronto l a salud y bienes-
tar p e í di doe. 
I H 3 V S N T A : 
DB0GÜE8Í4 W í B8i S. ¡ m m 
Obispa 5 3 . 
' - A 
H a b a n a , 
q ices 
Alme. Mame. P . l ia jouane 
COMADRON'A FACULTATIVA. 
H a trasladado su domi.^lb í Aguacate ?7. entre 
Obispo y Obrapía 11045 4 28 
DOCTOR ADOLFO R E Y E S . 
Consultas de 12 5 2, Laccparilla 74, (entresuelos), 
Donsicilio Obrapía número 61. 
10^2 15-27 A g 
Dr. Msdi.iivilla» 
C í r a í a n o - D í J t . í i s t a da la K e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acoeta 20, en-
tre Cnf» t San Itmicio. 11023 8 27 
í ' H. A N G E L R O D R I G U E Z —Se dedica con e?-
JL/pecia idad á los paitos, enfermedades del uiño j 
la mujer; pasa ádomiciTio para el tratamiento de és -
tas y en Ueafle en todas las del hombre. Consultas de 
doce k dos Pobres, gratis. Amargura atimero 21. 
DOCTOR B E E M E D O P I R E . 
E S P i S C l A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D f e . S D E L O S N I Ñ O S . 
Consulta!, de 12 á 3 v Je 6 á 8. Aguásate núm. 9. 
10622 15-19 Ag 
I L i J L PROVIDENCIA 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
dirigido por Lucía Alvarez. 
C A L L E D E L A M E R C E D N U M , 73. 
L a enseñanza comprende: Lectura, Escritura, Doc-
trina Cristiana é Historia Sagrada, Gramática Gasts-
l ana, Aritmética y Geografía. Coaturas, bordados y 
adornos. 11100 4-29 
AC A D E M I A D E I D I O M A S D E A L F R E D O Carricaburn, Lamparilla21, altos, uincurrida por 
señoras y caballeros, peraoms mayoros. Señoras $ i ; 
caballeros, 5-30 oro. Enseñítnz i método especial, los 
didpulos aprenden á hablar liegilo v.:i« gramáticas á 
los señores discípulos. 11053 4-28 
Profesara 
D a c'.ases de primera y segunda enseñanza por casa 
y comida: informará" plazoleta de M-'userrate, Admi-
nistración de Loterías de Servando Gauna y Cp-
10984 4-27 
EL. IKTFAKrTIL. 
Gran colegio da 1? y 2?.Ecseñauza do l'1} claee y 
Escuela de párvulos. 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1425. 
Este acreditado plantel de educación que ebtó si-
tuado en la mejor casa que para este objeto puede 
encontrarse en la Habana, y que roune cuantos ele-
mentos son necesarios para el mayor aprovechamien-
to de sus alumnos, ha reducido snu peudonee ul más 
bajo precio posible. 
Alumnos de 1? Ensefteszs $ 4-25 
Idem d e l ? y 29 sño 8-50 
IdemS?, 4? y £-9 12-75 
No se cobra citia ñor los experimentos del afio. 
10914 30A26 
MosSiata y coxta dtora c t a a t i l o f r a n c é s 
Se ofrece á dar clase á domicilio tn módtüo precio, 
en Neotuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por los últimos figurines. 108P6 26 23A 
SAN RAMON 
Colegio da Ia y 2a en£>(jüan::a de ln clase 
situado eu heimo-a casa-^ainta 
T , 100, esquina á 2. 
V E D A D O . 
E l Director de este c/̂ enrio suplica á los padres de 
familia que deseen colocar á sds Irjos de internos se 
dignen visitar este plantel para qus romprendan Jas 
ventajas que les brinda por sn. sit iación: se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos ••ara los cinco eüos 
de segunda enseñr.ni a. 
Director Ldo. Manuel Náüez y Ndñez. 
•»0791 20-22Agto 
Real Colegid ^ h t ^ ^ l a s Pías 
Desde el d ú 19 de septiembre, estará a. 
matrícula de este Colegio par* Ja tnseñanza prima. .. 
incompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de seronda ensf.üaDza en todos sus 
cinco años; como también para lod estadios de apli -
cación al comercio. 
Los alumnos internos ¿eberSn rsíemsir el Colegio 
el dia 14 de septiem bre, y el dia 15 quednrán abiertas 
las clases para lo-i alumnos tanto internos com^ ex-
ternos, 10620 26 -19 Agio 
LIBIOS § IFEESOS. 
GR A T I S — S E E N V I A R A G R A T I S Y F R A N -CO de porte á cualquier punta de la Isla, y se le 
dará grátis á todo el que lo pida, ol catálogo de las 
comedias y demás obras teatrales que se hallan de 
renta á 15 centavos cada una en lf>. librería de M. R i -
coy, Obispo Sü, Habana. 11091 4-29 
HI S T O R I A D E P O R T U G A L ( E N P O R T U -gués) de£Je os tempes primitivos até a fundacao 
da. monarchía, e d'estT época até boje 2 vul. con mu-
cbínimag láminas, en folio $10. Las glorias nacionales. 
Elistoria de toJos los reinos, provincias, islas y colo-
nias de España, 6 tomos con muebísinus láminas 12 
pesos Historia tieseri-itiva, artísíicay pintoresca del 
Escorial, ] tomo en foiio con muebas grabados $6 
Precios en billetes. Obispo 86, librería. So compran 
libros de t. das ciafes 11037 4-28 
PBBiOÍOS U U S0EBBE111 
Hahíartoo da4eat>serto un remedio senci-
llo cara indtfeccib'emente Ir» SORDERA 
en cuaiqtíJer grado y destruye inutantáne* 
saeatB loe ruidí.H' de ta cabeza, tendré e] 
gamo ti» manda, dicaílee y testimonios grp -
tíS; á codot- los QXÍ<> loaollcitea y deseen et. 
r&rsfc. Dlagnóetieoa y oonséjoa gratis. Di -
rigí i se B¡ Profesor TAidwig Mork. Ciinica 
Aural.—San Mignel 60, Habana. 
Couf-.nltus diarias de 13 A í. 
10600 ;5 22A 
Josl Sigarroa y Jorges. 
M E O I C O - C I R U J A N O . 
ConsulUí de 11 á 1. Industria 73, esquina á Ber-
nal. 10457 14-14 
JULIO 7, INFANTE. 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á L u z ndmero 4. 
9888 27-24? 
DE B I E N D O A D S E N T A K M e T E M P O K A L -meute de la Habana, para atender á asuntos pro-
/eslonsies, recomiendo á mi clientela, en general, al 
Dr . Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
9; consultas: Cuba 52; y para los casos especiales de 
larinsología al Dr . Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana ateoíto 1? de 1891.—Dr. O. M. Besvernine. 
lf.207 2«-9A 
CÜXDKlOKAClüSES 
Historia de las órdenes de Ja caballería y condeco-
racionos española» escrita por varios rejutados auto-
res y editada por J . Gi l Dorre(rarar, i tomos fjlios 
ilustrados con profusión o cografíás, dorados y en-
cuadernados á todo chagrén $25 en oro. Librería de 
J . Tnrbiano, la Univenidad O'fie lly 61. 
11072 4-58 
Lu íínctrución Artística 
periódico ilustrido con magaífleos gn-bados, 6 tomos 
en folio encuadernados en vasta española $10. F igu-
ras y figurones, biografías 2 tomos con retratos ¡g.VSO 
Obras completas del Duque de Kivas 5 ts. láminas 
$2. E l mundo físico por Guillermía. 3 tomos buena 
pasta $5 üO. L a juventud de Enrique I V , por P du 
Terral], 1 tomo $2. Precios en oro. Librería L a Uni -
versidad Ü'fieilly 61, 11073 -1-28 
é - j O N T E S T A C I O N E S A L P E O G R A M A O F í -
V-'oial para las oposiciones á Ja judicatura, por Don 
Ramón Sánchez de Ocaña y D Fermín C^stuño y 
González, puiOicada por Ja Revista de los Tribuna-
les, 5 tomos, Obispo 86, librería, 
10S74 4-27 
J u a n <AX Murga. 
A B O S A D O . 
Habana 43. Telefono 
01057 i - A 
D r . José María de Jacregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to iencill» sin ext í icc ión del liquido.—Especialidad 
gn fiebr*» pallldifw. Ohrapí» 48. C1098 1-A 
Bl i . 0 A l i a ANTA. 
A G O S T A ndm. 18. Horas de cosjíuirA. de onw 
£-sns» EBpwí'.ordaá: í latr i í . TÍSI ^•'a.«ia«!. l»r>.ga j 
Biaiítieoai. Cn.1099 1 A 
P S D R O P I N A N . 
Cirujai!'» dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á '>. Grátis ¡.ara los pobres de 3 á 6. Agalla 
13L entre San Rafael j San José. 
991' 27-1A 
DE. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado ra domicilio á la calle de Bernazan. 
84. Consultas de I I á 1. 10*07 15-18A 
D I 
JScpeeiaUdad. ffnfonsedade: ' e n é r e o - 1 í f i i i t i s y 
ftfaeíiones de la pial. Coníultai de 2 *v4. 
T E L E F O N O 1315. 
Cs U00 1>A 
de la Lengua CasteJIana, moderno, ' on el do los si 
nónimos y rima, 1 tomo fólio $1. A. Secchi: L e So-
Jeil, 1 tomo, Jáminas, $1-25 cts. Dicc^nario d» Me-
dicina, Cirajiay Farmacia, 2 tomos $1-25. Guibourt: 
Drogues Simples, 4 tsmo. láminas, $10-60 ct. Obraa 
completas de Francisco Qaevedo, 2 tomos, $3-!íri cts. 
Precios en oro. Librería " L a Universidad," O'Reilly 
número 61 109í)5 4-2« 
U L T I M A S N O V E L . A S . 
E l Alma de Pedro, por Olnet $2; Honor de Artis-
ta, por Feuillet $1-50. Por honor del nombre (Mon-
seur Lecoq) por Gaboriau, 2 tomos $3-50; E l Diaero, 
por Zola, 2 ts $3 B . Salud n. 23, libreril. 
10945 4-26 
MTES ! OFICIOS. 
SHAíI FABRICA ESPEfilAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S 
DE H . A. VE«A. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, -istema B A R O . Se hacen los sistemas Sher-
maa, Vil alta y Petit, con cinturón elástico. 
Las KeBoras y niñas serán servidas por la inleligen-
le í tñor^ de Vega. 
O B I S P O 31 
10814 IB-5-3-A 
| A D I S T I N G U I D A M O D I S T A C . F . D E P E -
1 ¿rríi) ha r-ígresadn do su viaje á Ja Península y se 
ba'la nuev»m?.ntfi á d i s p o s i c i ó n du sus acuiatades v de 
-s- distinguidas damas de esU capital, en IVjivdiilo 66 
e'i riihma s t a'quila á una s e S o r a sola un ••uarto a l -
to con balcón í la calle. 10817 $-22 
H e m o s recibido u n gran surtido 
de novedades en p r e n d e r í a de oro, 
plata y bri l lantes y efectos ó p t i c o s . 
E n gemelos de teatros los m á s ca 
priebosos que se puede desear, l a s 
ú l t i m a s novedades que- ac& ba de re-
mitirnos el S r . K r a m e r , b a i l á n d o s e 
recorriendo l a s pr incipales f á b r i c a s 
de F r a n c i a , A l e m a n i a y Suiza , ha-
ciendo s u s compras personalmente, 
por esta r a z ó n podemos ofrecer á 
nuestros favorecedores y a l p ú b l i c o 
en general los precios m á s reduci-
cíes que c u a l q u i e r a otra casa de 
nuestro giro. 
E n relejes tenemos el sortido m á s 
completo que se puede encontrar en 
la H a b a n a , desdo lo m á s barato de 
n ike l bas ta lo mejor que se fabrica; 
todcs los relojes que tenemos á l a 
venta son esperimentados e n esta 
casa y garantizamos l a buena mar-
cha por un a ñ o : loe vendemos á pre-
cios antes nunca vistos; cada reloj 
tiene s u precio marcado y entrega-
mos con é l u n certificado de garan-
tía para dar l a mayor seguridad a l 
comprador de adquirir relojes de 
ccrifia-cza. 
De l a ¿aás acreditada fábr ica ale-
m a n a de 
R E L O J E S A X J A N G Í E 
t enemos u n variado s u r t i d o y los 
v e n d e m o s m u y b s r - t o s 
Para c o m p e s i c i o r o s b tnsmos re-
p u t a d o » a r t i s t a s y y.-ioa hacemos car-
e e d é l o s m á s ; d i f í c i l e s trabajes en 
Te'.cjea p r e c i s i ó n , c r o n ó m e t r o s , 
repeticiones, c r o n ó g r a f o s , etc., etc., 
á p rec ios m ó d i c o c . Composiciones 
e s e c i l l a s y l impieza de relojes ba-
r a t í s i m a s . 
Por l i m p i e z a de relojes comprados 
en e s t» cesa cobramos solamente 
1H r n i t a d d a i precio corriente. 
XÍOS t rabajos xmevos s e r á n ejecu-
tados con i g u a l p e r f e c c i ó n como e n 
la fabrica, po r c u y o objeto tenemos 
m á q u i n a s pa ra hacer toda c lase de 
ruedas , tornos y aparatos á la altu-
d e l arte. 
R e l o j e r í a y J o y e r í a importadora 
da K r a m e r y Ca, Obispo n I O S . 
11060 4d-28 2a-28 
VINO DE PAPAYIM DE GANDUL 
Dorante la laeUmcia produce este V i n o resultados maravillosos, sobro todo, si los nifios pade-
cen de diarrea. Con este V I N O D B P A P A T I N A no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino qw» también hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padecimientos 
Este V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i u r i n a sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V I N O es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra R E A L A C A D E M I A D S C I E N C I A S . L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales do nifios, habiendo 
producido siemnre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n l a s D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
parato digestivo no debe emplearse más V I N O que el V J X O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayina es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) cueeo de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar unl icorde 
postro. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Bovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
BP'Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1084 1-A 
L a calidad del servicio que en la estación que atra-
vesamos prestan estos aparatos, depende de las indica-
ciones más 6 menos erróneas qne nos acnse el movimien-
to barométrico, y en tai virtnd tenemos el gusto de par-
ticipar al público la nneva de hafcer recibido un gran 
surtido en estos instrumentos y de la clase superior que 
«merita el buen nombro o esta e m ú 
ZAERABEITÍA Y AZUEMENDI. 
M E R C A D E R E S 10. 
C 1203 4d-28 áa 28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa cocinar, y para limpieza 
de dos habitaciones para corta familia; que tenga quien 
la recomiendo. Obispo número 42 esquina á Habana. 
11058 v 4-28 
1 P I i Í J T M i 
EL SEGUNDO ASIO. 
Grr.n tren do letrinas, pozos y KumiiWn» Esto tren 
b'.ce io:> trabajos máá barato que ninguno de su clase, 
á $8 billetes la carrete, y pasando dé dos baos ULS 
gran rebaji. Reciba órdenes en Jos punt i í siguientes: 
Saij Ignacio v Luz; Dragones y San Nicciás; Empe-
drado y Compostelx Su da^ño San Nieolás esquina á 
Pnejta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
JlOcO • 6-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -ior, excelente criada de mano, inteligente en el 
stf viíí-» v con personas que respondan por ella: im-
poi dom'San lenacio 19. 11081 4-29 
C r i a n i ara 
Desea colocarse una & luche entera, do diez dias de 
parida Piíncipe Alfoeso 389. 
11084 4 29 
T M P O K T A N T E — N E C E S I T O C O N R E F E H E N -
JLcias criadas, manejadoras, cocinaras, crianderas, 
costuraras, criados y todoi ion que desean colocarse: 
los seüores dueños pueden psdir á esta casa todos Ips 
sirvientes quo necesiten, se facilitan á medida de su 
deseo, /.guiar número 75, accesoria. 
V I H 4 29 
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E de crian-dera una señora natural d^ Canarias, rec'en lle-
gada sana y robusta, tiens buena y abundante leche 
y desea una casa buena; tiene quien responda per su 
conducta: darán razón Dregones n. 1, butel L a A u -
rora 11'40 4-29 
SE SOLICITA 
un sirviente, botica San Pablo, Monte 181, Habana. 
111.03 4-29 
r ^ E ü E A C O ' u O C Á R y E U N M A T S I M O N I O pe-
JL/ninsuiar generales cocineros lo mismo que gene-
ralea criadod de mano, tanto para aquí como para el 
campo: iuforraarán Aguila esquina á Monte, bodega: 
respoadpii de su conducta Jesús María 118 
11126 4 2 0 
$ 500 oro 
solicita á crédito píKsonal persona formal y de gavan-
tía Diiigirse por escrito á ía Administración de cate 
periódico, iniciales E . G M. 
11128 4-29 
SE SOLICITA 
ana criada para ayudar á la limpieza y manejar nn 
niño pequeño: informarán en Aguacate 73 
111H 4-29 
| " \ E 8 í i A C O L C C A R S E U N A C O C I N E R A para 
JL/corta-familia, tiene personas que respondan por 
ella: no puede dormir en la uasa. f í a b a m 1S2 daráp 
razón. 11'17 4 29 
u < ibitacióo. Un niatiimo' io sin niños desea una 
I - i '^u encasa do fimilta respetable, preli-
l . X n a o i D a c . . •-««tex.oia y maontenciiAt Se cam-
néndola alta, con ,0 - . ^ ^ , ^ á 6 )a tanl6 
bi;.L referencias Baii Js.oro 
11118 
O L Í C I T A Ú N A C R I A D A D E MANO T*1* 
campo, qu*» « e a b l a n c a , de raoralid id y sepa co-
ser: i n f o r i u a r á u Vll lej íaB «9, u.tos, de tai 10 en ade-
lante . 11107 4-29 
^ E D E S E A U N A C R I A N D E R A , A U i S Q Ü E ten-
ÍOga poca leche, que quiera criar un niño de cuatro 
meses, qne ya come y toma leche de vaca, y al mismo 
tiempo os muy hermoso y tranquilo; se dan 14 peso» 
oro. Informarán calle de Mercaderes n. 13, á todas 
horap. 11029 4-28 
V E D A D O 
Se desea colocar una joven para criada de mano, 
es activa y sabe cumplir con su obligación. Calle 7? 
número «0, esquina á B . 11028 8-28 
PA R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O S E S O L I -cita una criada blanca ó de color, uuo eea de bue-
nas costumbres. Concordia 17 entre Gib no y Aguila 
11078 4-28 
8E S O L I C I T A E N C A S A D E C O K T A F A M I -lia una criada que entienda de todos los qu«bacere8 
de una casa, que duerma en la colocación y qnes teñirá 
buenas referencias; recibirá buen irato y ol eneldo es-
tará en relación con sus servicios. Infonn-rán á todas 
horas en NeptunoSG, mueblería La Astilla 
11077 4-28 
TR A B A J O D E A L B 4 N I L E R I A — S E S O L I C I -ta un maestro de obras ó un albañil que se baga 
cargo de unos trabajos y tenga quiín lo recomiende ó 
garantice, sino es aeí que no se presente: darán razón 
Sitios 127 U069 4-28 
•4 E H E A C O L O C A R S E U N B Ü E í í C O C I S E K O 
« ,# peninsular, aseado y trabajador, bien sea en esta-
blecimiento 6 casa particular; sabe cumplir con su 
obl;gaoión y tiene personas que lo garanticen. Impon-
drán Obispo 58. 110S6 4 28 
DE S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y U N oriv.do de mano, ambos honrados y trabajadores 
y s.iben '.-umplir con su obligación: lornif.nm para aquí 
qup pnra el campo: tiene.i quien los garantice. Atcua-
oat»" 77 informarán. ''lOfiS 4-'¿H 
So necesita un. xegenta 
para una farmacia en el campo Informarán drogue-
ría del Dr. Johnson. Obispo 63. 
C 1902 4-28 
S E S O L I C I T A 
cocinero para una corta familia; que tenga buenas re-
ferencias. Impondrán Monte números 87 y 89. 
11049 4-28 
N E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO D B -
sea colocarse. Informarán Acostu número 7. 
11012 4-28 
313 S O L I C I T A 
una general lavandera para lavíir en la casa y que 
traiga buenas referencias Prado 45. 
11C6Í 4 28 
S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O O > >E CO 
O l o r para repartir una poca de ropa y ayudar eu los 
quehaceres de lá casa. Sol tiúraero 73 
11057 4-58 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q Ü B esté acostumbrada i efte servicio, se le dará buen suel-
do. Reina 89, de cebo í once de ¡a mañana y de las 
cinoo de la t̂ irde en adelante 
1105^ 4-28 
UN A S E S O R A A M E R I C A N A . P R O F E S O R A , deseu colocarse: eiiseña el inglés, francés, caite-
llano y mtiiica; ¡-ieado pava el campo irá por un cen 
tén al ruts: tiene '••uenaí recomendaciones. Lealtad 
r.úm. 88 n0;9 4 ' 8 
T \ E S E A C O L O C A R L E UNA SfcÑORA N A T U -
i / r i l do Ga'i.-ia p «ra criHrta d; nv.i!.-v 6 «1 «ejadora; 
tiüue pi-réonas fine jespotdaa por sft ooiiiiacta; tñ •ci" 
pesos y rop?. l-.u¡.;.i Calle uo Lagunas n 6 í . 
ltóC6 4-28 
LA P A R D A A D E L A H E R N A N D E Z D E S E A saber de su madre la moreuita Josefa Hernández, 
que Sí» dice positivamente vive en la Macagua; bao-» 
fiefe sños no cabe de ella; pueie la persona qne la 
conozca dar razón ella, ó la solicitada; dirigirse á ta 
calzada Ancha d^l Norte 212, se suplica la reproduc -
ción á los demás periódicos 10986 4 27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A DJH D O C E A catorce años, para auydará algúa pequeño servicio 
de la casa, dándolo un corto sueldo ó v. stiria v cal-
zarla r enítñarla á coser y leér, etc. Sari E i f .ern 71. 
11P20 • 4 27 
B K S O L I C I T A 
un buen criado di) ruano qii>; sea form-il, acíívo y cum-
plidor de s.u obligación Teniente-Rey n. 26 impon-
drán. 109-"O 4-27 
S E S O L I C I T A 
en alquiler una criada para el aseo ''e una cast; qavj 
sea de m-ij-alidud. Virtudes número 111. 
10979 . 4-27 
SE S O L I C I T A 
un epuinpro que seu asead;», en Escobar número 57. 
10970 ' 4-27 
8e solicita 
un criado y una criada de mano, do buenas ret^ren-
cias. Galiano 101, altos. 11125 4-29 _ 
Desea celoc^srse 
una joven peninsular, buena miada ds mano, tenien-
do quien la garantice: Morro 9 impondíáü. 
11124 4-3S 
Í ^ESÍSAN C O L O C A R S E D O S C R Í A N D E R A S 
{../recién llegadaa do Galicia, de cuatro mes^r de 
pálidas, á leche eatera; íiünau quien responda. Ofi-
cioa n. 15 f.mda E l Porveaí*. 11127 4-29 
SS S O L Í C I T A 
una criada blanca en Cienfnegos ucimero i¿, sin pre-
tensiones v que sepa cumplir con su obligación. 
11005 4-27 
^ OS ¡tf y . O H A C H O S , H I J O S D E A Q U I , D E ~ 
$^seau ccíocI.rae en la Habaua ó en el campo, pre-
firiendo éste, bien sea jjsra tknda, ingenio ú otro tra-
br io adecuado á su edad. Merced n. 103, darán razón. 
J 11004 ^-27 
COCINTERO. 
Se solicita uno aseado y hábil y d > buents reíe^^rt-. 
cius Teniente Rey 4. 11132 4-24> 
3" f N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E D E S E A co-
í. ; locav de criandera á lecbe entera: tleno buena y 
abundan'teJej^e, «orno tamtién quien responda por 
olla: vive callé de córraloc i . í m w o 113. 
10982 ' ' . . t -
T v E S E A C O L O ' A R S E D E C R Í A S t ) É R A A 
f í l e r b e entera una peninsular reciten Hígada: darán 
razón Pasage n 2, altos de la barbería. 
ÍC?73 i 27 
• M i U í - E J A D O R A . 
Se solicita una c m biioniP refaroriCias para un ni-
o do corta edad Tulipán 15. 11131 4-29 
SE S O L I U 1 T A E N M E R C A O É R E S N U M E R O l bufete d«l Ldo. Colón, á D Aniceto de !a T o -
rre, que fué Administrador da COTCOS de COÍÓÉI y 
después de Cartagui'*. pera un asunto quo ie intere-
"•k J1079 á-28 
^ E « O H C V T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
íopara criada deraino. í̂̂ , de traer buenas recomen-
dacionss. Sueldo $.'5 btés' Mercado de Tacón n. 42, 
principal, 10975 4-^7 
C j M l . l i J l T A C O L O C A C I O N U N A S I A E I C O 
t*5ini«n cocinero para establecimiento ó casa particu-
lar i ndo-' t 59 á todas libras. 
109¥ < 4 27 
UNA S E Ñ O R A P E N i N S p L A R D E M E D I A -11 a edad desea encontrar un& aalocí-ción en casa 
de un matrimonio solo ó v^ra manejar u i niuo rucien 
nacido Jesús María 41 Impondrán. 
](i9»h 4 27 
f V E S B A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
Í >raedia leche, teniendo quien responda por su con-
ducta, de nuevo meses de parida; informarán calzada 
del Cerro n. 481. I1U2 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color. O'Reiily nímEro 53. 
l l l l í ) 4-2>l 
J A E D I N B H O . 
Xe solicita uno que trabaje muy bien las flores: jar-
dín E l Fénix, frente al paradero de Marianao. 
11111 4-28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A u D E M E D I A N A 
Xj edad dtsea calocarsa de criada d^ tna-to, 6 bien 
para acompañar una señora; tiene personas qne la 
recomienden. Hotel L a Campana, Egido n. 7, uarán 
razííu. 11106 4-29 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, una cocinera y un muchacho 
como de 10 á 12 años. Sol n. 61. 
11504 4-29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E ^ sea colocarae eu ostablecimionto ó ;asa particu-
lar, Uaiendo personas que respondan por su conduc-
ta; calle de Apodaca n. 59, informaran, 
11092 4-S9 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que sepa leer y escribir y que ten-
ga buenos antecedentes. Oficinas L a Equitativa, O' -
Reilly 38. altos 11039 4a-27 4d-28 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . M A -nuel Pulido y Menéudez, natur al de Asturias, BU 
hermano Lorenzo Pulido, qne resido en O'Reilly n ú -
mero 96. 11067 4-28 
SE D E S E A S ¿ i B E R E L P A R A D E R O D E D O N Santiago Rivas Jiménez, natural de Hijar, provin-
cia do Zaragoza, que fué sargento del Regimiento 
Infantería, de ia Libertad el afio 1875, y en la revista 
de abril do 1876 causó baja por pase al Batallón C a -
zadores de Colón, en esta Is la .—Lo interesa D . Apo-
linar Román, eu cuñado, y vecino da Borja, en dicha 
provincia, y se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 11026 8-28 
TTESEA C O L O C A R S E ÜN C O C I N E I f O F E -
tJaisuwiuf en cr.s.a da comercio ó almí ';vn, tiene 
personas qne rojjopíjan por su conducta. CulZiida del 
Monte u, 2, H . I U 0 | 4 27 
Sr. s o l i c i w 
una criandera que tenga siete meoe» ds parbia 6 algo 
más y qua traiga buenas referencias. Virtudes lt4. 
11011 4 27 
Sol i n ú m o r e 6 6 
Se soilcíía un buen criado de mano, activo ó inte-
ligente, que gteoepte buenos informes. E a la misma 
se compra uua reja grande de hierro para zaguán. 
11002 4 27 
UNA J O V K N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se para criada da mano, no va á mancados á la 
calle: ü^rin razón Paula 3'. 
1(1989 4-27 
SE SOLICITA 
en San Lázaro 119 una criada do mano, blanca 6 de 
color 10987 4-27 
•- JiESEACOÍ.OCARSE 
un joven do criado, camareío é portero, el cual tabe 
cumplir o u su obligación, Merced n. 9. 
109P3 4-27 
COCINERA 
Sa solicita una. E n Galiano núia. 44. 
10998 4-27 
S E S O L I C I T A 
un prufeíor de carácter y moralidad y con referen-
cias: Estrella 67 de 5 á 7 de la noche. 
10994 . 4 27 
V I L L E G A S 1 0 6 . 
Se solicita una buena cocinera que sea aseada y que 
traiga buenas referencias. 
llOffi 4-28 
C O C H E R O 
blanco, so solicita en Aeosta número 19; si no trae 
buenas referencias no se admite. 
11035 4-28 
Cr iada de m a n o b l a n c a . 
Se solicita una en la calle de San Ignacio núm 17. 
1106'> 4-üS 
f¡ v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , S A N A Y 
s_/robusta, para criar á lech 1 entera, 1,\ qne tiene 
buena y abundante, y personas que la garanticen. 
Cuarteles número 7 impondrán. 
11062 4-28 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A , 
. ¡ . / i s l e ñ a , de 27 años de edad, de ama de llaves ó ha-
cerse cargo del manejo de una casa de un caballero 
solo; sabe coser á mano y máquina y tiene quien res-
poLda po -su conducta: darán razón hotel L a A n -
rora. Dragones n. 1. 11040 4-28 
SN D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O B U E N cocinero, para casa particular 6 establecimiento, 
luformarán Compostela n. 30. «squina á Empedrado, 
bodega. 11038 4-28 
C E I A N D E E A . 
Desea colocarse una señora peninsular de criande-
ra & lecho entera que tiene buena y abundante, vive 
en la calle de la C l r c í l n, 19, A á todas horas. 
1U972 4 27 
C A S A D E S A L U D 
L A PURISIMA CONCEPCION 
Se necesitan enfermeros 
Ramírez. 11014 
Calle de Alejandro 
4 27 
SE SOLICITA 
una mujer blanca, con buenas rtfcieticias, para co-
cinar y ayudar á los quehaceres de una corta familia. 
También hace falta una lavandera. Calle f'.e Esco-
bar 52. 11009 4 27 
S E N E C E S I T A N 
criadas de manos, crianderas, manejadoras, cocine-
ras y costureras y cocineros Aguacate número 54.— 
M. Alvarez. 11016 4 27 
C R I A N D E R A S . 
E n la calle de O'Reilly número 164 se uolicitan 
crianderas á media lecho. 
1C969 al-26 d3 27 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U O T R O trabajo un hombre qua hace poco lleg-> de E s p a -
ñ<, teniendo quien responda de su conducta Santa 
Clara n, 6. 10951 4-26 
G B I A D Q D E M A N O . 
Se solicita uno que sea peninsular, de trece á cator -
ce años: se pagan 15 pesos y ropa limpia Jí^astria 
número 49. 109.̂ 0 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar una casa decente para acompañar á 
una seSora, avudar á la cosiura ó gobierno do la casa, 
DHgOBes o. 96. 10329 
SE S O L I C I T A 
tma criada de mano, blanca ó de color, que sea ágil y 
tenga quien la recomiende, se ie dan $25 btes. E m -
pedrado 22. 109Í9 4 26 
ÜNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse con una famib'a respetable para enseñar 
niñas ó bien para acompañar á huérfanas. Enseño el 
inglés, francés v piano. Puede dar loa mejores infor-
mes. Impondrán O-Reilly 102 de 10 á 12. 
10939 4—26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad desea colocarse de criada de mano, sa 
be coser y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Corrales 277 impondrán. 
lf9S7 4-2 
A V I S O . 
Se solicitan uno ó dos cirpiateros para muebles or-
dinarios ó aprendices adelantados, Monserrata 29, in-
formarán. 10962 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó manejadora ó 
bien para asistir á una Sra. enferma, lo mismo aquí 
que para el campo: tiene quien la garantice; en G ua-
nabacoa callfe de Concepción 13 fiarán razón. 
10942 4 2» 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 A Ñ O S D E edad desea colocarse do portero ó cobrador, sabe 
leer, escribir y cor tar; tiore quien la garantice de su 
conducta: informarán O'Roilly 38, cafó E l Puraiso, 
10907 4-26 
CRIANDERA 
Desea colocarse una morena de criandera á leche 
entera. Aguila 159. 109B3 4-26 
T T N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A <;OL,0-
%J carse para esta población 6 el campo, tiene per-
sonas que le garanticen; informes Acosta esquina á 
Picota, bodega. 1C9O3 4-26 
Q E S O L I C I T A Ü N A C H I Q U I L L A O C H I Q U í -
lOllo ilo 0 á 10 años, bien sea blanco ó do color, que 
proceda de familia honrada y trabajadora, para ayu-
dar á los quehaceres de una casa: da condiciones y 
."juste quedará satisfecha la persona que responda de 
su conducta, y podrá pat̂ av para ello á la cabu 8 nú-
mero 21 esq. á 11 en el Carmelo, donde se le abonará 
el Carrito. 10961 4-26 
T X E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
í...*6ular activo é inteligente de dependiente en 
cualquier clase de establecimiento ó de criado de ma-
no: es trabajador y honrado teniendo personas que lo 
recomienden: Tetiionto Rey y Villegas, bodega, fren-
te á la P^aza del Cristo dan t a z ó u 
1C«65 4-26 
¡ A V I S O í 
L a agencia Compostela 55, ejtá en Obispo 67 inte-
rior, esquina á Habana, y espera que los duiños de 
( asas 1K sigan faverociendo con sus pedidos; necesita 
dos camareros y tongo 2 cri&das blancas y 2 cScineros 
de U 1C927 4-26 
A !i>« Sros. Comerciantes y Hafemlados. 
Un joven que posee la Ténedtüta de libios por par 
tida doble, y de muy buenas referendas, se ofrece á 
los Sr<'s. Co-aorciantes y Hacendados, para el objeto 
antes indicado. 
Además como ha desempeñado destinos en las E s -
cribanías y Juzgados Municipales, se ofrece también 
á los Sres. Letrados y Escribanos de esta culta po-
blación. 
Se dan las mejores referencias en San Ignacio 44, 
en horas de ofic'na y en Consulado 21 en las demás 
horas, v 10931 "4-26 
F T N A P E N I N S U L A R D E M T S D I X Ñ F E D A D 
X,J doiieft. colocarse do criada de mano: desea llevar 
iníVi consigo rebajando el sueldo: sabe cumplir 
COSÍ su ..bligaciOn y tiene qni:u icspoticla por su c^u-
duota; e > la misma otra penmsular de 4 meses de pa-
rida destia colocarse de criandera á media leche: 
duerme en el acomodo: Lo litad 138 dan razón. 
109.̂ 2 4 2fi 
^ ( E S O L I C I T A UNA OASA D O N D E I R A U O -
< eer de seis á sais, sab* coser b'en por ñgurín y con 
mucho guato, pabe cortar bien. Calzada fie S n L á -
zaro 234 19930 4 6̂ 
SE S O L I C I T A 
un criado do mano en San Rafael 73. 
10883 4-26 
SE S O L I C I T A 
una cooinera blanca do mediana edad y una criada de 
mano peniaaolsres, arabas ene sepan cumplir con 
sn obligación; Reina 48, alio». 1C93'2 6-25 
MANEJA DORA 
Se solicita una calle Quinta n. fiS, Vedado. 
10904 8 25 
T ^ O Ñ A J U A N A A B E L E D O Y H O R N O S , NA-
l_ / tura l de la Coi uña y vecina de Siin Jorgo de To -
rres, jnzijado de Puentedenmi vivo en la ¡'.etnalidad 
en la Habana, Prado 103, urtlicita, con interéj saber 
ol paradero de su hermano D. Bartolomé Abelodo y 
HiTrDos; suplica á la prensa del iítu-rior lá reoroduo-
ción do esta solicitud. 1084f; 10-23 
UNA J O V E N E D U C A D A E N E L C O L E G I O de San Vicente de Paul, desea colocarse de pa-
santa en un colegio de ninas: sábo bordar y puede dar 
las raejoreü referencias. Merced 24. 
10790 8-22 
- a v i s o . 
E l Sr. D. Juan Manuel Bfacias y la Srta. D ? Elena 
R. Hernández y Sotoiongo, se servirán pasar por casa 
de D. Martín Moraleda, Rnyo n. 2i , á recoger unos 
papelea que s« les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio "Mi Rosa," propiedad de la Hernández, pues 
de no p inar elloa ó sus familiares á recogorioB los er,-
tr«gííró al juf z de instrucción para evitarme respon-
sabilidades. Martín Moralcda. 
10589 16-18 Asto 
Mnero, (jHsicro, ÚÍÜQTQ 
Sa dan varias cantida.ies sobre hipoteca ¡ie i-as'ie 
eu el Vedado: informarán eslíe 7, n. 83 esquina A 
Vedado. lOilS 20 7A uto 
F R E S O A. P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A . E L A G U A N A T U R A L ca. ^óni-a át l manantial ^ i VICTOa 
es la mejor A G U A de musa que viene & la Habana v 
la mía barata. Se vende á UN PEfiO S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S «ro la docena do Atedias bote-
llaa. en la botioa de San Jo-ó del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 99S 52-11JI 
o ü i 
D I A N O S . — S E C O M P R A N T O D O S L O S Q U E 
i se presenten aunque catón en mal ê t ido; se nfi-
oafi y cemponen órganos y pianos, dejándolos como 
í/uevosj'b'orloa a m ó n i c a s para dar más sonido á ios 
pianos, á $4 By, guia manos $6 tiq. E l Olimpo, ¿tan 
almacén de música é instrumentos, Cuba n. 47. 
11139 4-29 
Miasblaa, p i a n i n o s y espejos 
se cernirán, aunque estén manchados; pago b'on por 
lotes ó por piezas; tambióu se arreglan dichos objetos 
con perfección en Luz fi^. 11121 4-29 
«áadol ííervasio 
108S9 
M U E B L E S . 
Se compran on grandes y pequeñas parlidai, todos 
los que se presenten Aguila n. 102, entre San José 
y Barcelona. 10555 16-18 A 
S E C O M P S A N 
muebles paia el campo, pagándolos bien, San Miguel 
y tíaliajib, p»le)ipr<a, 104r)9 15-14 
m 
j DIDAS. 
SE H A E S T R A V Í A D O L A C E D U L A D E L C i u -dadano americano Mr. Cirilo Ponble. Se gratificará 
al quo la entregue en Aguacate 21. 
11105 4 2 9 
A T E N C I O N — S E H A E X T R A V I A D O U N A 
.¿•\perrit3 raza bulldog, color blanco, con manchas 
amirilias on la cabeza .v rabo, entiendo por Dinorab, 
el que la entregne Prado 92, A, será gratificado. 
11003 4-27 
P E R D I D A . 
Habiéndose estragado uoa librauza que remitimos 
por corren áesa capiial, girada en i a colonia Jja F o j a , 
de D. Pedro Lamberto Fernápdez, con íaeba 15 de 
julio d«l orriente año. n. 750, por veinte y un pesos 
(•n oro, á la orden de D- Nicolás Cab^er.t, se bace pú • 
blico por este medio, en la inteligencia de que trans-
curridos los ocho días de eu publicidad sin qu» ap-a-
racifise, M procederá ti ojepedir ua duplicado, que-
dando la original nula y do ningún valor. 
C1192 ^23 
•••M»iiiiiiiiiiwwi»i»»wg¡iCTw<ajirná!w>iii 
T E J A D I L L O 5 
Se alcmilan. habitaciones. 
11088 4-29 iGANCfAl 
Se alquilan en lo más sano y ventilado del Vedado, 
calles 13, entre 2 y 4, una casa nueva y bonita, con 
agua, portal etc. en noventa pesos oro, por todo el 
tiempo desde hoy hasta el i3 da diciembre. Para tratar 
San Lázaro n. 114, entre Crespo y Aguila, farmacia, 
donde se prepara el Renovador A. Gómez, perfeccio-
nado y legítimo v se «'an Informes gratis. 
11130 8-29 
Se alqui la . 
una habitación un v ndependiente y ventilada, punto 
céntrico. Beruaza 6B 11122 4-29 
VIRTUDES N. 122. 
Se alquila (ó se vende) esta gran casa de alto y bajo 
la que además de reunir todas Irs comodidades nece-
sarias para una larga familia, tiene nn gran baño (con 
ducha) y capacidad suficiente para 2 carruajes y dos 
caballos. Está reedificada recientemente y posee va-
rias habitaciones independientes para distintas clases 
de servidumbres. L a llave en la carpintería de en-
freníe, Alquiler $83. informes, Perseverancia 7. 
11135 4-29 
S E A L Q U I L A N 
MejrníBcas hibitioiones en el punto mas céntrico 
de la Habana, con balcones á la calle, suelos de már-
mol y mosaico; las hay para matrimonios y hombres 
solos y se da asistencia si la desean. O'Reilly 30 A, 
altos del café, 11123 4-29 
Se a l q u i l a 
E l entresuelo de Prado n. 87 de construcción moder-
na, independiente y lujosa, de 11 á 4 Compostela 71. 
. 11133 4-29 
Se alquilan eu el Prado, en casa decente á dos cua-dras de la Audiencia cuatro habitaciones altas con 
azotea, mirador, agua de Vento, gas, baño, entrada á 
todas h"ras y munut'nción. Se venden capitales a-
censuados en vegas y terreros no repartidos de dos 
haciendas á dos leguas de Pinar del R'o, son dos 
cien.as caballerías, y una esquina en Galiano. Prado 
núm 21. 11134 4-29 
Villegas 87, entrada por Amar¡;nra, altoi de la fon-da, so alquila una bonita sala con su ouait'j dor-
mitorio, con muebles ó sin ellos, á cabaliero solo ó 
matrimonio sin hyos; tiene balcón al parque del Cris 
to: es casa de familia y tranquila; se da llavín. 
11080 4-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, muy fresca é iodepen-
diente, á caballeros ó señoras solas. Animas n. 67 
11087 4-29 
* ppariements et chambres menblés ou non —Quar-
JC*. tier Central.—Confort et service soigné —Entrée 
indépendante et á sonto heure. On parle Frangais, 
Anglais Allemand et Espagnol. Teléfono I N D U S -
T R I A 115, Ne pa* confondre avee le n? 115 A. 
Ploores and Rooms furnished or not.—Good service and attendance. Entrance al all honra. Ecglish, 
Prench, Germán and Spanis Spoken. Rept by au 
American Lady In mest Cettral Quarter. Telepbone 
I N D U S T R I A 115. Not to be mistaken with number 
V.5A. 109J6 4A-2S—4D26 
SE ALQUILAN 
espaciosas, frescas y cómodas habitaciones en la casa 
r,9 115 de i a calle de la I N D U S T R I A , que acaba de 
r - j f iHüiar la &u nuevo arrendatario, habiéndole intro-
'iucido mejords de importancia. 
Se habla Inglés , F r a n c é s y A l e m á n . Telénofo 1443 
No confundirla con el 115^, que hace esquina á S,an 
Miguel. 10935 4A36—4D26 
U N A E S T A N C I A 
en el Calvario, con buena casa de vivienda, cercada: 
tien-* cimtro caballerías da tierra. Jesús Mrría n. 2 >, 
entre Cuba y San Ignacio. 11046 4-28 
Aviso. Se alquila una sala grande en e! primci viso de la. casa calle de Cuba 38, á gropóiiito para 
escritorio 6 bufete de abogado; en la misma ê vende 
una máquina con dos cilindros de nuevo sistem* para 
hacer seda. 11075 4 28 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos á un matrimonio sin hijos: calle de Corra 
les número 129. 11034 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de a calzada del Munte 
número 27, tienda de ropas " L a Paloma," frente al 
Campo de Marte: en la misma informarán. 
11048 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 143: gana $44 pesos oro cada 
mes; se exijo fiador principal pagador del comercio: ¡a 
l'ave en la bodega esquina á Manrique, y para tratar 
en " L a Fashionable," Obispu número 92. 
11041 4 28 
Q e alquila en precio muy módico la espléndida, c ó -
Omoda y espaciosa caca número 4 do la calle V'eja, 
de Marianao; en la bodeg * está la llave é impondrán 
eu la calzada ce Galiano n. 50, 
11034 4-28 
Haí)sna121, aUos, esftuinaá Muralla 
se alquila una hermosa sala y dos gabinetes con bal-
cpnes 5 las dos calles juntos ó separadoa, con mue-
liles ó sin ellos. l i O i t 4-28 
En Ancha del Norto núruero 12 se alquilan habita-ciones á caballeros solos 6 matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y sa hace toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños, so corta y enta-
lla por figiría á precios sumamente módicos 
11017 26 2» A2 
Q e alquila en cuatro onzas oro la froca y espaoioea 
f lotea de la calle de la Industria l i8 , compuesta de 
sala do dos ventanía dos comedores, ocho cuartos, 
patio y tr spatio y otras comodidade'; la llave en la 
cálU de San Rafael n I Jé informavíu en la <i'\]'f de 
Villeiíos f 9. altor 11051 ti 28 
Qlo tlquila una haiu^cOc, v t t - á ia calle, coa sala 
O t s p ^ c i « s » muy freacu, propia para un matnmonio 
que tenga uno ó dos niños, con aoción á la cocina, 
llavín y otras comodidades, eu 35 pesos billetes al mes 
con garantía. Informarán Corrales n. 8S, entre Ango-
lés v Aguila. 11000 27 
SB A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza 36, entresuelos. 10983 4-27 
A una seíiora sola so alquila una húbitacióu baja en 
Jnkcasa de familia decente, cou asistencia y comida 
por una onza oro ó á dos señoras por onza y media. 
Punto céntrico; se requiere qua sean perpnnas tran-
quilas y de moralidad. Amistad 38, entre Neptuno y 
Coacurdia. 109''6 4-27 
Se da en alquiler para establecimienro en una de las mejores cuadras de Neptuno, n i buen bical qne 
está próximo á desocuparse. Tratarán Ncptuuo 94, de 
9 á 2 de ta tarde y de 5 á 8 do la noche 
U017 5-27 
¡̂1 e alquilan honitos itepartamentos; uno eu Keina 
IOi49r alto con tres habitaciones, comedor y cocina 
con vista á la calzada uno y dos bobitaciones separa-
das en A margura 54, con piso de mármol y en San 
Is-dro 68, esquina á Compostela dos y una seoarada 
altos y uno hace esquina son muy frescos, cómodos 
y baratos. 11006 4-27 
S E ALQUILAN 
3 accesorias en la calle de Cuba esquina á Santa 
Clara, frente ai convento, propias para establecimien-
to ó para particulares, y se vende ua caballo ameri-
c-.no: impondrán Jesús María 55, 
10999 4-27 
EN UNA í)NZA OKO 
se alqnihn unos altos muy frescos á matrimonios s''n 
niños ó caballetas do moralidaú: Obripia 64. 
10997 4-27 
S E A L Q U I L 1N 
des cuartos en los entresuelos de la casa Monte nú-
meros, tienen agua. 1099Q 4-27 
m A L Q U I L A 
la casa calle de Alamb'qna n. 26 en una onza oro, 
cou sala, Comedrr. cuatro cuartos, cecina, patio, 
pgna • anztea. eu frente en el n. 23 está la llave y pa-
ra fritar Piula 3t, esquina á Damas. 
10988 4-27 
P a r a e s ^ r i t o i i o 
excVnvamoutc, ó matrlmouio sin hijos, que no coci-
nen hi laven en casa, se alquilan unos altos ii;ny ven-
tilados cob balcón á la calle. Obispo núm. S7. 
11007 8 27 
Se alquila la casa calle de los Macgos número 2 M, en Jesús del Monte, acabada de fabricar, toda de 
manipostería, con portal, sala, comedor y cinco cuar-
tos con todas las demáí oomodiiades necesarias para 
familas. Informarán de su ajuste Mercaderes 2, altos, j 
á iot'as horas. 110'2 4 27 
Q e alquilan grandes y frescas habiiaciones con bal-
O ' - ó u á la calle, propias para farai'ias, con asistencia 
y sin mueMes. Precios módicos También sa alquila 
un zagoán independiente. E n Zulucta rúmero 36 
esquina á Teniente-Rey, darán razón. 
10956 i- 215 
SE A L Q U I L & N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de San 
Juan de Dios número 6, con agua de Vento y buenas 
comodidades. E n los bajos impondrán. 
1C928 4-26 
Se alquila una esqaina con armatoste y mostrador, buen punto, propia para cualquier establaeimieuto. 
Informarán Jesús María esquina á Habana, bodega. 
¡0946 4 26 
iaiE A L Q U I L A 
la casa Virtudes 96, con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos, 2 altos, agua etc E n el n . 39 la llave y Ancha 
del Norte 229 informan. 10913 4-26 
SE A L Q U I L A N 
dss magníficos y ventilados salones altos con servicio 
da agua; buenos pi¿oa é inmediato á los parques cen-
trales, en casa decente. Amistad n. 31. 
1093^ 4 26 
P r a d o 93 , Prado 93 . 
Se alíjuilan hermosea y fresca» Uabitacicnes altas y 
bajas con vista al Prado y al Iptweje: precios módicos. 
100U 5-26 
So a l q u i l a d 
Los hermosos y ventilados alio» de la casa Indus-
tria 125 esquina á San Rafael, y los no menoi oómo-
doo de la de San Rafael núm. 1, (antiguo); ambos te 
da>án en módico alquiler. Las llaves é informarán 
en San Rafael nám. 1 "Bazar Universal". 
10958 8-26 
SE A L Q U I L A 
E n $ 17 B j B un bonito y fresquísimo cuarto alto 
con su «zotea al frente, á persona sola y de morali-
dad. Informarán Amistad esquina á San Miguel. 
Sombrerería de A. Boadella. 10931 4-26 
O b r a r í a 6 3 . 
Se alquilan dos cuattes eu los entresuelos, son muy 
frescos y tieneu balcones á dos calles, no es casa de 
huéspedes; de más pormenores en loa altos 4 todas 
h-ra. h'ipondrán. IO .̂ÍS 7 26 
SE A L Q U I L A 
tu casa I/iitunas n. 2 A, en dos y media onzas oro. Se 
compone de sala, comedor, cinco bal.itaciónes y coci-
na TÍ-IM agu«, ^ cxje fiador é ir.forman (»^ bar77 
10883 tí 2-. 
C í e alquila una hermosa casa dá dos pisos, capaz 
jopara d s f im' ins independientes, acabada de ree-
dificar con «i.elos de mármol y raosáicos, cuarto de 
I año y e» la pHiucra casa de la calle de las Ligunas, 
entrando por G a iano; su ú timo i recio toda ta caga 
seis onzas oro:: la 11,'iTe ístá en Laguoas 5. su duefio 
Bsrnaza 50 11086 8-29 
S ,\u el Curmeio se alquila cal:e 2 i. nitro 7 y y una 
ll/oafla gran o; tiene patio, íraspado, algibi, pozc; tu 
la misma informarán, frente al a"ueducto del agua. 
11098 4 29 
C í e « q "a ln ca.-a o a t í e dt< U InJustria 40, cen sale, 
lOcovro b'r. «i/atvo (uart a hermoso.» v llave de agua, 
os Pum<:n'o fresca, tSen? sis cuartos á la brisa y aca-
bada de rf-pdiflear. Esfreíia o2 ciarán ra^ón. 
11096 l8-8lí 
* B A L Q U I L A 
la c a s i Sitio) IS)5, compuesta do sub saleta, 6 cunrtos 
f r e s c o » á la brifa. De más porruenpres ii f e marán 
S i ludí»! J0907 8-25 
SE ALQUILA 
la casa Jesús Muría número 50 en $¡5-ito oru: infor-
marán Aguiar 17 entresuelos. 1C913 6 95 
S e alq.12.ila 
la casa oaile de Compostela n, 35, para regular fami-
lia. L a Mavj vn el café de enfrente é impondrán Rei-
na ! 18 10841 8-5:2 
Se a qu' a :a liorm s i casa calle de Aramburn n. 12, con sala, comedor, tres hermosos cuartos, espacio-
sa, cocina buen patio cou jardíu y hermosas parras é 
higueras, cuarto de bsño a¡/ua y díniás comodidades, 
á media cuadra de las gaaguas por Neptuno y una 
por San Láv.aro. E n la ferretería de al lado iniorma-
nin y eetá la ll^ve. Í0816 10-2? 
el espaui *o y ventilado saló do Reina n. 11, altos 
del café 1 da Diana": por su sicuación y amplio local 
reúne lab mejores condiciones, tanto para una socie-
dad como para otra aplicación cualquiera. 
10799 8-22 
Se alquila H casa callo de la S»lud n. 181 condes cuartos grandes n&la de mármol, patio, servicio al 
fjudo, 01ro pati 1 con pozo de agua para el servicio: 
en $21-95 oro. su dueño Jesús Peregrino 2. 
1063R 10-19 
Se alquila en la calle de San Rafael número 52, nn salón interior en una onza oro, qne mide quince 
varas de largo por diez de aacho, con buen puntal, 
dos ventanas y una claraboya, propio para depósito 
ó para habitarlo. 10634 15-18A 
i 
AT E N C I O N . — S E V E N D E L A \ S A C A L Z A -da del Luyanó número 22, á media « u a , ^ ; l a 
esquina de Toyo; con portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocin 1. agua, patio, traspatio, terreno propio y 
libre de todo gravamen. Impondrán Amargura núme-
ro 20, en Gcanabacoa á todas horas. 
11138 4-29 
EN A R R O Y O N A R A N J O S E V E N D E U N A casa-quinta compuesta de portal, sala, comedor, 
zaguán, sieie cuartos bajos y dos altos, cocina, cuarto 
de baño, patio y demás comodidades. Informarán en 
Guanabaoría, calle da Santo Dom'^ i núm. 40, frente 
á la curva de los carritos á tedas L ras. 
11113 4-29 
S E V E N D E 
ana casa en Marianao, calle de F lama n. 4: impon-
drán en la Habana, calle do Manrique n. 46. 
11082 4-29 
SE V E N D E N T R E S I N G E N I O S , D O C E P o -treros de 4 á SO caballerías; 24 casas de $1,000 á 
$8,000; 12 casas esquinas con eptablecimiento, de 3 á 
$20,000; 15 casas de 2 y S vent- r.-w, de 6 á $30,000; en 
las mejores calles de la Habana; se venden bodegas y 
cafés, fcnds.s y panaderías de todos precias: se toman 
en un», cas", que valfí $30,000 oro, $10,000, punto bue-
no, y se avisa á la persona que tenga dinero que colo-
car en hipoteca ó lo necesite, diríjase á José M e n é a -
dez y G . , Galiano n. 92, sastrería, Habana, de diez á 
dos, aunque no esté puesto anuncio. 
11C52 4-28 
¡OJO! 
Sin reparar en valor se vende una barbería en buen 
punto y acabada de establecer, por no poder oenparee 
de olla. Informan Obrapía número 73. 
11025 6-28 
Q i N I N T E R V E N C I O N D E C O R R K D O R S E 
¡hO^ende la c»sa calle Ancha del Norte 381, compues-
ta de i ala, saleta, 3 cuartos de manipostería y t^jü, 
libre de g r a v a m e n , en la rriama informaréa de 6 de la 
mañana á 6 de la tarde: de su ajuste tratarán con su 
mismo dueño. 11024 £-28 
S E V E N D E N 
varias casas y de diferentes precios; unas en las me -
jores calles comerciales de esta capital y otras en re-
gulares calles, algnnas de ellas alquiladas á casas de 
comercio. Una en Guanabacoa, otra fabricada á la a-
mericana en la calzada Real do Puentes Grandes con 
cochera y jardín con enrejado en la loma, y dos en una 
callo del Cerro y solares en el Vedado. 
Se compran, en venta real cuatro casas que su 
precio se aproxima á $'000; tres en pacto de5 á 10003 
pssqs, éstas han de estar situadas por Monserr&ta, 
Gnadalnpe ó dentro de la Habana en buenas calles, y 
se compran dos casas en la c a l z a d a del Corro, una 
qne aproxime á $1000 y otra do 2 á 3000. 
S í vende un ingenio porque sus dueños están ocu-
pados en el comercio y no pueden atenderlo; puede 
hacerse un gran central sin competencia cou otros, 
ti:i)". te renos de otros ingenios demolidos cuando la 
g u e r r a , que colindan con él y pueden adquülr^e en 
proporción; el capital á que asoi iD Je tu importo es 
pequeño y fácil de entenderse en el tv.go, sus terrenos 
llegan á la playa. So vende un potrero sembrado á 
caiia c e r c a de esta capital, á media legua de nn para-
dero, 20 caballerías y con ingenios cercanos. So vende 
otro potrero muy bueno en Camarioca de 15^ caballe-
rías, de ellas, 4 sembradas á caña, tiene bnonos terre-
nos, cercad" da piedra y dividido en cuartones cen 
cercas de piedra, buena casa de vivienda, elgibe, po-
zo v agua corriente en el lindero. 
Se compran oenspa é hi, iteoas aunque tengan a l -
gunas diiicultades que puedan subsanarse. 
Me encargo también de gestionar aquí y en Madrid 
derechos ó viudedad, mejoras do éstas y derechos á 
pensión por otros conceptos y gestionar el cobro de 
cantidades en Madrid y poblaciones de alguno impor-
tancia en la Peníusnla. 
Se facilitan cantidades con hipoteca do casas. 
Dirección: San Ignacio 50, Habana.—Agencia de 
Negocios do Francisco H^za. 11031 4-28 
A los barbsros . 
Se vende una barbería con muebles modernos y 
buena marchantería: informarán cafó E l Méndez N ú -
ñez. 110 iS 4-28 
T ) O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U D U E f í O 
JL so vende un T I O V I V O muy barato. Gervasio 46 
10977 4-27 
S B V E N D E • 
un establo ae carruajes de lujo en uno de loa mejores 
puntos de esta ciudad, per no poder atenderlo su due -
ña. Calle uel Principo Alfonso número 267. 
11021 4-27 
GANGA.—Se venden las casas siguientes-, calle de la Estrella entre Campanario y Manrique, con 
sala, comedor y cuatro cuartos; otra en la misma en-
tre Escobar y Gervasio con sala, saleta y tres cuar-
tos; otra en la callo del Aguila con sala, comedor y 
dos cuartos gana $35 btes. y se vende en $1000 oro. 
Aguacate 5i , M. Alvarez. 11015 4 27 
A T R E S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A D E 
J*J la Reina, callo de San Nicoláí , se vende una casa 
nueva, dos ventanas, cuatro cuartos, sala, comedor, 
patio, agua propia, todoi sus techos losa por rabia; 
sin gravamea, te da en $3,400 pesos oro, libres para 
o vendedor; Neptuno 149 informan de / á 11 y de 4 
en adelante, sin intervención de tercera persona. 
1( 995 4-27 
Se vea.de 
una casa en Gaanabacoa, Jesús María 17, de mam-
postería, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás 
servicios necesarios, acabada de hacej algunas repa-
raciones: informarán Mercadores 2, altos, á todas ho-
ras. 11013 4 27 
B A R B E R O S . 
Be vende una barbería acreditada, y los motivos de 
venderla se le dirán al comprador. Informarán B e -
lascoaín número 6i , á todas horas. 
10!.20 4-26 
ÜN A C A S A C A L L E D E L A M I S I O N 114, D E manipostería, no en muy buen estado, pero se da 
muy harata; en San José una 3.500; otra en Escobar 
8.000; en Gloria punto bueno 1,500; en Prado una 
22,000 esto todo en oro. v o ras varias por puntos di-
versos de 2,0. 0 B . hasta 4,000 B . Angples 51. 
10E61 4126 
BO T I C A — S E V E N D K U N A E N P ü E C l O M O -dico en el o^mpo, acreditada y bien surtida, por 
no poderla atender persoijalmíinte sn dueño. D a r á n 
i¡>7.6n en la betica do San José. Lamparilla esquina á 
Agriar. 4 tedas horas, ol Sr. Triana. 
10815 8.22 
( J E V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E S a ñ 
I O l ázaro ns. 215 y 217: tienen pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 de frente; impondrán do su pre-
cio HabanaD^a l to^ 10712 15-20 á gto 
¡ A T E T Í C I O N ! 
E a dos mil peses se vende la antigua casa do salud 
L a Nacional, sitnada on el punto más pintoneo de 
Matanzas, por no poder atenderla su duejo;' entién-
dase quo entra el magnífico edificio y todo el mobilia-
rio, con regular número do suscritores. E n la misma 
impondrán, Gelabert 2S2, 6 so arrienda.—Matanzas. 
10695 l i - i i » 
DE AMALES. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O — S E V E N D E N juntos ó separados diez potros criollos, de más do 
siete cuartas, de trnte y maestros de tiro; una pareja 
de potros cacuros, una duquesa, un luilord y nn cou-
pé: Amargura £9 á todas horas. 
11065 8-28 
O E K R I T O S B L A C K A M D T A N — U N A C R I A 
JL excepcional, por lo chico y finos, van en bolsillo; 
otra chihuahua, únioa tan fina, que se darían 500 pe-
sos si exhiben igual; ua mono manso, canarios y co-
rroes belsras extras A r a ü a 69, A , altos. 
10966 4-26 
CrANG-A. 
Do 12 á 3 pueden escojerso en Consulado 132 pa-
lomas correos á cinco pesos billetes el par. 
10954 4-26 
SE V U N U E U N A B U R R A C O N S ü C R I A , dí>s duquesas, una nneva y otra de modio uso do 
buena construcción con sus correspon iieutes caballos 
ó sin ellos, pueden verse callo do Campanario esqui-
na á Belascoaín. 10925 4r-26 
DE CAEMM 
Ptsr a-asosatarse s u duefLo 
bu vende juoto ó separado un coupé francés un milor 
y 3 caballos, so puedo ver ca?7a do Neptuno n. 56 está 
el milor y los caballo?, y Galiano n9 71 está ol coupé, 
todose da en 900 pesos billetes 11136 4-29 
S E V E N D E 
una elegante duquesa de lo más moderno, sólida y muy 
cómoda; so puede ver y tratar á todas horas. San 
Miguel n. 181 11074 g 22 
i O J O T 
Se vende nn faetón uo cuatro asientos, en ol ínfimo 
precio de sieto onzas oro: puedo verse á todas horas 
calzada de Jesús del Monte número 194, 
10íí8l 4-27 
Se vendo un excelente faetón nuevo por la mitad 
do su valor y un vis-a-vis de la misma clase 
11019 4-27 
UN OMNIBUS. 
Se vende ndo chico y ligero y muy oleginto. Infor-
mará Don Cándido Vidal, calzada do Belascoaín nú • 
mero 6S7. por Tenerife. 10971 4 27 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -fio se vende una duquesa en un excelente estado 
con su barraguardia, lanza y barras de vuelta, con 
sus dos famosos caballos, dos limoneras bnenfvs, sa 
gran caja para forraje con sus respectivos avíos de 
limpieza; todo barato y todo ae puede ver de siate á 
doce del dia y trr,taván de su ajusto Genios 1, pre-
gunten por Lorenzo. 10924 4-26 
DE M í l 
CO M P O S T E L A 124 E N T R E r> • : S MA Rv 1 Y Merced, so realizan muebles • ^ .03 darcl íceo , 
se vendo una montura mejicapa co^ frasao y se al-
quilan dos cuartos, ne se adr .a niños. 
11129 4-29 
AP A R A T O F O T O G R A F I C O — S E V E N D E un . de plancha seca, casi nuevo, muy barato qua 
consta de cámara de 8 por 10 pulgadas, trípode, l&nte 
y dos chasis. H a y además varios objetos propios del 
arto. Compostela 61, accesoria. 
11116 4-29 
S B V E N D E N 
varios aparatos de fotografía, en la calzada del Mon-
te esquina á Cárdenas, fitografía; puedan verse á to-
das horas del dia. 11083 4-2S 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Se venden una de 21 varas con nn solo cristal, y 
otra más pequeña por la mitad de su valor, en Com-
postela número 100. 11101 4-29 
SI L L A S D E V I E N A C A S I N U E V A S A S30 B[ docena; mecedores á 18 par; nn lavabo en $18 B\; 
dos camas cameras baratas; un escaparate propio 
oficina 6 escogida, de cedro, en $25 B[; jarreros y a-
paradoros baratos; 2 sillitas de niños, de Viena, para 
alcanzar á la mesa, á $4 Br una; en Luz 66. 
11120 4-29 
MAS BARATO ftül TODOS 
Vendemos los juegos de cuarto de fres- o y nogal. 
.Juegos de sala de todas clases; idem de comedor, de 
meplo y caoba, y camas de hierro de lanza y carrosa 
de $20 á 75 billetes. Gran surtido de prendería COTÍ 
brillantes. Relojes de oro y plata y leontíñaa ae "ro 
al peso. Candados, dormilonas y argollas de oro ga-
rantizado á $3 B[. 
So componen, se doran y se graban reloies y pren-
das. L A C E N T R A L , Aguila 2L5 y 132, Teléfono 
número 1,301, 11097 " 4 29 
BU E N P I A N Í N O . — S o vende nno casi nuevo de lira entera de hierro, cuerdas cruzadas, de exce-
lentes voces, en precio módico; vieta hace fé Aoosta 
46. E n ia misma se d-a clases do piano, canto y fran -
cés por nna acreditada profesora y á precios módicos. 
11103 8-29 
P i a n i n o d s F l o y e l . 
Se vende u^o de primera clase; puede verse en la 
calle del Prado n. 94, en los bajos, de 8 de la mañana 
hasta las 10 do la misma, únicas horas. 
11102 4-29 
CAJAS DE HIERRO. 
PRENSAS PARA COPIAR. 
Se rea izan varias de varios tamaños y precios e-i 
el depósito do la venduta de F . Gómez Minino. Mer-
caderes n 13, entre Obispo y Obrapía. 
11090 4a-28 41-29 
| ( N A G A N G A P A R A E L Q U E Q U I E R A abrir 
V nn c.-ífé: se vendo un servicio con todos muebles, 
un moFtraá;.r con un armatoste, nna mesa de billar, 
mesas de mármol, sillas do Viena, mesas de dominó 
con sas dominós y otros objetos. Informarán B i l a s -
coaín n. 22. 11070 4-28 
P i a a o 
Du ocasión: por ausentarse la familia se raiaae nao 
de poco uso quo ee da on porporción; p-jode verdea 
todas hora1? Galiano 76, mueblería. 
11076 4 
O E V E N D E U N M O S T R A D O R - A R M A T O í s i ' E 
C j d e caot<a, pintado imitación nogal, reja de hierro 
pir.tada de bronca para casa de cambio con todos sus 
accesorios y una carpe.a con banqueta; informarán 
Neptuno 70, de 8 de la m&ñaua á 8 de la noche. 
11055 4.28 
e 
S. Miguel 63, casi esauinE ú Galiano 
Sigue realizando á precios sumamente baratoi pren-
das do oro, plata y brillantes; tenemos dormilonas á 
$ l i de magnífico coral y pasadores á coma quieran. 
Relojes do oro, plat- y pared muy buenoa, hasta de k 
5 pesos do cuya marcha respondemos, pues para po-
derlo hacer ene».ta la casa con nn maestro relojero 
muy i t t í h g e n t e en su prefastón y quo haca las com • 
posicio íes á mitad del precio corriente, con quo ne 
olvidarse. 
De muebles también tiene esta casa buen surtido da 
escaparates de nogal para caballero y señora, raay 
baratos, así como de cuoba, lisos y coa perlas á 10, 
15, 30, 40, 50 y $60; jarreros á 15 pesos; aparadores á 
$15; misas do corredera á 25 pesos; jaegos de come-
dor de nogal y do fresno, mesas de noche con respaldo 
á 18 pesos; juegos de sala á 80. 90 y 100 pesos; cama» 
de hierro de lanza y carroza hasta de á 20 pesos con 
bastidor; espejos do Luis X I V y Luis X V , do li, 2 y 
24 varas, muy baratos é infinidad de objetos más que 
se dan muy baratos;, como son alfombra de estrado y 
medio estrado á 20 posos billetes y una do 18 varas» 
para escalera también muy barata. Vista hace fe v 
nada se cobra por ver 11071 4-28 
• O I A N O S N U E V O S F A B R I C A D O S C O N M A -
JL deras refractarias al comején, á l 2 onzas oro; idem 
de medio uso á 6 y 8; métodos para piano y solfeo á 4 
pssos billetes; guia-manos á $6 btes. Se afinan y com-
ponen pianos á precios módicoa. E l Olimpo, gran a l -
macén de música y pianos, Cuba 47. 
10980 4-27 
SE VENDE 
un armatoste nuevo y nn mostrador pi*pio para v a -
rias industrias, Informarán Paula 57, 
lf.9i7 4-26 
Más barato qne yo nadie 
Se suplica al público que desee proveerse de mea-
bles y camas antea de hacer negocio con ninguna otra 
casa pase por Soi 85* que tenemos nn completo surt i -
do en toda clase de muebles y particularmente en c a -
mas, pues las hay desde $18 hasta 60. So compran y 
venden toda clase de mueble»; en la misma se plntao 
y doran toda clase de camas dolándolas como nueva», 
Sol 85. HOlg 4-27 
La Estrella de Oro 
Composi i s la 4 6 . 
Muebles de todas clases á precios ínfimos; juegos 
de sala á $34 oro; de comedor á 34; de cuarto á 106; 
neveras á $17; vidrieras á 26; carpetas á 5, camas á 
14; prendas de oro y plata y relojes garantizados. 
10968 " 15-27Ag 
" D A R A S O C I E D A D E S , C O L E G I O S Y P O R T t S -
JL l ías. Se venden vatios bancos da cedro con res-
paldo, una limonera americana, nn juega de Luis X V I 
en $68 oro; un pianino de buen fabricanta en $100 y 
muebles de todas clases baratísimos, al contado 7 
también á plazos, pagaderos en 40 sábados. Villegaa 
99, mueblería de Betancourt, Teléfono 526. 
10910 4-26 
C o u s u l a d o 9 6 
Casa do préstamos. Se venden y compran y venden 
muebles y prendas atendiendo á sus favorecedores, 
con equidad 96 Cousulado, 
10891 15 25A 
P I A N O S . 
Triples cuerdas oblicuas, plancha metálica, teclado 
de marfil, construidos expresamente para Cuba. 
Se venden á precio de fábrica, por Ernesto A . B e -
tancourt, 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 3 , 
10839 15-22Agto 
Almacás, ds planea fits T. J . Ccrti» 
AMISTAD 90, ERQUIHA A BAH ¿Otó. 
E n este acreditado astabiecimieuto se h&n recibiilo 
del último vapor grandes rameaas Je los famoso? pü:-
nos de Ple^el, con cuerdas doradas contra lahtime-
dad y también pianos birs;osos de Qavean, e ío . , qtt» 
•a venden sumanvirie taódicoa, arreglados á los pre -
cios. Hay un gifan surtido da planos usados, ^amnii -
sados, ai alcance do todas las rortunos. Se oorapr*», 
cambian, alqnüan j compcnei'. da todat c'^Mea. 
10391 26 -13 A 
NON P L U S U L T R A . 
para largas distancias, ios mejores que ss c-íoocen; 
aparatos eléctrioos y maíerial para telégrafo» de todas 
clases de la mejor calidad y á los precios más reduci-
dos. Henry R . Ilamel y C p . , Mercade^oa 2. 
1 1 U » 4-29 
MAQIMA DE MOLER CAIA. 
So vende mny baraid ana de 5 i piés de trapiche, 
doble engrane, da la fábrica Fowcet Praston y C p . , y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vaoí i para 14 bocoyes por tem-
pla sobro nn paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
C 1207 2*-29Ag 
A las Empresas rie Ferrocarriles» 
Sreg. Indastriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A I X K 
Ente metal de anti-fricción conserva la lubrifloacíáa 
j garantizamos que no c ü i e n t a ni corta las chumace-
ras trabajando ios eje» á cualquier velocidad. 
E n venta por Aiuat y Cp. S- on G. Comerciantes 
importadores de toda clase iÍ8 maquinaria y e íectos da 
agricultura. 
Callode Tenlentd-3i''v n? ai, apartado 346, Haba-
na. O n . 1091 I A 
MiQÜINARIi 
Se vende una máquina horizontal de homCtaa e--i 
muy buen estado, fabricada por la casa de C a l i de 
París, y aplicable á nn triple efecto de cinco mil piés 
de superficie e vaporadora Sua bombas tienen las di-
mensiones siguientes: 
Aire 530 por 700. Rechazo al enfriadero 350 ñor 700 
Retornos 230 por 400. Guarapo 180 por 400. Me la lu 
ra 110 por 4< 0. 
Para más informes, dirigirse & D . J . P . Cotia:. (Saa 
Ignacio 13). que garantiza la máquina 
10506 15-16 A 
1SGELAI 
S E V B N D B 
nna albarda criolla, con FUS adcr&os platinados, cou 
fieno y con retranca y taharria; todo en buen estado, 
en 50 peso» bületea. Amistad n. 87, & cualquier kora 
darán razón. 11008 * 4-27 
l lMiCO NUTRITIVO! [ C O N iTCACfcOJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de B a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
